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D E A C O C H E 
Madrid, Junio 25. 
ijubg'ADA d b l m . s a b n z p e ñ a 
Ha llegado á Madrid el señor Saenz 
Peña, presidente electo de la Repúbli-
ca Argentina. 
Lo esperaban en la Estación varios 
representantes de la Familia Real 
acompañados del Gobierno y las auto-
ridades y otras muy significadas per-
sonas. 
En los momentos de la llegada de-
señor Saenz Peña un numeroso gentío 
acudió á verle. 
El Alcalde de Madrid saludó en 
nombre del pueblo al futuro jefe de 
Estado de la nación que tantas sim-
parías goza en España. 
UA PROTESTA. D E L PAPA 
El gobierno ha recibido la protesta 
del Vaticano sobre el asunto del ar-
tículo 11 de la Constitución que regula 
la tolerancia de religiones. 
AiOTBTUiD DíJ L A AMSTOCilíACIA 
Una numerosa comisión de señoras 
de la aristocracia ba puesto en manos 
del gobierno una solicitud pidiendo 
un cambio de política en lo referente 
á la cuestión religiosa. 
El presidente del Consejo de Minis-
tres señor Canalejas contestó que el 
Gobierno está dispuesto á mantener la 
supremacía del poder civil sin perjui-
cio de la Religión. 
O0'X!SECU:E¡XCrAiS DE 
(LA HUELGrA 
Noticias recibidas de Gijón dicen 
o«ft un aní^-quicta. ha diaparudo i m t i . 
ic contra el señor Domingo Orueta, 
presidente de los Patronos, causándole 
un?, herida. 
El motivo de este atentado fué una 
violenta cuestión que se debate entre 
patronos y obreros sobre la huelga 




4 por ciento, 84-35. 
Servicio de Sa P rensa Asoc i ada 
EL COLMO «DE L A A U D A C I A 
Lynn, Mass., Junio 25. 
Prontamente castigados fueron tres 
jóvenes, rusos y polacos, que mataron 
á dos hombres para llevar á cabo un 
robo de seis mi l pesos, pues á las dos 
horas de haber cometido su doble cri-
men, uno de ellos había muerto y los 
otros dos habían sido capturados. 
Las víctimas de esos tres desalmados 
son Thomas A . Landregan, rico 
fabricante de la localidad que acaba-
ba de salir del* Banco con el dinero 
E L 
D I C T A P H O N E 
para la oficina es una necesidad. Don-
tte no hay taquígrafo, ofrece la gran 
ventaja de tomar el dictado del co-
iHei-ciaate: del banquero, del notario ó 
^bogado, del orador, etc, quien se di-
^ e á la ma/juma tara naturalmente 
como si estuviera en conversación 
con otra persona y el mecanógrafo 
después obtiene palabra por palabra y 
-¡"anacribe á maquina ó & mano lo que 
se ha dictado, sea carta, discurso, etc.. 
^c. E l tiempo ahorrado con el Dic-
•-̂ p-hone es incalculable, pues se pres-
^sde totalmente de tener que dictar 
?1 mecanógrafo ó escribir borradores 
Para que después estos -sean puestos 
t!1- Umpio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
J*™ . . l-Jn. 
destinado á pagar á sus operarios y 
empleados los sueldos que habían de-
vengado en la semana, y el policía Ca-
r ro l l , uno de los agentes más antiguos 
del cuerpo, que acompañaba al p r i -
mero. 
( Los banídidos les atacaron á tiros, 
cayendo Landregan muerto de resul-
tas de un balazo que le había atrave-
sado el cuello, y el policía Carroll re-
sultó mortalmente herido, sin haber 
tenido tiempo para defenderse, tan 
brusca é inesperada fué la agresión. 
Los operarios de la fábrica arroja-
ren sus martillos y demás herramien-
tas de trabajo contra los ladrones, que 
huyeron, siendo perseguidos por más 
de diez m i l personas armadas que les 
encerraron en un cordón que les fué 
imposible traspasar. 
Viéndose perdidos, uno de los ban-
dides se suicidó de un t i ro en la cabe-
za ; otro fué herido y capturado por la 
policía y el tercero se rindió, é iden-
tificado éste como el asesino del fa-
bricante Landregan, los operarios de 
este le entraron á golpes y á punta-
pies, teniendo la policía que desple-
gar la mayor energía para impidir 
que le matase la muchedumbre enfu-
recida. 
La mayor parte del dinero robado 
fué hallada en las ropas de los ladro-
nes. 
SI bandido que se entregó ha sido 
iderJlificado como uno de la partida 
que asesinó, hace dos años, á dos 
personas, cuando se t r a t ó de arrestar-
la en Jamaica Plain, en las cercanías 
de Boston. 
EL PLEITO PINOHOT-BALLIXCI KR 
Washington, Junio 25. 
La comisión que está practicando 
una investigación en las acusaciones 
formuladas por Mr . Pinchot, ex-em-
pleado en la Secretar ía del Interior, 
contra Mr . Ballinger, el Secretario de 
aquel departamento, ha suspendido 
sus sesiones hasta el 5 de Septiembre, 
en cuya fecha las r eanudará en Min-
^e?polis, Minfaesota, para ponerse de 
acuerda sobre el dictaaien que ha de 
presentar al Senado. 
iSESIONES ISIBBENDIDAS 
Washington, Junio 25. 
E l Congreso ha suspendido hoy sus 
sesiones, sin f i ja r la fecha en que las 
reanudará . 
I X M'ENS'A.) K DE TA FT 
E l Presidente Taft ha enviado esta 
noche al Senado un importante mensa-
je en el cual anunciá que ha firmado 
la ley concediendo un crédito para el 
mejoramiento de las vías fluviales y 
los puertos, porque tan necesarias 
obras no pueden demorarse; pero que 
jamás volverá á firmar otra ley para 
igual objeto, porque esas obras debe-
r í an ejecutarse con arreglo á un siste-
ma apropiado. 
I X ÜOLXSU'L P R r i ^ K X T E 
Managua, Junio 25. 
Habiendo sido informado el Cónsul 
de los Estados Unidos en esta señor 
Olivares que se proyectaba celebrar 
un meeting de adhesión al gobierno, 
en la crisis á que ha dado origen la ac-
t i tud de los Estados Unidos, respec-
to á Nicaragua y temiendo por su se-
guridad personal, se p reparó para 
abandonar esta cuidad y refugiarse, 
en unión de varios ciudaídanos ameri-
canos, á bordo de uno de los cañone-
ros de los Estados Unidos, surtos en 
Cor inte. 
Tan pronto como las autoridades ni-
caragüenses se enteraron de su pro-
pósito, prohibieron el meeting y en-
viaron fuerzas armadas para custo-
diar .el Consulado americano. 
.BASE B A L L 
Nueva York, Junio 25 
Resultados de los juegos celebrados 
hoy: 
Liga Nacional 
New York 4, Fila del fia 1. 
Boston 3. Brcoklyn 1. 
Pittsburg 8, Chicago 2. 
Saint Louis 9, Cincinnatti 1, en el 
primer juego, 
^aint Louis 6, Cincinnatti 4. en el sf 
gundo juego que se suspendió al f inal 
cel o-ctavo inning, á causa de la obs-
curidad. 
Liga Americana 
Washington 4. New York 7. 
Filadelfia 2. Boston 1. 
Detroit 1, Saint Louis 2. 
Chicago 4. Cleveland 0. 
«ÜTIOIAS COMKP-CIALES 
Nueva York, Junio 25 
ftoao* <V r,v<i-4. ÍJ por cieaio {ts.* 
interés,) 102.1|2. 
bop^s ch' Estados Unidos a 
lOO.ójS por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3¡4 á 
5.1'2 por ciento anual. 
cyKoibiQR soorf- Londres. 60 d|v.-. 
banqueros. ^4.^4^35, 
Oam'bios sobr-í Londres á la visra, 
banqueros. $4.Hf).20. 
Cambios sobre París, banqueros, 61) 
djv., 5 francos 18.3!4 céntimos, 
VS'ambios sobre Ifamburgo, 60 dlv-
banqueros, á Oó.lJS. 
' .-nrrifueas, pv-Iarización 96. en pla-
za. 4.24 cus. 
Centrífugas número 10. pol. 96, en-
trega de . egte mes. 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem idem. entrega de Julio, á 
2.7|8 á 2.15116 cts. e. y r. 
Maseamuio, poiarizacióu 89. en pía-, 
za. 3.74 cts. 
Azúcar de mi^l , pol. 89. en plaza, 
á 3.49 cts. 
iffárina patente Mi.iesota. $5.30. 
•i*f le^f üe; uesle. ei: tercerouu. 
$.12.85. 
Londres, Junio 25. 
Azúcares centrífugas pol. 96. á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89. á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 7.1|2ds 
Consolidados, jex-igterés. 82.1|2.' 
D'si in'ülo. Banco de in^iaLerra. 
3 por ciento. 
Kenta - i por 100 español, «s-cupón, 
liga acciones comunes de los Ferro-
earrile.1? Unidos d^ la Habana cerra' 
ron hoy á £82.1,2. 
París, Junio 25 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos. 00 céntimos. 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 
S M I T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
. B L A S C O & 0 0 . 
i 
1649 l-Jn. 
n o r t n a / U m m 
í m m . w p i i i i f i 
POTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
ÍJALES. — ESTERILIDAD. — V E -
^ R S O . - S I F I L I S Y H E K N I A S O 
QüBBRADüSAS. 
CousuIÍm de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
l-JXL 
ú g a r w u a h r c w j . 
1651 l-Jn. 
1639 
¡ S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
¡Si toma 
á tiempo 
Dr©grnería de S A R K A y Farmacias acreditadas 
C 1472 17 My. 
OBSERVACIONES 
^Vn-respondientes al día 25 de Junio fle 
1910. hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA -MARIN.* 







Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 25. 
Azúcares.—.El mercado de Londres 
ha corra'do ihoy con una fracción de 
baja en la cotización del azúcar de 
r.-molacha y el de Nueva York, sin 
va ria ción. 
Rl mercado local cierra también 
quieíó y sos-ienid-o, con tendencia á 
subir. • 
La única venta que se ha dado á co-
nocer hoy. fué hecha como sigue: 
6.000 sacos contrífugas pol. á 
V)¡8 rs. arroba. En Sagua. 
Cambies.—'Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los p.re-
rios por letras sobre España. 
Cotizamos; 
Comercio Banqueros 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
' CASAS DE CAMBIO 
Habana, 25 Jnnio áe m o . 
A las 5 d« la tarda. 
Plata esisafíola 97% á 97% V . 
Calderilla ("eii oro: 9- á 9S 
Oro americano con-
. tra oro español.. . IGS/^ á 1#9% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 P. 
Centenes á 6.38 en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Luises á 4.29 en plata 
Id . en cantidades... á 4.30 en plata 
El peso americanof 
en plata esrxañola 1.11 T . 
20 
4-% 





Londres ?, d[V 
,, 6C d-v 
París, 3 d(V 
Hauiburjro, 3 d|y 
Estados Unidos 3 d¡v 
FCspaflá, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Dto. papel comercial SAJO anual. 
MON'BDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
(íreenbacks í).3^ 9.%P. 
Plata cepa fióla 97.% 98. V 
..Acciones y Valores.— El ' 'Bole t ín 
Ofic ia l" de la Bolsa Privada en su 
número correspondiente al día de hoy, 
publica las siguientes ventas: 
A l contado 
ÍÓD acciones Bco. Español, 106^.í 
300 idem, ídem, idem, 107. 
3^0 idem. idem. idem, lO?1^ 
350 idem PI. E. Comunes. 105. 
pO klem. idem, idem. ^05,^. 
• 100 Cuban Teleplione, 60. 
A plazos 
200 acciones Banco Español, á 
pedir Junio. 106% 
200 idem, idem. idem. idem, 107. 
100 ideni. idem, entregar en Ju-
lio. 107i/s 
350 idem idem. pedir en Ju-
lio, 107%. 
100 idem Comunes, pedir en Ja-
nio, 105.% 
50 idem, idem, idem, pedir^en 
Julio, 106. 
" 300 idem, idem, idem. pedir en 
Julio. 106i/2 
2.500 acciones vendidas. 
El Vocal. 
J . B . F o r c a d e . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Kccaudación de hoy: $34.244-80. 
Habana, 2-5 de Junio de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 25. 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas del día 24. 
A Manuel Uzatorres, de Camagüey, 
58 machos vacunos. 
A Jesús Bouza, de Jaruco, 3 machos 
y 1 'hembra. 
Salidas del día 24: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
.Vatadero Industrial, 120 machos y 
10 hembras. 
Matadero de Luyanó, 52 machos y 
5 hembras. 
'Matadero Municipal, 139 machos y 
28 hembras. 
Para otros té rminos : 
Para Marianao. k Adolfo Gonzá-
lez, 40 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones llevadas á efecto 
hoy en los corrales de Luya.nó, fluc-
tuaron á los precios siguientes: 
Vacunos, á 5, 5.1|4 y 5.1|2 cts. libra. 
Cerda, á 10 y 10.1|2 cts. idem. 
Lanar, á 7 centavos idem. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas koy: 
Cahesax. 
G á n a l o vacuno 75. 
Idem de cerda . . . . . . 94 
Idem lanar 24. 
.Se detalló la carne á Ips siguiente* 
precios cu oiata: 
JUa de i cos , toretes, novillos y va-
cas, á 17. 18. 19, 20 y 21 cts. e l 'k i lo . 
T;a de novillas, á 22 cts. el kilo. 
•La de cerdo, á 42 y 44 cts. el kilo. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy: 
Cftbez&a. 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda 48 
Se aetal ió la carne á los siguientei 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 18 y 19 cen-
tavos el kilo. 
La de cerda, de 42 á 44 cts. el kilo. 
Majadero Municipal 
Reses beneficiadas koy: 
Cnbe»u. 
La de toros, toretes y vacas, á 17,183 
19 v 20 cts. el k i lo . 
La de novillos, á 21 y 22 cts. el ki lo . 
Ternera, á 22 ct-a. el kilo. 
La de cerda de 40 y 42 á 44 cts. el 
kilo. 
¡La de carnero, á 32 y 34 cts. el k i lo . 
De Re^la 
E l Mercado de " C r e c i " vend ió ' sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 yt 
21 ceirtavos. 
Terneros, k 23. 
Cei^da. á 42 v 44 cts. 
Resumen semanal 
Ii& ñola que siguí es del ganaxk»! 
que se ha beneficiado en todos los 
Rastros de esta capital durante la pa-
sada semana, desde el hmes al sábado, 
ambos inclusives. 
Mataderos Vno. Oda. Lnar. 
Luyanó . . i 
Municipal . . 







1.833 681 269! 
Precios 
l>os . precios que rigieron en todos 
estos días fueron los siguientes: 
E l ganado vacuno se detalló de 171 
á 21 centavos. 
El de cerda, de 40 á 44 centavos, 
El lanar, de 32 á 34 centavos. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Ganado vacuno , . 173 
I iem de cerda 74 
Idem lanar . . 58 . 
isa detalló la carne á los signientej 
precios en plata. 
Habana, 24 de Junio de 1910 
Azúcares.—Después de la venta en 
Xucva York de unos 150.000 sacos adi-
cionales, á los precios de baja que r i -
gieron en la anterior semana, aquef 
mocado se repujo debido á una alza, 
que se anunció de Londres en la coti-
zación del ar icar de remoladha y á 
pesar de haber los neíinadores norte-
amuricanos subido ligeramente sus lí-
mites, como los tenedores que se ha-
llaban precisados á forzar las ventas, 
han dispuesto ya de sus existencias, 
por cualquier cantidad ele az¡úc-ar al-
macenada ó á flote en Nueva York, 
se pretende hoy precios más elevados 
que los vigentes. 
La anterior baja es tanto más inex-
plicarok, cuanto que no había ocurrido 
para justificarle, ningún cambio nota-
ble en los mercados ó la cosecha;. por 
lo tanto, puede achacarse solamente á' 
los apuros de algunos tenedores en 
realizar á cualquier precio sus restos 
de zafia. 
Defbido á la gran diferencia entre 
las miras de los vendedores y las de 
los compradores, el mercado local ha 
regido sumaimente quieto durante l» 
mayor parle de la semana por seguir 
los tenedores sujetando sus existen-
cias en la esperanza de que se ha de 
producir pronto una favorable reac-
ción que les permita conseguir precios 
más ventajosos que los actuales; de-
terminación tanto más acertada, en 
nuestro concepto, cuanto que es muy 
reducido el número de centrales quo 
siguen moliendo y pertenecen en su 
mayor, parte á compañías refinadoras 
que absorben la totalidad de su pi-)-
ducci'ón, por lo que cualquiera que sea 
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la cantidad de azúcares que elalboren 
de aquí en adelante, estos no pesarán 
sobre el mercado y en nada perjudica-
rán la renta del fruto pro*eedente de 
otras fincas, y que quedan aun sin 
vender. 
Se han -vendido en la semana unos 
23600 sacos que camíbiaron de manos 
en la siguiente forma: 
En la Habana 
900 saeos centrífuga pol. 95., á 
5.40 rs. arroba. En Almacén. 
En Matanzas 
12,000 sacos centrífugas pol. .95 
95.11:2, de 5.5|8 4 5.65 rs. 
arroba. 
En Sagna 
310 sacos ceutrífugas pol. 95,. á 
5.38 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
10,000 sa)cos centrífugas pol. S5t5 
'96, á 5.1|2 rs. arroba. En 
Almacén. 
A pesar de esa quietud los precios 
se van reponiendo gradualmente y 
cierran hoy muy firmes á las siguien-
tes cotizaciones: 5.9116 á 5.o¡8 rs. 
arroba por Centrífugas, pol. 95.1|2.96 
y de 1 8 | Í 6 á 4.7|32 rs. arroba por Azú-
cares de Miel, pol. 88190. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
existentes en almacenes, según 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y publicadas en esta 
per iódico: 
A b r i l 1910 5.7902 rs. arroba 
A b r i l 1909 5.3745 ra. arroba 
]Vfayo 1910 5.7110 rs. arroba 
Mayo 1909 4.9215 rs. arroba 
En la semana que terminó el 22 del 
actual, molieron seis centrales, se re-
cibieron en los .seis principales puer-
tos de embarque 7,100 toneladas, se 
exportaron 11,643 ^idem y quedaron 
existentes 288:660 'idem, contra seis 
ingenios moliendo, 3,659 toneladas ro-
cübidas, 22.259 idem exportadas y 
220.620 idem existentes en la corres-
pondiente semana de 1909. 
Ahinque no tan generales como fue-
ra, necesario, las lluvias de. la pasada 
semana no han dejado de ser muy be-
neficiosas á la agricultura y como, pre-
valecía la seca en la costa.norte de la 
provimcia de Santiago de 'Cuba, todos 
los centrales ubicados en la misma 
y que tienen aun caña, pudieron se-
guir su molienda sin interrupción, te-
niendo hachos el "Bos ton" el día 20 
de este mes 400.000 sacos. 
A la vez que se: desarrolla en muy 
satisfactorias condiciones tanto la ca-
ña n'ueva como los retoños, se prosi-
gtten con gran actividad las siembras 
en los campos anteriormente prepa-
dos y se alista mayor arca de terreno 
para extender el cultivo de la grami-
nin. 
Ksto no obstante, sé cree que no re-
sultará tan grande la próxima zafra 
como se esperabfi. por.no haber podi-
do efoctnar las siombras tjl todo el in-
vierno pasado y j a mayor parte de la 
primavera; pero es todavía demasia-
do í'Mnprano pará adelítótar* cálculo 
alguno r?spe-cto al résul tadó de la za-
fra venid'era y cualquiera apreciación 
bric se haga desde aíhora, ha de resul-
tar naturalmente hipotética, debido al 
mucho tiempo que ha de transcurrir 
antes que la caña se ponga en buenas 
condiciones para la elaboración. 
L a e m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a 
Alendiendo al munero de emigrantes 
que salen de España por cada uno de 
sus puertos, do éstos ocupa el primer 
lugar la Coruña, siguiéndole Vigo, 
Almería y Barcelona: y.-;á mayor dis-
ta nr-ia los demás, por este orden: San-
tander, Bilbao, Cádiz , . Vil lagarcía. 
^ lá laga. Las Palmas. Santa Cruz de 
Tenerife. Valencia, y Palmas de Ma-
llorca, para juzgar de la importancia 
qne á este respecto tienen los cuatro 
puertos xcitadOvS en primer lugar, bas-
ta indicar que por ellos se ha rea l izó 
do en 1909 el 70-12 por 100 de la emi-
gración total, quedando sólo un 20-S.S 
por 100 para los nnéve puertos res-
tantes. Atendiendo al destino de los 
emiigrantes corresponde el primer 
puesto á la' República ArgenUua, si-
guiendo aunque á bastante distancia. 
Cuba y ¡Brasil, y luego, más distanta 
todavía, Méjico, .TJrugua, 'Chile, Es-
tados Unidos, Gosta Rica. Puerto Ri-
i;co Venezuela. Perú , Filipinas, Santo 
Domingo, Colombia, Guatemala, Ecua-
dor y Jamaica. S^lo á la República 
Argentina, se dirige el 62-23 por 100 
de la emigración española; á Cuba, el 
18-87 por 100; al Brasil el 12-08 por 
ÜOO; y á los demás países el 6/82 por 
ciento. 
Aunque no con completa exactitud 
esa misma proporción se observa en 
la salida dé emiigrantes por cada uno 
de los puertos autonzados para em-
barque, predominando en . casi todos 
el número de los que se dirigen á la 
República Argentina y á Cuba. 
Desde el punto de vista del mes en 
q4é se verifica el embarque, se advier-
te un descenso gradual desde Enero 
ha'íta J'iEDiiO, mes al que corresponde la 
cifra míuica y á partir , del cual, el 
aumento de la emigración, dentó en 
Julio y Agosto, se eleva bruscamente 
en 'Septiembre" y'Octubre, pa-ra alcan-
zar su máximo en* Noviembre, y Recre-
cer thmbién bruscamente en el últ imo 
mes del año. ,Ail pi;im©r trimestre co-
rresponden el 15.94 por 100 de la em:-
gración total ; al .segundn,.el 12.46 por 
100; ad tercero, el 21.37 por 100: y al 
últ imo, «1,50,19 por 100 -, es decir, más 
de la mitad de la emigración total. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán ' ' An tonü ia ' 
i Según cablegrama reciibido por sus 
eonsi'gn ata ríos señores Heilbut & 
Rasch, diciho .vapor l legará á este 
puerro procedente de Hamburgo. Hü* 
vre, Sántander , y Coruña, de dond-í 
salió el dia 22 del actual, sobre el día 
5 de Julio próximo y salda el mismo 
día para Veracruz. Tampico, y Puer-
to Méjico.^ E l referido vapor trae pa-
ra este puerto 90 pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Junio 
„ 26—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Virginle. New Orleans. 
,, 28—Rhelngrraf. Koston. 
„ 28—Adelheld. Amberes. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 23—Havana. New York. 
,. 30—Chalmette. New Orleans. 
Julio 
„ 1—Graecia. Hamburgro y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao 3' escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaii'p. 
„ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 3—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 4—México. New York. 
„ 4—Mérlda. Veracruz y Propreso. 
„ ü-^Vavaria. Progreso y escalas. 
„ 5—Slftmariñgen, Bremen y escalas. 
„ 6—Saratofra. New York. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Shahristan. Ambires y escalas. 
„ 10—Bamíin de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Texas, avre y estra.las. 
„ 18—BrasilefV. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso' XIII. Veracruz y escalas. 
Agosto 
„ 8—Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 26—Raratoga. New York. 
„ 27—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Virginie. Vigo y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
Julio. 
„ íl—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—México. Progreso y Veracru". 
„ 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 5—Mérida. New York. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Rheingraf. Boston. • 
„ 6—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Cliampagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Antonina. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Cbrufia y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava 11, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua V 
Calbarión. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
3UQÜES CON "RLiStZTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E. Woodell. 
Pará New York vapor americano Séneca, 
por Zaldo y Ca. 
Para Filadelfia goleta americana W. T. 
Donnell, por A. J. Martínez. 
Para Mobüa vapor noruego Trafalgar, por 
Louis V. Placé. 
Para New'York vapor americano Morro 
Castle. por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escadlas vapor ameri-
cano Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para Now Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para New York,- Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Buenos Aires, pvr 
M. Otaduy. 
MOVUVHENTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
"Saratoga:" 
Señores Salvador Juan, María Echeva-
rría, Mary Padrón, Elena Padrón, José 
Fernández, Miguel Urbieta, Joaquín Ala-
vo, Jesús Yurrita, M. Osbonc, Pedro. Julia 
y Belisario Plata, María Mujica, Jorge Sil-
va, Emilio Oro ve, Paul Brown, León Ba-
rrillon, Anna Kelliher, Mary Bernhcin, Pe-
tra Svea, M. Dorán, F. M. Costa, Antonio 
Solau, Nicolás M. Sáenz, Natividad Rem-
mer y familia, Felicia Juara. Douglás, Wan 
Duser, W. Campbell, Sergio García, Gui-
llermina A. de Mendizábal y familia, Car-
men Férrér, Nieves Oliva, Isabel Ferrer, 
Moisés B. Marchena. José Klappo, Marce-
lino González y 'amilia, José Rionda. Isi-
dora .Rionda, C. Caronce Eneo, R. Melchor, 
José Suárez. Manuel Maribona, José María 
Mora, Ipnacio Rodríeruez Alepre, M. Llat-
tfn, A. Cranford, Joaquín Valle y famira, 
Joaquín Reyes, Gonzalo Ledón, Jorge Pa-
ro, Dolores E. de Sagarra, F. Hill, Bea-
trice Pascual, Carolina Pascual, Ramón 
Suero, Charles Beck, M. Beck, Alberto Kat-
faburgh; Rosa Baso. Ch Capbell, Mariano 
Mora, Juan P.. Mora, Vicente Abreu, H. 
Blethrow y familia. James Grifflth, D. 
Woodbrlnge y familia. Arthur Holmos, 
George Walsh, Gregorio Colemga, María 
Menocal y 2 niños, Eloisa Zaldo, Pedru 
Montañé, María Teresa Robelfn, María Te-
resa Torroclla, Avelina Abreau, E. Martí-
nez y familia. Concepc:'.l Alavarría, Luis 
M. March, José Sayazino 5' familia, E. 
Wilson, A. Anderson, Antonio Alonso, S. 
Salley y familTa, Georpe Émmons, Nlcole 
Archeir, Félix Casteleiro, Alfredo Mora-
les, Santiago Brun, Manuel Lobreira, Ben-
jamín SiMey, Inocencio Lombrad, James 
Kinney, Juan Mazón, "W, Pradera, Arturo 
Corona, I>. HUlz. Adela del Valle y 1 de 
familia. Armando Toboso, María Tobóse , 
Vicente Martínez, Paulina Castillo Duany 
y farnilia, Ramón María Iglesias y fami-
lia, Nicolás Morales, oGnzalo Aróst^cii. 
Enriqueta Iribas y familia. Federico Sán-
chez y familia. Andrea Fnndora. Rami-
ro Gómez, Raymold Black, Alberto Gon-
zález, Eugenia Sardina y familia. Eligió 
Puig, Rogelio Barata, George Baker y fa-
milia, Néstor Maceo, Blás España, Próspero 
Montané, José Alvariño, Allie Sylvestre y 
6 chinos. 
J. Rafecas y Ca.: 2514 Id. y 250 ca.laa 
jabón, • 
M. Johnson: 100 cajas aguas minerales. 
G. Cagiga y Hno.: 500 id. losetas. 
,T. Rodríguez y Ca.: 260 cajas vino. 
Domenech y Artau: 160 cajas y 1014 pi-
pas vino. 
Romagosa y Ca.:- 6 «stuches y 338 cajas 
fideos. 
Carbonell y Dalmau: 40 id. aceite. 
M. Grande: 10 pipas vino, 1,000 galo-
nes y 1,00012 id, vacíos. 
Méndez v del Río: 8 pipas y 4|2 vino. 
M, Ruiz Barreto: 12 pipas, 2012 y 12|4 id. 
R. Torregrosa: 1 caja id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 1 caja papel. 
Valdés y Valdés: 1 id. 
Valdés y Va.: 1 id. 
López y Ca.: 1 id. 
W. Salvat: 2 Id. 
Mantecón y Ca.: 6 id. efectos. 
F. López; 2 id. papel. 
M. Angel: 3 id. 
Balbán y Ca.: 10014 pipas. 100j8 y 10¡10 
vino. 
Landeras, Calle y Ca,: 50|4 id. 
N. Calera: 1 caja tejidos. 
Canales y Montier: 1 id. 
Muñiz y Ca.: 73 fardos cañamazo. 
C. Valdeón: 19 bultos ferretería. 
J. González: 12 id. 
Malla Hnos.: 30 fardos tapones. 
M. Carrera: 2 cajas vino. 
Pérez y García: 2 pipas id. 
Ballesté, Foyo y Ca: 50!4 id. 
Mestre y López: 100(4 id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 50!4 id. 
Orden: 1 caja y 8 fardos alpargatas, 110 
bultos ferretería, 1 caja telldos, 1 id. pa-
pel. 20 pipas, 10Í2 y 1,12014 y 2 bocoyea 
vino. 
DE GENOVA 
Pérez y García: 35 cajas conservas. 
Pogolotti, Pérez y Ca.: 6 caja» fideos, 
5 id. aceite, 7 id. conservas, 1 barril que-
sos, 1 caja Id., 1 id. mortadella y 3 id. 
mantequilla 
Orden: ^ id. y 6 piezas mármol. 
DE VALENCIA 
E. Cuestt: 5 pipas vino. 
, M. Alonso 3- Ca.: 10 pipas id. 
Ferrer, oGnzález y Ca.: 10 id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 id. y 
1012 id, 
Vevy, Hno. y Ca.: 50 pipas y 2 bocoyes id. 
M. Grande: 2 id. 
Domenech y Artau: 2 id. 
M. Ruíz Barreto; 2 id. 
E. 'Aldabó: 6 id. ^ 
J. Rodríguez y Ca.: 2 id. y 10 pipas id. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 10 sacos arroz. 
Landeras, Calle y Ca,: 100 id. 
G. González: 200 Id. 
DE ALICANTE 
J. Almela y Ca.: 6 barirles vino. 
Echevarri y Lezama: 20 cajas pimen-
tón. 
Menéndez y Arrojo: 20 id. * 
Lavín y Gómez: 30 id. 
R. Torergrosa: 1 id. azafrán. 
J. A. Bances y Ca.: 1 id. alpargatas y 
2 id. vino. 
Suárez y López: 162 cajas conservas. 
Orden: 562 id. conservas. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 250 cajas aceite. 
Muñiz y Ca.: 241 seras aceitunas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajas Id. \ 
E. Miró: 100 id. 
Romagosa y Ca.: 52 sacos garbanzos. 
E. R. Margarit: 57 id. 
F» Cuesta: 1 bocoy vino. 
DE LANZAROTE 
Izquierdo y Ca.: 312 cestos cebollas. 
Orden: 4,869 id. 
DE LAS PALMAS 
Wickes y Ca.: 1,342 cajas papas. 
M.,Vega. Oliva: ]50 id. 
A. Pellón Crespo: 1,468 id. 
Izquierdo y Ca.: 70 id. 
Orden: 
DE PUERTO RICO 
150 sacos café. 
DE PONCE 
R. Suárez y Ca.: 100 sacos café. 
González y Suárez: 100 id. 
Quesada y Ca.: 200 id. 
Orden: 325 i,d. 
DE SANTO DOMINGO 
Salom y Ca.: 74 pacas miraguano. 
F. Vallejo: 1 bulto tpjidos. 
F. Ball-lloveras: 1 id. 




Lonorrw 3 d|v 
Londres 60 djv 
París :! d|v 
Alemania 3 d|v 
„ 60 d|v 
E. I'nidos 3 d|v 
,. ,. 60 d(v 
España S di. s|. plaza y 









20 p!0 P. 
19% p!0P. 
5% p|0P. 
4H r í P. 
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• Junio 25 
1 6 3 7 
Vapor americano Olivette, procedente 
de Tampa y escalas, cons'ignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA • 
A. E. Orr: 1 naranjo. 
Armando Armand: 300 cajas huevos. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 17 bultos (19 
ra;as) drogas. # 
••Alberto R. Langwith: 1 saco semillas. 
A. González: 4 máquinas .de coser. 
A. Hnb: 1 caja plantas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
Mantecón y Ca.: 18 huacales frutas. 
1638 
Vapor español Argentino, proceden 
Barcelona y escalas, consignado á J 
cells y Ca. 
DE RARCELONA 
Consignatarios: 150 bordalesas. 50 
rriiés, SO pipas. 100¡3 y 160;4 vino y 
cns frijoles. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 20 pipas. I 
100,4 vino. 
A. Blanch y Ca.: 25 pipa? y 25 Z id. 







2 y 50 
Greenbacks 9% 9% p|0 P 
Plata española. . . . . . 97% 98 p'O V 
AZUCARES 
Azflcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96'. er almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.S|16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fcndos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . . 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana. 
Id. Id. id. id. en el extran-
jero. . . * . 
Id. Id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. . 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. Id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de. Catbarién ' < 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . .-
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 85 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holgufn 100 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circula-
ción) . 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. 
Bonos de la Compañía Elec 
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 10 
hL de los F. r. u . de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional 
Empréstito de la República 
de Cuba. 1909 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en Id 
i Banco de Cuba 
! Compañía d e 1 Ferrocarril 
I , del Oeste 
¡ Compañía Cuba Central Rail-
way Co. (acciones prefe-
ridas) 
Id. Id. (accioneg comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva FábHra de Hielo. . 

























Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Railway 
Company 105V2 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Rallway's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes 
Señoie* Notarlos de turno: para Cam-
bios, J. V. Ruík; para azúcares, B. plago; 
para valores, C. Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá 








B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de lo Isla de 
Cuba contra oro de 31*. á 414 
Plata española contra oro español de 
97% á 98 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. VontL 
Fondos públicos . 
Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. dc l*5 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda. , 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
gufn 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en clr-. 
culaclón 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C, U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wa te s 
Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo". . . . .' 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de Ja isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe ^ • • 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara, á Hol-
gufn 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes. . . . ' 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
Compaftía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's -Co. (preferen-
tes). 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 




Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Company. 

















































O F I C I A ! . 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servi-
cio de Faros y Auxilios 6 la Navegación. 
Arsenal, Habana, 4 de Junio dc 1910. Hasr.i 
las dos de la tarde del día 28 de Junio ihJ 
1910, se recibirán en eeta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la ooilj 
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de Cabo de Sin 
Antonio, Cayo Jutfas, Punta Gobernadora, 
Punta de Maya, Cabo Diana, Cayo Piedras 
del Norte, Cayo Cruz 'del Padre, Cayo Ba-
hía de Cádiz, Cayo Cristo, Boca de Sagr.a, 
Cayo Frartcés, Cayo Caimán Grande de 
Santa María, Cayo Paredón Grande, Punta 
dc Maternlllos, Punta de Prácticos, Puét* 
to Padre, Punta Peregrina. Vita. SimA. 
Punta Lucrecia., Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánamo, Punta de Malsí, Cabo Cruz, Ca-
yo la Perla, Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Est^. y 
entonces dichas proposiciones se abrirftn 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores á quienes los soliciten. E. J. Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. 
C 1699 alt. G-5 
i m p r e s a s M m m ü l m 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E GAS 
Desde el día 1". del próximo mes de Ju-
lio pueden ocurrir los señores tenedores de 
bonos hipotecarlos de esta Empresa á ha-
cer efectivo el cupón núm. 40, en la Admi-
nistración de la Compañía, calle de Amar-
gura núm. 31, de 1 á 3 de la tarde.—Ha-
bana, 25 de Julio de 1910.—El Secretario, 
Vidal Morales. 7221 4-26 
b I í I í c m a I d e c ü b a 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
CUPON NUMERO 9 
Venciendo en primero de Julio de 
lí)]0 el Cupón número 9 de los Bonos 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro 
Ga.llego." garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa á los 
señores BonLstas por este medio, que 
dichas cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desdo j u l i o Io. 
próximo venidero en adelante, de 12 M 
á 3 P. M. 
•Estos cupones pueden domiciliarse y 
pagarse en Nueva York previa solici-
tud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1910. 
C. 1841 10-25 
a l m o n e d T p u b l ^ 
El mártes. 28 del corriente * , 
la tarde, se rematarán en «Ti' la 
Catedral, con intervención dr iPorta 
Compañía da Seguros Marítin, re!! 
les con 15,875 libras de uF\ S' 25 
descarga del vapor •'Saratoga" - en 1230 O C,r"llo R. 
2m-26 
B A N O s T 
C A R N E A D O 
¡OJO! No confundirse con otr 
no sabe pregunte por la calle df.ic Si V* 
el Vedado, Teléfono núm s.S Pas«o, ¿ 
más grandes y mejores por sus Son loi 
tientes. Precio: un medio la horaa?Uas V 
sona. A todas horas tendrá bafi Por ^ 
ner que esperar. no sin tl 
6014 
" V a p o r e s de G o n s á l s s " 
EX NA X. 1 — H A B A N A 
Do orden del señor Director-Adminis' 
trador, cito á los señores Accionistas de 
esta Compañía, para la Junta semestral 
ordinaria que previenen sus Estatutos, y 
que tendrá efecto el día catorce del en-
trante raes dc Julio, á las dos de la tarde, 
en las Oficinas de la misma, y en cuya 
Junta se dará cuenta con el balance da 
las Operaciones de los últimos seis me-
ses y se tratarán otros particulares de in-
terés para la Compañía. 




O G I á G I O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el domingo 26 del actual, en el lo-
cal de esta Asociación, Teniente Rey 71^ 
á las 2 p. m., y en la que habrá dc tra-
tarse los particulares siguientes: 
PRIMERO—Autorizar á la Junta Direc-
tiva para formalirar contrato de sub-arren-
damiento de la parte baja de las casas Pra-
do 67 y 69, si se estimare suficierfte local 
para la Sociedad los altos de dichas casas. 
SEGUNDO.—Elegir, gi la Junta lo esti-
ma pertinente, los asociados que habrán 
de desempeñar cargos de Vocales de la 
Directiva, por estar agotado por hoy el 
número elegido en el mes de iMoiemhro 
último. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en él, de-» 
berán estar comprendidos en lo que de-
termina el inciso 6". del Articulo S". d» 1 
Reglamento General. 
Habana. 19 do Junio de 1910. 
El Secretario-Contador, 
Domingo Roldan. 
C 1816 6d-21 2t-21 
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L e t r a s e n P e s e t a s 
ON tres mil ochocientos Ia8 • 
dades, pueblos y aldeas 
España que se hallan com 
prendidos en la lista de bancoj18" 
banqueros contra los cuales gira ^ 
Banco de la Habana, 
Como en la lista estrfn anotados c • 
todos los pueblos españoles se cncont 
seguramente en ella el lugar donde dê * 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rá» 
tivamente pequeñas sus remesas á amiro 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes 
además la ventaja de los tipos que re. 
sultán •. de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 




L a s a l q u i l a m o s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoj 
los a d e l a n t o s modernos , para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s ba jo i a p r o p i a cus 
t o d i a de los i n t e re sados . 
P a r a m á s i n f o r m e s dirijan-
sa á n u e s t r a o f i c i n a A m a r / a -
r a n u m . 1. 
(BANQUEROS) 
1655 78-1-Jn. 
c a j a s m i m m 
Las tenemos en n u e s t n Bóve-
da c o n s t r u i d a con todoa los ade-
lantos modernos y las alquiUinoi 
para g u a r d a r valores de todaü 
clases, bajo la p r o p i a custodia da 
los interesados. 
J í n esta o í i o i n a daremos todoj 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i 
A G U J A R N . IOS 
N . C E L A T S y C O M P . 
754 35MM 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
iEiílcíO (leí BANCO M C I O M DE CUBA,—PISO 39, TELEFONO 3 0 , HABiM 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérnr. 
DIRECTORES: Ramón López. José Lópcr Rodríguez, Oscar Fonts Sterlmg, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, William A. Merchant v Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllez, LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales, 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
160-1 1-Jn- i 
WW DE BE i E f l M i \ i l N I H 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes de Mayo último, en cuyo mes ha 
ejercido la Diputación el doctor Adol-
fo Aragón: 
En especies 
Una señora que oculta su nombre, va-
rias piezas do ropa. 
La 14*. Estación de Pol'cía: 2 libias 
10 onzas pescado y 14 jabas decomisadas. 
En efectivo . Oro. Plata. 
La Tx)terfa Nacional, á lo» 
niños que asistieron & los 
sorteos 20, 21 y 22, $135 
Cy, al 8 por 100. . . . 
El Sr. Raimundo Taboadela 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza 
La señora V'da. de Sarrá í 
hijo 
El Sr. Pbro. I . Pifta. . . 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca 
l̂ os Sres. F. Gamba y Ta. 
Los Sres. Ralcells y O . . 
Ldte Sres. t'r'nann y 
l.os señoras Antonio Que-












180.04 $ 15.00 
o 15 de 1*10. 
Dr. M. MENCIA, 
Director Admlnlstradnr. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C Ü B A : $ 3 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S DE VERANO 
CARTAS DE. CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse on 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papales, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojss, de 
este Banoo, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A SUTOURSu^ E N X U E V A YORK. CAÍTjTjE DE "WATvL No. 
1, RECIBE GUSTOSA L A V I S I T A DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A E L L A PUEDEN HACEífeE DIRIGIR SU OOERSS-
P O X D í ^ C I A 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese a dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de oe-
guros contra incendios, comí» EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con esa nornbre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración la está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
1.663,324 49. según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $50.062,088. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
' ra la choza del pobre que el Pf^ fir,c«« 
| rico y practica los segi'-os s0 en «I 
urbanas y establecimientos, no 8° e| y»' 
casco de la ciudad, sino también « puert»» 
i dado y Jesús del Monte: Ce,lr°' abfcC0« 
Grandes y Marianao, Regla y ^~:o-?\o6*^ 
Antes de asegurar usted su P caila 
acuda á las oficinas de la Compa" « cU,. 
! de Empadrado número 34. do a^^,,, ne-
: tro de la tarde; pida cuantos •nt0'¿p()S <ra 
cesíte y se convencerá que los ^o-
seguros de esta Compañía son ios 
1 dicos y ventajosos. • eonfl"?' 
Se advierta al -público que "o ,„ la 
da la Compañía EL IRIS, que ocUP 
Plaza de San Juan de Dios «u ean 
Ato, con alguna otra Compañía 9 úitif0' 
da la palabra EL IRIS, en «Negocio» 
tiempos se dedica á otra class o" 
Habana, Mayo 31 de 1910. j . j n . 
1642 
DIARIO DE L A MARINA.—Kdie i de )a maiírfif ir t^unió 2-6 do 1010. 
V I D A M U N D I A L 
' «.Vos .latinizamos?" 
sp pregunta la p r e n » yanqui, y 
" r t a estos datos: _ 
. i'So hay comentanó mus elocuente 
^ ia cuestión del suicidio do raza, se-
111 el ex-Presidente Roosevelt lo en-
fi'.mie. que las cifras recien publica-
,is p0r el negociado de Inmigración. 
¿ t a s cifras demuestran*que durante 
g año V"saáo Por ea<ia 1'000 mujeres 
^g^eanaa sólo nacieron 21 criaturas, 
¿ t ¿ t 0 'í1"' por oatla 1-000 itíllianas, 
facieran 175, y por cada 1,000 espa-
golas. 123. 
• • i ; ; censo de 1900 arrojaba un total 
a¿ sobre tres cuartos de millón, y el 
je 1910 (en curso de publicación) ha 
^ arrojar un millón más. Y en el Es-
,.v\o de Xu.'va York que es. de toda 
L Tnión. donde rnr'is italianos hay, en 
Í900 habría 200.000, y en 1910 hay 
«As de 600,000. 
-Esto no puede conducir más que á 
an resultado: al que antes de pasar un 
giplo. de continuar la j^ tua l despro-
porción de nacimientos, los Esrados 
tnides serán na país latinizado. De 
KKlas las razas, la aujrlo-amcrleana es 
laque menos procrea en este país. En-
I,.,, ios francés do quienes tanto se 
habla, los naem.lentos form.iu :in 75 
por mil. cutre los alemanes un 95 y en-, 
tre los ingleses un í!2.?: 
Si no miente el negociado yanqui de 
.Inmigración, resultan extraordinarios 
las datos que acaba de ofrecer á la 
prensa. 
Pero es lástima que toda esa co-
rriente de inmigración latina no ven-
.jra hacia los pueblos de nuestra raza. 
Mioía los países hispano-americanos, 
(ionde tanto favorecerían el aumento 
r,c población, como e.^tá pasando en 
Argentina. 
• 
Ta hay una línea de locomición 
jrérea. 
Puneiona en Alemania. 
La ha establecido el Conde Zeppelin, 
quien guió personalmente el primer 
Jirigiblc que fué de Tricdrichshafer á 
Dusseldorf."' 
El globo llevaba, veinte pasajeros y 
recorrió sin accidente alguna trescien-
tas millas en nueve horas. 
. Los pasajeros dicen que gozaron in-
f'nitamen'ie durante la travesía! Iban 
m una lujosa cámara. Admiraron be-
¡lísimcks paisajes. A vista de pájaro, 
(jebieron contemplar lejanías y pro-
fundidades imponentes. 
El éxito ha sido enorme, grandioso, 
csfirpenclo. La Iminanidad, en diez 
años, ha dado un salto gigantesco ha-
Era el progreso, al vencer del aire, co-
jiio ya había vencido del mar y de la 
tierra. La aviación y la aerostación, 
aumirables tendencias do un mismo fin 
Vrmoso. han puesto alas al hombre, le 
han hecho señor de todos los elemen-
tos. Somos perfectibles. ¿ Quién osa ne-
gar que avanzamos? El porvenir guar-
ua á nuestra especie glorias in-
finitas. E l ser humano, al volar, se 
acerca al cielo, se acerca á Dios. 
La Compañía Hamburguesa Ameri-
cana piensa construir pronto un barco 
que será el mayor del mundo, un ver-
> adero coloso del mar. 
El nuevo navio mercante tendrá 876 
¡••ics de largo. 85 de ancho. 64 de qui-
lla y 22 nudos por hora de vcloci-
v«ad. 
En astilleros alemanes se construirá 
este palacio flotante. 
Alemania no se duerme sobr.- sus 
'aurelcs. y aunque triunfa en el aire, 
no se olvida de su otro ideal, de sobre-
salir en la navegación marítima, mili-
tar y comercial mente. 
A un soberbio dirigible, qtie rinde 
viajes como un ferrocarril, añade un 
s v a n vapor de travesía ó un formida-
He acorazado, para <:|ue en todo se v a 
y se reconozca su capacidad de poten-
cia entre las potencias. 
Hay que reconocer en los germanos 
•-•ondiciones excepcionales de pueblo 
civilizado y progresista por entero. 
Los tesoros de la monarquía inglesa 
son inmensos en joyas. 
Empleando todos los recursos de la 
fcncia moderna y del ingenio, se ha 
terminado en la Torre de Londres u ¿ 
gabinete especial para depositar y 
guardar las alhajas y piedras preciosas 
de la corona. 
El depósito de estas valiosísimas 
prendas puede desafiar los intentos de 
los ladrones más osados. , 
Las paredes son de piedra granítica, 
y las. ventanas de la cámara están de-
i'endidas por gruesas rejas de acero 
remplado. 
Los barrotes de estas rejas están, 
además, en contacto con unos avisado-
res eléctricos. 
A l menor intento de forzar esos ba-
rrotes ó de cortar los hilos eléctricos, 
se ponen en atronadora conmoción in-
finidad de timbres. 
Las cerraduras son de un sistema 
tan alambicado, que cada una de ellas 
requiere varias llaves diferentes. 
Las joyas serán depositadas cu ar-
cas de acero que se abren y cierran 
auí'oniátic'kmént'c y que resisten la ac-
ción de todo instrumento de robo. 
Los alemanes—nos toca hoy dedicar-
les preferente atención—quieren tener 
un modo lípico de saludar, como ya tie-
nen varios globos dirigibles de su pro-
pio invento, y otras muchas cosas (pie 
llevan impresas en sí el sello de la 
raza y de la patria. 
Todos Jos saludos que hasta ahora 
se .hacen, en Alemania son de origen 
extranjero. Por ejemplo, el desnudar-
se la cabeza era etiqueta en Bizancio. 
I uego se extendió la costumbre por 
Europa, durante la Edad Media. Lo 
de quitarse el sombrero para saludar; 
tuvo su origen en España y pasós á 
1-rancia, en el siglo X V I ; la moda lle-
gó á Alemania en el siglo X V I I . 
Hay un saludo puro, castizamenle 
aiemán: el saludo militar, inventado á 
principios del siglo X V I I I por los oti-
dales de granaderos de la guardia 
prusiana, 'que encontraba dificultades 
al quitarse el casco. Los verdaderos 
alemanes deploran que esta actitud tan 
simpática, con el dedo pequeño á la 
altura del ojo y los talones juntos, que 
esta invencipti tan graciosa; gentil y 
elegante, la gocen solo los militares, y 
pretenden que participe de ella toda la 
nación, el elenuuiío civil inclusive. 
En Darmstadi existe una -M'iiión 
general d i l saludo a lemán." que celc-
nra una junta y publica.un boletín 
anualmente. 
; Xo será este cxclusivHmo lo pee* 
de Avcmania? 
Ü H E X P E D I E N T E 
" V A H O S 
Así ti'.ula su fondo de la prúbera 
plana L a L u c h a del vienfjes. 
Valioso." para qué y par,! quién* 
Xo. seguramente, para les fines que 
L a L u d i a viene p.-rsiguieado en el 
asuntó del canje de Vilianurva por el 
Arscn:¡i. En primer lugar porque na-
•'a tiene qué hacer en este asunto, pen-
diente de una resolución del Congre-
so, la coocesión de una faja tte terrej-
no én c] Arsenal otorgada á "The l ía-
xana ('entra j Raüroad C o . . $ b 19 de 
Febrero de 1006 por quien tuvo á\itqr 
rielad legal para hacerla; y en ^""-U'i-
do lugar, porque todo lo que L a L u c h a 
asegura -respecto de ese "expedí .n t ' 
valioso"' es inexactQ. Tan i^ex^atd, 
que dicno "expediente'' no existe 
Así se nos ha dicho terminantemente 
J al i r á pedir informes en fuente auto-
rizada, acerca de las manih^laciones 
del cOiCga. 
"Durante el último periodo se for-
mó un expediente con motivo de !a pe-
tición formulada por la Direetiva del 
"l lavana Central.';' para que por me-
dio de escritura pública se le recono-
ciese la propiedad de la porción -cTe te-
rrenos correspondientes al Arsenal qufe 
le había autorizado uti'Üzar para es-
tablecer sus almacenes y coloear -sus lí-
neas." Así coyaienza L a L u c h a el edi-
torial á que venimos refiriéndonos. 
Hasta afirmar que no habiendo jÁTms 
solicitado '"The llavana Central." ni 
(iel Gobierno de la primera República 
ni del de la <egunda rutervención, la 
escritura a'hidirla, mal p':lía haberse 
formado en los centros ofici'ales expe-
diente con motivo de una petición que 
jamás se formuló en aquellos dpa ue-
rrodos. Y no se formuló la tal petición, 
pura y simplemente porque "como 
compensación por el valor del terre-
no concedido ;í T h i J t á v a ñ á Q p i i r a l 
en el Arsenal y por 'los/daños y per-
juicios que dicha coneesión pudiera 
traer al Gobierno,'' se impuso á la 
Compañía, entre otras condiciones, la 
de ejegutar en el término de ocho me-
ses los muelles, espigones y almacenes 
que el Estado había resuelto construir 
para la Aduana en el 'litoral del Arse-
nal, de acuerdo con los planos y condi' 
clones proyectadas por la decretaría de 
Obras Públicas algunos me<es antes; 
así como también la de construir en 
"iV. forma y sitio que el Secretario de 
Obras Públicas dele.r:inin;!ra;in ^ran 
número de edificios. Para llevar á ca-
bo estas otras obras se le concedió un 
plazo largo. 
Los muelles, espigones y almacenes 
se construyeron en el tiempo fijado: 
el plazo veneía el 20 de Octubre de 
IDOfi. y ya en esa fecha, según coii-ta 
por acta notarial, dichas obras estaban 
ocupada.-, por el Gobierno Interventor: 
á los espigones atracaban los transpor-
tes ameneanus. y en los almacenes .se 
depositaban 'las cuantiosas mercancías 
destinadas al ejército de ocupación. La 
mayor parte de las demás obras, que 
"The Ha vana Central" estaba obliga-
da á ejecutar, se llevaron á cabo duran-
P a r a ^ r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
i óleo y c r e y ó n , a r t í s t i c a " 
* e n t e c o l o c a d o s : : : : : : 
Qjd sucursal eaO«nfb«f<H Ĥ̂1 
S IMPEHIALCS UN PESO . t̂MiAoe CO"*1**11 
f POSTALES «O. ID.. 
1S25 1-Jn. 
•5 X 3 I I B jSL. IST 
6S97 8-19 
I P?2̂  ( P h ¡3 I B ffl í 2 ^ 1 A ^ meÍor d i so l r en ío del ác i - • 
V | R J I I OB do ú r i co , preparado seg-üu íbr -
t 
ni n ía del l>r. Chapelle. 
Indicado en todas las a í e c - Y 
clones sép t icas del aparato u r i -
« a r i o . Forma grauulada, de 
agradable y fáci l adminis t ra- £ 
• ción. De venta en todas las Farmacias. V 
V Depósito: Sarrá, Jonhson y Belasco aln TB, Larrleu. A 
c 1554 30-Jn 1 
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C U R A C A L L O S 
SOLO A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
te !a Intervención; pero al cesar é>ía 
fitiedabáa alcruuas ñor terminar, y mal 
pedía ' 'The llavana Central" pedir 
a! Gobierno sus títftlos de propiedad 
•iu habfr cninplcta:lo las obligai-ioncs 
filie se le impusieron para obtenerla, 
("liando en Abri l de 1^09 todas ésaá 
obiicratípíiés estuvieron cumplidas. 
"THe Havana C e n t r a ! a c u d i ó , de 
aruerdo con la Ley. á Ja Secretaría de 
ilaen n la. solicitando el otorgamiento 
de bu escritura A esa solicitud acom-
pañó ccr.ificadi.s del aeta de recepción 
de cada una de las obras que como 
compensación por el valor de los terre-
nos y daños y perjuicios, estaba obliga-
da á ejecutar. Estos son los hechos. 
Convi^üó hacer constar que á ex-
cepción'de las dos últimas recepciones 
de obras iáaflgmficantes, que no eslfc-
bán tereiinacfes al retirar>ie la In^er-
•'encióu. ¡e. las las obras fueron deta-
lladamenle recibidas poy alumnos de 
i< s -ubicnicntcs ayudantes del coronel 
Hlack. ac(iiup:-iriados del inspector de 
«as c'oras: y que las actas de recepción, 
lespiiés íie confrontadas por el Dirt-c-
ior (TeneriTl de Obras Públicas, por el 
Secretárip del ramo y por el eorvui.-í 
¡5!ack. fueron por ^dichos altos funrio-
narios aprobadas como lo prueba \k f i r -
ma que viichas actas llevan al pie. , 
Cumplidas todas 'ias obligaciones-im-
puesfás á ' 'The llavana Central.'* co-
.•res|)ond.ia al Estado recoilbcerlo así, 
otorgando los, títulos de la parcela do 
terreno cuyo valor, según documento 
oficial de la Secretaría de Hacienda 
de Í3 de Kehrero de 1006. firmado por 
él general Ríüs Rivera, "quedaba de-
bidaméníe recompensado, así como los 
daños qué por elio pudieran irrogar-c 
.al Estailo." con la eiecución de las 
obras que para el Gobierno se impu-
sieron á la Compañía. Conviene hacer 
constar que esas obras para el Bkíado 
costaron á la Empresa sobre $700.000 
moneda oficial, como es fácil de pro-
na i con los contratos celebrados. Esta 
es la verdad de los hechos. 
Mejor informados que La L u d i a , 
podemes asegurar que el "Expediente 
vaücso" a que el colega alude con erró-
neo concepto, sé inició, no con moti-
vo de ninguna petición de "The Ha-
vana Central. ' ' sino en vir tud de una 
orden dada por el coronel Black á la 
Compañía, tan pronto como tomó po-
sesión del cargo de Supervisor de 
Obráis Públicas, para que paralizara 
o les los trabajos que llevaba á cáfed 
en el Arsenal pues él no recono'-v, la 
legalidad ¡le síi concesión. La E'iipiv-
:-a. por su parte, no reconoció en el "O-
ronel Black ninguna autoridad para 
[esqónbeer ó invalidar una concesión 
hecha por un gobierno cubano legal-
mente constituido y reconocido por to-
das tas 'liciones, entre ellas, la prime-
ra, la Xa-dón Americana; y por consi-
guiente. no obedeció la orden aludida. 
Soipo. sí. extraoficialmente la Com-
pañía, y no por ningún funcionario 
oúlviico. que Black acudió á Mr. Ma-
goon : (pie AFr. Magoon consultó á Mr. 
Crowder. etc.: pero jamás fué notifi-
cada por el Gobernador Provisional 
de imda qué con la legalidad de su con-
'•rsión se relacionara. Existen, por el 
i-ontiario. muchos documentos oficia-
las en el archivo de la Compañía res-
pecto de la aprobación de planos y eje-
(üción tíe obras relaeionadas con la 
•oncesión á •que venimos refiriéndonos 
proci dejitcs de los funcionarios de la 
interven! ¡ón. Si esto no fuera bástan-
le, -véase la ( ¡ a r d a O f ir ¡al del 20 de 
Agosto ele 1907. nátrina 1702. Allí está 
inserto el decreto 878.' firmado por 
' luirles E. '¡Magoon. Gobernador Pro-
xisional. Si la concesión no-fué reco-
nocida—¡o cual no hacía falta—¿.cómo 
se pactaba con la*Compañía en virtud 
de la aludida concesión? 
Bueno será referirnos, para termi-
nar, ai texto del artículo 21 de la Ley 
Je presupuestos de la República pa-
ra e] ejercicio de 1904-1905 y al 18 de 
¡a mencionada Ley del Congreso para 
, j de 1906-1907: " É l Poder Ejecu^vo 
,io podrá enajenar bienes raices del 
•lominio público ni del Estado si no 
mediante una Ley del Congreso dicta-
da expresamente para cada caso; c o n 
e x c e p c i ó n de lo dispuesto én las L e y e s 
a r M i n a » , F e r r o c a r r i l e s y de 'los terre-
nVs enajenables por virtud de la ali-
n-a ión de la venida del Malecón." 
De modo que el "•expediente valio-
so,." para los fines que se persiguen 
sacándolo á relucir no pasa de ser una 
especie de carabina de Ambrosio, 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
19 de Junio. 
Ayer hubo en Nueva York ' ' e l 
.gran día de Navarra ;" esto es, de 
lioosevelt. En ninguna capital de las 
visitadas por el "destructor de móns-
•i-uo.s"' ha sido acogido con tanto en-
-.usiasmo como allí; lo -cual se expli-
ea; porque «llí está su gente; es un 
neoyorkino y el patriotismo chiquito, 
sea provincial ó local, siempre tira. 
Las ovaciones europeas no han sido 
más que preparaciones de esta, ameri-
cania y no igualada, etí estos últimos 
!:empos. más que por la hecha en 
aquella ciudad al almirante Dowey, 
cuando regresó de FilipiuasP'Mr. "Roo-
sevelt ha sabido elegir el d ía de su 
llegada, que ha sido un sábado, cuan-
do el trabajo se acaba temprano y 
hay muchos desocupados dispuestos á 
presenciar todo espectáculo gratuito. 
La cooperación del elemento oficial 
ha dado un cuadro y una organiza-
ción á la fiesta; el grupo rooseveltiano 
del partido republicano ha trabajado 
bien el reclamo; pero, además, ha ha-
bido el concurso desinteresado de 
grandes masas de todos 'los partidos, 
y sin partido: hay .muchísimos indi-
viduos que. sin creer en el político, 
simpatizan con el .hombre, porque les 
interesa y les divierte; y esto, en un 
país de sufragio universal, es una 
gran fuerza, 
Y. también, en ninguna ciudad lo 
ha hecho Mr. Roosevelt tan bien co-
1V10 en Xueva York. Allí no 'ha sido 
más que ' 'polit ician ; " y poseyendo, 
como posee, todas las artes del " p o l i -
l i c i an . " ha hablado, al desembarcar, 
poco, pero ' 'con sentido"—.como l i -
i • n los andaluces—y para recordar 
que ha sido Presidente y para insi-
i.uar que puede volver á serlo. Des-
pués de declarar que. para correspon-
der al amor del pueblo, es tá dispues-
to á coadyuvar á la solución de los 
problemas planteados í esta democra-
•cíAj " la •más grande que el sol ha 
alumbrado." ha añad ido : "Este es 
deber de todo ciudadano, pero lo es, 
especialmente, de quien ha sido hon-
rado con la Presidencia de los Esta-
dos Unidos." No es más que un to-
que ; pero que toca. 
Aunque ayer " f u é todo júbilo la 
imperial Toledo," no han faltado no-
tas discordantes. E l " S u n , " de Nue-
va York, que es el más implacable y 
el más ingenioso enemigo de Mr. Roo-
sevelt, lo obsequió ayer, publicando 
el gracioso pasaje de " T a r t a r í n de 
Tarascón ," en que a<piel eazador hi-
potético de leones conjeturales, regre-
sa á su pueblo, escoltado por un dro-
medario, Y hoy tiene la crueldad de 
dar al ex-presiden te lo que én nuestra 
jerga tauromáquico-política se llama 
nna eójidái De un discurso pronun-
ciado en Copenhague por Mr . Roose-
á 
Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para L a Sangre. 
I Robustece Todo ELI Organismo. 
Impide La Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
' J ¿ /Vigor iza E l Sistema E n General.^ 
A b r e Las Puertas Del Bienestar.' 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce; 
N E R - V I T A 
THE ANGLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L CO., Ltd. , Croydon. Londres . 
OE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
C A B A L L O S 
C O J O S 
Curación rápida 7 segura de las Bxostoaia, ó 
Tumores buososog. Corvar a», ITorrant, EHpursvanea, Sobrebueaos, EBfaerzoB,Molei&8iVejigonea,»U„fn 
d U M Í E N T O ROJO M E R E 
de P.MEREde CHANTILLY.en Orlé«n«(Francl«J 
NO DEJANDO CICATRICES 
Dolorea, Heumas. Hronquitin, Ajiginu*. Fluxión de Fecho, etc.. 
en lodos los animales, son curados por U 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años'do éxito, — De venta en casaa de : 
D' MANUEL Ü0HNS0N, Obispo 53, HABANA 
. D' F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
^1 n Y EN TODAS FARMACIAS 
K i g r ó m e t r o s 
PETfl 
B r ú j u l a s 
velt eopia unos párrafos, en que el 
oraJor se jactó de haber ajustado el 
convenio sobre las Aduanas de -San-
te Domingo y ác haberlo e j e c ú t a l o ' 
a;n aernanlar á (pie el Senado lo rati-
ficase; y luego copia docunivitos ofi-, 
cíales, PU los que .Mr, Roosevelt y sn 
Becretário de Estado afirmian lo con-
tra rif). 
Es evidente que Mr. Roosevelt fi«' 
dejó llevar en Noruega por el calor 
(ie la improvisación y que procedió 
1 )mo un muchacho al achacar, en par-
le, á ^bajos motivos" la oposición 
que sé hizo en el "Senado á su polít ica ' 
lomink-ana. Hubo algo de e«o; pero 
(está bien ol írpelo á contar á los ex-
tranjeros? Sin embargo, esa ligereza y 
todas las •cometidas por el .ex-presi-
dente y cuantas pueda cometer, no 
amenguarán su popularidad, que se' 
íu-nda. como casi todas las populari-
dades, más efl lo que él tiene de cen-
surable que cu lo que tiene de plau-
sible, 
¿Qué uso 'hará de esa popularidad? 
Esta es pregunta del día y seguirá,' ' 
hiendo la de algunas semanas, ó de al-
gunos meses, hasta que el ex-Presi-
dente tome posiciones. E l "Post ," de 
Xueva York, que, como el " S u n , " 
nunca ha sido tierno para con Mr. Roo-
sevelt. reconoce que éste "dispone 
noy de un poder inmenso" y desea 
que lo emplee para bien del país. Yi 
añade que si en Xueva York ha habi-
do ayer júbilo, aquí, en "Washington, 
ha debido haber "una gran cantidad.1 
de seria reflexión." Se refiere con es-
1o al Presidente Taft, que está en una 
situación peligrosísima, 
Xo se sabe qué será peor para é l : 
si la hos t i l idad 'ó la amistad de Mr . 
Roosevelt, Es-le fué quien lo hizo Pre-
sidente y quien puede impedir que sea 
reelegido, porque contará en la Con-
vención Xacional Republicana con 
más adictos que nadie. Y si resuelve 
íipoyar la reelección de Mr. Taft, és-
te le habrá debido por dos veces la, 
Presidencia, en 1« que hará un papel 
mny desairado. Esto, sin contar corí 
que si el candidato republicano es él 
y 'no Mr. Roosevelt. habrá grandes 
probabilidades de qiu3 triunfe el can-
didato democrático. El partido ropn-
M i cano esta 'bastante gastado y lo 
único fuerte que hay eji él es Mr. Roo-
sevelt. que pi¿ede transformarlo, to-
nificarlo y llegarlo á la victoria, 
("nanto á Mr. Taft, su situación &9 
tan patética como la que se describa 
en esta copla dé uno de •"nuestros pri-
meros poetas," el pueblo andaluz, y 
que el Pres-idente pudiera cantar á 
Mr. Roosevelt: 
" N i contigo ni sin tí 
tienen mis penas remedio; 
contigo, porque me matas: 
y sin tí, porque me muero. *' 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
íja política de Cuba está en guiébra, 
según cree E l Mundo. Parece indical 
esto, que se impone nn nuevo procedi-
miento de gobernar y de lepisíar. Te-
némos á la vista el ejemplo, de Hispa-
no-América, y podemos examinar có 
mo se conducen pólííie&meríté los pue-
blos hispano-amenVanos donde hay nn 
poco de orden y los otros en que tod< 
anda al garete. 
Entre estos últimos está la repúbli 
ca de Cuba, Xadie cree que hubierj 
habido en. esta Anti l la un año de paz 
á no haber estado la república ampai 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos y su gazpachí 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
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C R I S I S D E 
R E U M A T I S M O A G U D O 
A cuantos sufren de reumatismo 
agudo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pie,s, en las 
rodillas, en los hombros, y á. 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen el 
Omagil. 
Poraue, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el Oma^il tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras- basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros i emedios. 
Asimismo cura las neuralíias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento 1 
las costillas, los ríñones, los míembroi 
6 la cabeza, y alivia los sufrinúentoa 
tan penosos de los ataques de gota. 
L e n t e s d e A u m e n t o 
M i c r o s c o p i o s , T e o d o l i t o s , 
1648 1-Jn. 1-Jn. 
T j W o y r a f ó m t e 
N i y e l e s y j s t u c l i e s d e D i b u j o 
ANTBS DESPUÉS 
De todo ésto y mucho más 
hallará Vd. en nuestro Catálo-
go, que remitimos franco de 
porte á todos los que lo soli-
citen. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 1611 i.Jn. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos descu-
brimientos de la ciencia, el Omagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenfa en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodúcese ya 
el primer día, y el tratamiento cura 
á pesar de que sólo cuesta unos 30 
cént imos por cada vez 
m « Z r ^ L ? Ía5 buenas l a c i a s , mas para evitar todo error, tuid^, ¿1 
ef*gtr en la etigueUi In palnhra Omaril 
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rada ó garantizada por la enmienda 
Platt. Por ese lado es muy justo reco-
nocer que el gobierno de los Estados 
l 'nidos hace un gran bien á Guba. 
Lo que no se explica es cómo hay en 
todas partes una inquietud impregna-
da de descontento, cuando no existe en 
Cuba un gobierno tiránico, ni hay es-
casez de producción. ¿De dónde sur-
ge, pues, el malestar? 
se encuon-
ció por un camino extraviado: la norma so en sus manos, para mejorar su pro-
corriente está en creer que la felicidad pia situación económica,, hacer lo nece-
j , * - i i ' sario para míe la existencia de los ciu-del país es proporcional al numero de i ai-a i " , ° j . ^ 1 1 ,7 „ , , .• i da dan os sea máfl fácil de lo que es en 
cubanos que distniten de un destino. ja aC4,lla]it|ac{ " 
público. Semejante criterio en políti- ¡ 
felicidad, es posible que» nos enten-
(iiérani.')s perfectamente, como aca-
lcan por entenderse cuantos nohlc y 
ic/ilnientc persiguen nn ideal común. 
Yo entonces 1c d i r í a : ¿Ve iwted es-
Conviene sacar todos tíos días á luzí t 'e conjunío de diplomas, esta doce-
ca es pernicioso á no poder serlo mas; ^ ^ ^ ^ ]or quo sol¡, „,, de euadn.s. honoríficos, que .vpre. 
porque estaWeciendo esta doctrina. *n-\iiiinn A^ Mn nai^ n„a flo¿ .enf¡m la adhesión y el afc<-,to de nii-
dos los que no cobran sueldo del Esta-
do son enemigos del Gobierno, y como 
lóei tales siempre constituyen gran ma-1 
Indudablemente el país e  yoría, de ahí viene esta atmósfera {le ; 
tra en el estado neurasténico del que oposición sistemática y de iujustifica-^ 
se atribuye enfermedades ficticias, i do descontento. 
porque se aburre de estar bien. Adc-1 
más, hay quienes tienen interés en que1 Nuestro colega E l Comercio, comen-; 
en Cuba no reine la 
citan el voto del pueblo, para que este 
se desengañe. 
i ripacitm nivicron en nuestros int'or-
(tvniOfi. V convendríamos en que. si los 
que verdadera culpabilid'ad tuvieron, 
bajo ki presión de hechos ineontras-
laltles se han confesado vencido*, y 
i de su engaño se arrepienten y con 
nosotros coruiynvan al ordep y la r i -
oueza del país, <le los ain^péntidoa es 
¿1 reino de los cielos, y no es noble, 
ni hunrano. ni decente siquiera, conde-
B A T U R R I L L O 
Mares de hembres libres y honrados, 
nacidos en uno ú otro hemisferio, as. 
turianos. iiVkaros. gallegos, canarios,; nar á pénietuidad á los Immhres poif 
v también n i dios, y libre pensadores,^ motivos de su tiempo, hoy que la 
di.p 
Para "El Tiempo." 
o que rompería mis rela-
ciones de compañerismo con el irre-
confianza, y ajtando una frase del periódico 1 W/<>fsoluto anexionista de la calle de San 
fuerza de repetir que aquí "todo va len loor del Obispo de Pinar del 
m a l " y que "esto no puede dura r , " ' po r su rasgo de abnegación cristi 
logran convertir en desconfiados á los ante la última catástrofe do aquella 
! ciudad dice- venían hechas en la forma seria y cor-
. ' ' . , ' , . tés á que me tenía wcosfumhrado: 
Pero veamos lo que dice E l Mundo:\ -Santa y piadosa, dice muy bien el p()rqne había ya inu(.Il() | e personal 
- r o , es la obra del I . v directo en sug (.PI,sl,l..^ 
por esto nosotros lo :procla-
mos alientos al fijar nuestra atención 
en la figura de este modesto Obispo j,^og ^ 
y masones.' i'ues no quede á usted du-1 Ciencia considera 
da dfe (pie no por glorificador de Ks-' «Ofi á los más empedernidos crimina-
paña, no por nostálgico de la colonia, | |V'S >' Poé t i ca muestra rpie sue-
no por enemigo de los Estados rn idos j J'1 st,r n ' i ^ f i ' o nwjár amigo quien 
me han sido acordados; sino por! «aenoe nos parecía que lo {pesé, 
amante fervoroso' de nuestra Cuba,; Tr'ls animada charla y afectuosas 
IVavies.) eifándojp jog 
S<ui Antonio. Giianábac 1 
Alqnízar. a' 
Tennina el señor TnavW 
to exorttndo al do-tor > * 
que en lugar de obstrnir eom! 
la construcción del a c i S 
construHo este loe p r o d u S 
mo pudieran servir mnv * 
para garantizar un emim'stitn 
ffcra ^ Ayuntamiento con oh??* i 
devar " !" — , a ia practica los ser 
i Srfer- , l r tc lan* ,•, ú^U)r Zertucha. 
m'ás optimistas, 
'   
X„ podemos desentendernos de ta^&g ^ " Z . y porcpie 
no la quisieran tanto como nosotros 
la rpieremo.s. la habrían abandonado, 
ahora que la América latina abre sus 
brazos á la emigración laboriosa de de IIir>r>ano-América. porque " " ' ^ ^ ^ " ^ " v «wvw-wo ^ " invadía el campo de la prensa jocosa} ! i i 
,MspiWM>-Aiiwiicct, puiq mamos muy alto, porque apartando la ir ^„+í„;„„ j ; L . , * : - J j L ^ " todas las i)arfes del miiiidn 
Ce " E l T iempo." y algún otro redae 
tor. de esos " jóvenes y alegres*' 
¡dií hay, la alusión mortificante y i 
vista del caos que" nos invade, sentí- , empko ^ <;,ha<.,hes» v m é o inter. otras repúblicas latinas de este conti 
nrnte. Proceden todas de un mismo ^ j 1 1 ^ ^ " L ' ^ L " ^ ^ " " / " ' A Ü L 1 ^ ! P o t a c i ó n no castiza á verbos bien usa-
tronco 
ma cepa. 
todas han brotado de W J ^ f t i e visitó una por una á las víctimas 
Por nuestras venas c . r c u l a ; ^ p ^ dej ^ y ^ ^ 1Agriinas 
jaugre g a ñ o l a , y -en ^ | ^ los ojos y con acentos de ternura, 
bullen ideas españolas. 1 oiliticamente _a+Qwol J, ,^;^^ , tA/,AQ ol onnm(t}n v , cultura y de honor, al punto de last i -
Komper con él, np: yn rompo, defi-
itivan^nte. con (piienes careceu de 
Q„+: paternal llevaba á todas el consuelo y 
estamos mías atrasados que en la anti-, | rílTr/o 
gua Metmpoli, pues en ella hay garan- ]a ^peranza. -
f, i , h , . , „;„ Engrandezcamos a ese Obispo sena-
tías para la vida y hacienda de los cm- , ? , , * i • 
v , p Aa r̂.hna «iviioc v ' l a u d ó l e como modelo. Admiremos co-
dadanos, para s is derechos J i mo católicos su alma y su desprecio á , 
político, en ^ - ^ . ^ bienes terrenales y turben su repo- les discusiones; para seguir contribu 
America todo esto es bien Prec<ir¿° e^ so y sus oraciones nuestros aplausos' yendo ambos al ennoblecimiento de 
disentidos, que no escuchará tampoco eaU.l** luchas políticas, planteándolas en 
mar el mío, oon calumnias ó grose-
r ías ; y no pertenece, ni puede perte-
necer " E l Tiempo" á t»! caterva. 
Para reanudar, pues, nuestras úti-
V hablaríamos de las luchas del pa- i 
f,ado. de nuestros anhelos de autono-j ] r f{^s ' adulteres >su 
mía bajo España, que fueron anhelos ! r as a 8,1 P61»01»; es 
todos los cubanos que tuvieron i ^n'1)rp- ho-v eomo avor- lin 
L a ú l t i n i a E n c í c l i c a 
d e ! R o m a n o P o n t i f i . 
• Con motivo de celebrare el 
eentenario de la canonización ^ r ? » 
' áflos porromeo, defensor de i 
dad c.at<>lica contra la reforma V% 
Mníe, ha dirigido S„ S a n t i d t ? ^ 
1 >bisp()s en eomuni()n con la â .a ^ 
S ur.lifa innecesaria quisiera repetir. N « admirable Carta^EticícliJ8 I 
f] podría decirle: " X o merece el vle- ?nr *u mn<,,,a extensión no p n l ^ J f 
jo escritor guaiiro que tuerzas sus ; pero rpie procuraremos 
•pensamiento, alu- ^ ^ f ^ í , para eonoeimiento de n , * * 
s un humilde, un ! I**6***' ^ la m ^ fidelidad 
la realidad. En España parece 
l e E u ^ I b p a ^ m é > - Ruiz parque huy^ de la v a l l a d y j ^ verdadero terreno de su utilidaut y 
la actualidad nos debemos. Y la ac-
tualidad nos hace hablar nuevamente 
mientes militares 
rica, por el contrario, aún ílorece " l a 
convu'lsión." No en toda Hispano-
Arnérica, pues de la enfermedad se 
han curado ó se hallan en vías de cu- , 
ración las florecientes Repúblicas áeV\^ ^ste santo varón que tanto contri-
Brasil, Chile y la Argentina. ¿Por qué I ^ eon sus actos al prestigio de la 
se ha curado España "de l pronuncia-! ^ Cuba ^ e"íul0' ea ^ 
miento" v í a s tres repúblicas que a c á - i d e . l a s i " a í í esclarecidas figuras del 
bamos de mencionar del "ma l convul- Cristmnisra0-
sivo"? Pues sencillamente porque la 
política ha mejorado, se ha saneado en j La Unión Emanóla t i tula "Acción 
tales países. Las oposiciones no son re-j necesaria" á su artículo de fondo, y 
volucionarias porque los partidos go-|de él tomamos estas frases: 
bernantes no son dictatoriales. No hayi 
violencias y .rebeldías en las oposicio-| ^ todos los países cultos se dedi-
nes, porqué no hav.dictaduras en l o s ; ^ hoy especial atención a la situación 
gobiernos. No se'sublevan las oposi- de ^ ™ s a s populares y se les procu-
le mortifica cuanto de él se diga. I ̂ ascendencia: el estudio de antece-
Sin embargo, periodistas somos y á ! (lentes, circunstancias actuales, proba-
ciones, porque no se ven hostigadas, 
hostilizadas, perseguidas por el gobier-
no. No hay rebeldes, porque no hay 
proscriptores. España, el Brasil, Chi-
le, la Argentina, han entrado en plena 
civilización política. La oposición se 
ve respetada y garantizada, y por eso 
se mantiene dentro de la legalidad." 
labor de gobierno de la agrupación. 
E l partido liberal, con maj'oría en 
Aquí también el Gobierno es bona 
ehón y tolerante á lo sumo. ¿Consis 
t i r a el mal en que los poderes son de-! las Cámaras y en muchos municipios, 
masiado prudentes y benévolos? Quizá.1 ^ íePder {\. favorecer con leyes y 
No hay que ser tirano para desplegar 
sailudablos energías. 
l'ilidades y hechos evidentes, en de-
terminación de nuestro futuro defini-
\o estado como pueblo independiente 
ó como agregado á la veeinia Confede-
ración; para eso el estimado redactor 
de "Recortes" no necesita lanzarse, 
M>bre raudo automóvil, por esa dete-
riorada carretera, en estos días de 
crudo verano, para, venir á estrechar 
mi mano y ver de más cerca las "ca-
racteríst icas externas de mis células 
••erebrales." Pero si, por causarme 
¡^acer. distraer sus miradas en la con-
templación de los agrestes paisajes, 
bañados de luz, de las campiñas cuba-
ra a los obreros la mayor suma de bie-; , ,s. v p()nerse Pn , , , „ , , , . , „ . durante 
nestar para evitar que surjan proble-, .In — . ^ ^ n ^ h ^ 
mas sociales que perturben la marcha y ^ ^ de ]a natura](lza t r ical y 
progresiva de las naciones. eon ]as ,,ostum(bres m o ú ^ ^ ]a v j . 
Los par idos que tienen mayor con-j ^ ,)vinciana ljsipra ^ en el 
tingente electoral en las clases taraba- :)nt ^ ^ ¿ 
jadoras, son los que se estuerzan por . . . " * • , t 
mejorai' á los necesitados para mante- f> f 02« y p l a ^ c a r ace^a 
ner la confianza de los afiliados en la 0 acuerdos y ensueños, de ideales 
truncos y aspiraciones generosas, crea 
ce 
vergüenza política; de nuestros desa-fsado' <Knn;bato sí sus ldpas- Pcn) c<>n ! 
lientos cuando la estúpida resistencia 1 ,a >' ln eorrección con que él 
de una doeena de exnloladores nos ^ f * ? 1;K v m,« polcrriífeál 
.-erraba todos los caminos legales; de \ ™ E, 
los temores que unos tuvimos á las 
eonsecuencias de la revolución y de i 
ias resoluciones cerradas, enérgicas, j 
irreflexivas, de otros que sólo á ella j 
concedían la vir tud del milagro. V de ; 
~ N . AEAMBURU. 
otra vez fre 
! cuentes, y" fruct í feras: para mí á lo 
menos; y para mi país también, des-
! graciadamente sumido en una. v i l po-
1 i tirpiilla y un caos mental y mornl 
! incalificable. . • 
disposiciones discretas, á los elementos 
que constituyen los grandes núcleos 
del país. 
E l Avisador Comercial advierte 
ayer, en un sensato editorial, la con-
ducta ingrata y torpe de algunos edi-
les del Ayuntamiento de la Habana, 
que "cuando ansiaban ocupar el car-
En otra ocasión hemos dicho que Es-
paña se curó de la neurosis revolucio-
naria ó de la manía de los pronun-
ciainientos, gracias á que ya los ele-
mentos de la clase media se dedican 
carreras industriales ó mercantiles más 
que á ía política, si hemos de llamar \ tan importante, eomo es la de la fa-
así é la ocupación de buscar destinos, i bricacidn ^ easas para obreros, y des-
m « ». . 1 pués no s? han acordado de lo prome-
L l Gobierno no tiene ya tantos e n e m i - 1 , ^ . , quel.ido hacer 
gos ó rivales contra, quienes precaver-; |0 qUe ofrecieron, 
se, y le ailcanza el tiempo para em-1 Tanto los concejales como represen-
prender reformas liberales, cada vez tantes y senadores qiie deben su elec-
oue aquél día sería de júbilo en mi 
i'oirar y de gloria para mí : que las 
visitas de intelectuales honrados d*-
jan impresión larga y sabrosa en mi 
existencia huraña y monótona. 
Le har ía "desmontar." Le brinda-
lía café: es el brindis cMsicp de los 
uii ijiros. Suspendería el trabajo de la 
"Underwood" ó la lectura de la pren-
sa diaria. Avisaría k mis "gua j i r i -
tas" que un nuevo afectuoso amigo 
a;go que han logrado." prometieron " e n ' de su padre quería conocerlas. Si por 
;u  sus programas", atender á cuestión acaso algún nietecillo. "reliamido." 
tratase de subir á las piernas ó de j u -
mas amplias, y todo va cada día me-
jor. 
Juzgando ahora las cosas de Cuba, 
creemos que la política general se in i -
ción al pueblo deben procurar, si no 
quieren perder la confianza de sus 
gar con el paraguas del visitante, le 
reprender ía cortésmente, blandamen-
te, pidiendo excusas para su travesu-
ra. Y euando quedáramos solos, fren-
te á frente, el de los "Recortes" y el 
de los "Ba tu r r i l los . " al descubierto 
las respectivas células, •cambiadas las 
impresiones, Tnirándose de hito en h i -
electores. laborar por jel bien generalato dos cubanos que aman a su país 
y si la vida es cara, en vez de valerse desde distintos puntos de vista y que 
de los medios que el voto popular pu-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
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por distintos caoninos sueñan con su 
versos hablaríamos, y de luchas do 
prensa, y de laborar dignificíidor. y 
tic ilusiones de .adolescentes y decisio-
nes de devotos. Yes probabie que que-
dara convencido mi visitante de que 
no he tenido amos, de qué no he ser-
vido á sabiendas á ninguna eánsfl in-
noble; de que habré sido indisciplina-
do, voluntarioso, muy independiente, 
hasta díscolo ó imprudente alguna 
vez contra los que encarnaban el .sen-
tir de los cubanos ; pero jannus .su ene-
migo, jain'á^ .su obstáculo: su aliado 
y sú hermano siempre. 
Olvido de lo pasado, reconciliación. 
sii'Hvizamjento de conflictos, perdón 
de errores, aceptación de promesas de 
cntmienda y de ofertas ele cooperación 
al bien de nuestro país . . . ¿no es bue-
no eso? ¿Es condición humana, no 
pne le ser fuente de reetiticacioiics y 
cansa de felicidad, v iv i r uno rencoro-
so, agraviado, aborreciendo siempre, 
•epajando siempre.' refrescando eno-
jos y calentando desconfianzas? Lo 
(pie yo liice, diez años antes de venir 
Altamira, y lo que seguiré haciendo 
mientras me parezcia conveniente á 
mi país ¿no lo han hecho todos los 
pueblos donde la guerra produjo víc-
tiiua.s. donde el mal gobierno sembró 
odios, en todas las colonias que se in-
dependizaron y en todas las metrópo-
lis que fueron vencidas? 
De cita en cita y de deducción en 
de lueción. el amable redactor de 
•'Recortes" se vería obligado á con-
fesar que el apellido que lleva él es 
JOAQUIN 
D . R a m ó n S u e r o 
En el vapor americano 8aáatoúa 
embarca hoy para les Estados ('nidos, 
nuestro estimado amigo el conocido co-
aieiviante de esta plaza don Ramón 
Suero, jefe de la acreditada firma Sue-
ro y Compañía. Va el señor Suero á 
ios Estados Tnidos eon objeto de pa-
irar una corta temporada con sus hijos, 
que*se están educando en Un colegio de 
la vecin-i República, y á la vez reponer 
su quebrantada salud. 
Feliz viaje deseamos al señor Suero 
ron todas las satisfacciones que desea 
y merece. . 
E l A C U E D U C T O ^ ' 
D E B E J U C A L 
E l ilustrado representante á. la Cá-
mara por la provincia de la Rabana, 
señor Juan Travieso, nos envía un es-
crito sobre la exposición que á la Cá-
mara de Representantes, ha presenta-
do el doctor Isidro Zertucha. pidiendo 
que el crédito acordado para el acue^ 
ñ i e to de Bejuea'I, se destine al pavi-
mento y alcantarillado de dicha ciu-
dad. 
Por su extensión no publicamos to-
do el escrito del señor Travieso que en 
síntesis dice lo siguiente: 
E l escrito del doctor Zertucha. ha 
sido muy censurado. ]>orqiic por él se el de un español dominador, nifluen-. ipmuestra dicho .doctor ^ 
ciado por las malas ideas de su t iem-] oeu]ta ^ obstrue(,ioliar 
po, cerrado tal vez a las lógicas con- ,¿ ^ 1 ^ ^ de una obra. u ((U., 
cesiones que nuestro derecho recla-
maba, pero no aborrecible por toda 
una e íe rn idad : que los hombres son 
como las circunstancias les 'hacen ser 
y como el medio en (pie se han forma-
do ó viven les obliga á sor. 
Y convendríamos en que. si de los 
españoles de hace un cuarto de siglo 
tuvimos hondas quejas, de ello no 
pueden ser responsables los qiie des-
pués vinieron á Guba y ninguna par-
tanto ha hecho Bejucal desde eS año de 
1850 según se demostrará revisando 
los libros de actas de su Ayuntamien-
to. duranfe estos últimos sesenta años. 
Dice también el señor Travieso que 
ios gastos que Iva realizado el doctor 
Zertucha para el estudio de dicho acue-
ducto se los pagó el Ayuntamiento y 
respecto á la afirmación de dicho do 
tor de 
haber a 
l i e . 
Después de recordar el Vññr̂  <* 
que, apenas, elevado á |a C á t e d * 3 
&an Pedro, adopio como divisa v , 
^rama de su Pontificado la frase , 3 
cólica Insta ti rarr omina in Christnli 
..ropuso n i a imitación de los p ^ í 
y del pueblo cristiano tres grandes y 
(•(dos de le viva y nunca ocio» Sa 
Gregorio, San Juan Crisóstomo v Sa¡ 
Anselmo, presenta Pío X al inundo r.a 
:olico ede mi-ino ideal de instauración 
doctrinal y disciplinaria realizado ' 
• 1 insigne cardenal ambspo de Milán 
San (Jarlos Borromeo. quo fué el vtó 
dadero autor de 'la gran reforma 
-iástiea codificada más,tarde' po^el 
Concilio de Trento. 
La Encíclica pontificia, á partir d« 
esle pumo, viene á ser un paralelo trâ  
zado de mano maestra entre las dos r̂ . 
iormas que en nuestros días, lo mismo 
que en loa de San Carlos de Borromeo 
üspiran á restaurar la sociedad cristia-
na: una tradicional y defensora deÜ 
.jerarquía, -otra innovadora y adver-
saria de la disciplina; una realizada 
por verdaderos santos en silenciosa v 
fecunda actividad, y otra por espíñtÉ 
orgullosos y enredadores en el tunntl-
•to de turbulentas y estériles agítacio 
nes. 
Descríbenos el Padre Santo á los 
reformadores—cuya antítesis fué San 
Carlos—como hombres presuntuosoí 
empeñados en renovar á su capriclw 
el dogma y la disciplina y "tal es tanv 
bién. venerables hermanos—dice Su 
Santidad—¿a aspiración de los moder-
nos reformadores que 'Nós vemos pro 
cisados á combatir. Ellos también 
quieren trastornar las doctrinas, las 
leyes, l i s instituciones de la Iglesia, 
y ni un momento dejan de hablar d< 
civilización y de progreso, no porqui 
estas grandes causas los interesen ran-
cho, sino porque tales palabras sirven-
les a maravilla para ocultar más fí-
vilmente la perversidad de sus desig-
nios. 
''.Sus intenciones, sus planes, el fin i 
que se dirigen, son de todos conocido^ 
v Xós los hemos ya denunciado y éefr 
denado repetidas veces. Própónense la 
universal apostasía de la fe y de ll 
disciplina eclesiástica, apostasía íanífl 
más abominable cuanto más s 
mente se insinúa en las entrañas le 3 
Iglesia y cuanto con. mayor sufifej 
deduce consecueiKMas extremas w 
principios á tedas luces erróneos. ^ 
Frente á-estas ataques y á «rtaf irv 
sidias recuerda el Padre Santo a 
(pie sin alcantarillado, n j debe ! Obispos aquellas palabras de-San Ur 
acueducto. He replica el señor | ios Borromeo: " K l primer deber oí 
Of i c ios n ú m . 19. 
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DIARIO D E L A MABItfA.—íMictf* A* la raafiana.—Junio 26 de 1910. ^ 
Job pastores dohf consistir en la con-
sprvfleî ". en toda su integridatl. de la 
rV católica tal como la profesa la San-
*A Iglps'a romana." 
ba inslnicción r^lipiasa del clero y 
jpl pueblo fiel inspira al Padre Santo 
pfofnndísiraos conceptos acerca de la 
rsenela. 
tijjt instrucción—dice Su Santidad 
hoy más neopsaria que nunca, 
tanto por la evolución de las costum-
bres modernas, cuanto por la existen-
escuelas póbiicafl vacías de toda 
,elisión, en las que se habla con mofa 
de las nosas más santas, y se encuen-
dan abiertos á la blasfemia los labios 
.le las maestros y los oidos de los alum-
nas. Nós nos referimos á esa escuda 
guyo nombre sólo constituye un graví-
simo ultraje Nos nos referimos á 'la 
escuela llamada nmtra ó laica, que no 
es más que la tiranía de una secta te-
nebrosa y el yugo de una libertad hi-
r.ócrita. como vosotros, venerables 
hermanos, lo habéis proclamado con 
l'ranque/a y con valor; sobre todo. 
,,,, aquellas uafciones donde han sido 
/ñas descaradamente hollados los dere-
chos de la religión y de la familia, y 
contradicha la voz misma de la natu-
raleza." 
Como remedio á tantos males desea 
ol Padre Santo que se multipliquen 
âs escuelas religiosas. 
Defender y difundir la doctrina 
por medio de la predicación, de los Ca-
tecismos y de las escuelas, restaurar la 
verdadera disciplina por el uso fre-
cuente de las Sacramentos, subvenir, 
como verdaderos apóstoles, á las nece-
.«idades espirituales y temporales del 
i ueblo y guardar ante los Poderes per-
séguidores una actitud respetuasamen-
te firme, tales son las lecciones que se 
(iosprenden de la vida admirable, de 
San Oarlos Borromeo. 
"Elogios parecidos á los que me re-
dó este gran Santo—añade Su Santi-
dad—serán tributados én lo por venir 
á los católioos de nuestro tiempo y á 
sus jefes reconocidos si tanto unos co-
mo otros cumplen sus deberes de ciu-
dadanos, guardando fidelidad y respe-
to á los Gobiernos por hostiles que 
sean, obedeciéndoles cuando manden 
cesas justas, resistiendo á sus man-
;iatos si son nocivos y conservándose 
igualmente alejadas tanto de 'las pro-
testas temerarias de los fautores de 
sediciones y tumultos como de la servil 
•abyección de aquellos que acogen como 
leyes sacrosantas disposiciones legales 
manifiestamente perversas que bajo la 
?náseara de la libertad son, en absolu-
to, anárquicas. Y esto sucede á 'la faz 
del mundo, en plena civilización mo-
derna, sobre todo en una nación que 
parece haberse convertido en sede 
principal del poder de las tinieblas. 
"Bajo la presión de esta tiranía son 
conculcados todcs los derechos de los 
hijos de la Iglesia y se extinguen en 
• ( S Gobiernos todos los sentimientos de 
generosidad, de nobleza y de fe. de que 
se vanagloriaran sus antepasados, or-
gullosos de llamarse cristianos. 
"Anímalos el odio hacia Dios y ha-
cia la Iglesia, advirtiéndose, por esta 
razón, un retroceso universal en casi 
todas las naciones, una marcha verti-
ginosa hacia las barbaries de la anti-
cua libertad ó. mejor dicho, de la in-
noble servidumbre de que libertó al 
inundo el cristianismo." 
El Padre Santo pone término á su 
pdrairahle Encíclica alentando la ac-
ción católica, especialmente el aposto-
lado de los seglares, recomendando la 
práctica asidua de los Sacramentos, 
sobre todo la Comunión frecuente, y 
"oncediendo á 'los Obispos, al clero y á 
Iw fieles su bendición apostólica. 
bía oausiido gran impresión de disgus-
to la Encíclica, sobre todo uno de sus 
párrafos. Debe ser el siguiente, que 
traducimas íntegro: 
"Entonces, bajo el reinado tiránico 
de las pasiones, en medio de cambios 
tan profundos y del obscurecimiento 
•le ia verdad, se emprendió una lucha 
continuada contra el error, y la socie-
dad humana, rodando de lo malo á lo 
peor, parecía correr hacia el abismo. 
Entre esas plagas surgieron hombres 
orgullosos y rebeldes, enemigos de la 
Cruz de Cristo!.. hombres de senti-
mientos terrenales, que no conocían 
otro dios que su vientre. Esos hombres 
en vez de dedicarse á reformar las cos-
tumbres, negaban los dogmas, multi-
plicaban los desórdenes, relajaban, pa-
ra ellos y para los demás, el freno de la 
licencia, ó. por lo menas, despreciando 
la dirección autorizada de la Iglesia 
para adular las pasiones de los prínci-
pes y de los pueblos más corrompidos, 
¡legaban por una especie de servidum-
bre,- á subvertir la doctrina, la disci-
plina y la constitución de la Iglesia. Y 
iuego, imitando á los impíos á quienes 
va dirigida 'la amenaza: " ¡ A y de vo-
sotros, los que llamáis al mal un bien 
y un bien al ma'l!" á esas rebeliones 
Sediciosas y á esa perversión de la fe 
y de las costumbres, ellas lo llamaban 
Reforma y se daban á. sí propios el 
nombre de reformadores; porque atro-
fiando á fuerza de disensiones y de 
guerras las energías de Europa, han 
preparado las rebeldías y la npostasía 
•le los tiempos modernos, los cua'les 
han visto renovarse de un golpe las 
tres especies de luchas, antes separa-
das, de las que ha triunfado la Iglesia 
siempre: las luchas sangrientas de los 
pasados siglos; luego la guerra civil de 
las heregías. y, en fin, con el nombre 
de libertad evangélica, una corrupción 
de vicios y una perversión de la disci-
plina á las cuales quizás no haya des-
cendido la Edad Media." 
En su día anunciónos el cable que 
¿ t̂re los protestantes, singularmente 
mtre los protestantes de Alemania, ha-
UNA VOZ ELOCUENTE 
E n la velada que la Unión Ibero 
Americana dedicó últimamente en 
Madrid á conmemorar el centenario 
de la independencia dé América, leyó 
el encargado de Negocios de Vene-
zuela, d-on Pedro César Dominici, 
antiguo corresponsal del D I A R I O 
D E L A MARINA, el siguiente dis-
curso, que es una prueba más de có-
mo crecen y se ensanchan las co-
rrientes de confraternidad entre los 
pueblos españoles de uno y otro la-
do del Ooéano: 
Señores: Yo no recuerdo en la 
Historia momento comparable al que 
atraviesan los pueblos que poseen la 
noble prerrogativa de hablar la len-
gua de Cervantes, ni he leído nada 
comparable á las manifestaciones que 
presenciamos entre pueblos que ayer 
no más se combatieron, y que. sin ol-
vidar las glorias de la epopeya, tién-
dense los brazos, y estréchanse con 
ternura los rostros plácidos, las ma-
nos enlazadas febrilmente. 
''Alianzas conocemos que surgen, 
del peligro rápidas' y amenazantes, 
como de la nube el rayo. Sabemos 
de simpatías que la prudencia, dama 
previsora, crea y conforta. De afec-
tos bravios, que nacen entre crepúscu-
los sangrientos. Pero esta explosión 
de amor de nuestros pueblos, ¿dónde, 
en qué época ha surgido? Esta au-
rora nuestra, .exenta de lodo interés, 
pura é intocada como una diosa ; fres-
ca, núbil. lozana como la primavera, 
¿d'ónde, cuándo ha existido? Esta 
Y 
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alianza unánime de nuestras armas, 
virgen de dolores y engaños, nacida 
como las ninfas predestinadas del 
viejo paganismo, entre rosas y laure-
les, ¿bajo qiié cielo? ¿Eu qué para-
jes? ¿En cuál remoto tiempo ha apa-
j reeido? 
"Allá en nuestra gigantesca Amé-
I rica, aclaman en este mismo instan-
; te á España. Aquí en esta villa se-
ductora, celebran nuestros triunfos y 
la fama de nuestros prohombres. F i -
jáos. empero, en el sentido de este 
afecto. Xo se trata del cariño entre 
pensadores y poetas, quienes por 
j educación y por principio suelen pre-
parar las transformaciones del senti-
miento público: trátase del pueblo ; 
trátase de las multitudes, cuya opi-
nión, si es más lenta en formarse, es 
más sólida y decisiva, porque ella nos 
da la fuerza, base indispensable de 
toda unión que -aspire á crear obra 
duradera. Es la muchedumbre quien 
aclama actualmente en Buenos Aires 
á la misión española. Es la muche-
dumbre quien aplaude en Caracas, el 
último 19 de Abril, al representante 
de España. 
" L o cual viene á comprobar que 
la obra de los sembradores se halla 
casi terminada; que el arado trazó 
profundo surco; que la simiente en-
contró tierra generosa y fecunda, y 
que el árbol del ideal ha provocado 
en aquellos campos de entrañas inex-
haustas, maravillosos gé?nienes de 
concordia y amor. 
"Los que han colaborado al acer-
camiento de nuestros pueblos, son 
dignos del mayor elogio, y merecen 
bien do la Patria y de la raza. Entre 
los más firmes zapadores, entre los 
más perseverantes y entusiastas, fi-
gura en sitio de honor la Unión Ibe-
ro Americana. 
"Podéis enorgulleceros de vuestra 
labor: ninguna hay más noble ni más 
transcendental. Habéis contribuido 
á cosechar algo más bello que la ro-
sa, más fragante que el lirio, más 
embriagador que la uva: cosecha de 
corazones. ¡He ahí la vuestra! 
"Proclamémoslo en alta voz, sin 
revestirnos con mustio manto de mo-
destia: el templo que hemos ya casi 
concluido de edificar es, moral, filosó-
fica y socioliógicamente, más vasto y 
grandioso que el Parten'ón de la di-
vina Atenas; más rico en mármol, en 
pórfido, en marfil y en oro. Templo 
tres veces santo de la raza española; 
palaeio de nuestra lengua, catedral 
de nuestras virtudes; magnífico mo-
numento de todo lo que nos es co-
mún, de todo lo que nos pertenece: 
ideas, emociones, sentimientos, odios, 
tristezas, recuerdos, alegrías y espe-
ranzas; patrimonio de gloria, patri-
monio de amor, patrimonio de gran-
dezas, 
"Nuestra raza no ha degenerado. 
De pie está: si no para volver á con-
quistar el mundo, pues que la época 
de Horacios y de Curiacios ha pasa-
do, y el canto del bronce ha ve-nido á 
reemplazar el heroísmo, para que ha-
ga todavía ensueños portentosos, 
arranques temerarios, locuras subli-
mes, paladines, trovadores, cruzados, 
misterios y leyendas; en una palabra: 
para que no se nuble el sol ni se mue-
ra la tristeza de la poesía. 
"Nuestra superioridad consiste en 
que no hemos traicionado el ideal, en 
que en medio de tormentas de fuego 
y de trágicas preocupaciones, mien-
tras los hombres prácticos todo lo em-
pequeñecen y lo afean, nosotros con-
tinuamos luchando cuerpo á cuerpo 
con centauros, amando á la luz de la 
luna, cantando canciones bajo la re-
ja, ennobleciendo con la espada y con 
1 l a t a l e D e i o c i o 
Que ven:'e "Espacio en blanco''' 
en los periódicoe, y que oree en 
su propia medicina. 
Véame '' Cara á Cara,'' 
Usted me conoce 
Su casa O'Reilly 30 A. altos 
Teléfono 3,195. 
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R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
A m a r g u r a n ü t n . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a n a 
:¡¡-Mjr 
! la pluma la historia de la TTumani-
idad; elevando con nuestro lirismo 
j encantador el espíritu moderno, que 
| se hunde en abismos desgarradores 
I de injusticias y de violencia, 
i " B l acto á que asistimos prueba d-í 
; modo irrefuta'ble la veracidad de mí 
aserto. Bl hecho de haber España, 
j no solamente olvidado que sus hijos 
¡ se sublevaron hace cien años contra 
ella, sino consentido en festejar como 
cosa propia la independencia de las 
RepúMicas de América, es acto bellí-
simo, de sin igual belleza. qu3 pinta 
y honra á una Nación y á una raza. 
''Pueblo capaz de tales acciones, 
guarda en el pecho alma, grande, de 
fuerte y valeroso caballero. 
' ' Y los pueblos de hispano Améri-
ca pueden, en los torneos de nobleza, 
decilarar con orgullo que por sus ve-
nas corre sangre azul." 
m L A S O F I C I N A S 
Saludo de cortesía 
E l señor Amable Caballero y el ex-
¡n? creta rio de Obras Públicas señor 
Villalón acompañaron ayer tarde á la 
Secretaría de la Presidencia á dos in-
genieros franceses, quienes después de 
haber visitado el ferrocarril de Trini-
dad y no estando en esta el Jefe del 
Estado, pasaron a saludar á su Secre-
tario señor Pasalodos. 
P R O C O S T A R I C A 
San José, C. R., 8 do Junio de 1910 
Sr. D. Marco Tulio Pérez, 
Presidente del "Comité de Auxi-
lios Pro-Costa Rica ." 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Xada puede ser tan satisfactorio y 
consolador para Costa Rica, como los 
plausibles empeños que ustedes han 
desplegado, con éxito equiparable 
la magnanimidad que les inspira, en 
estas circunstancias en que los flage-
los del infortunio sumen en el más 
intenso dolor á nuestra patria. 
N-o han sembrado ustedes en cora-
zones estériles, por el contrario, sus 
hermanos los costarricenses sabrán 
agradecerles de m-odo muy sincera 
sus benéficos esfuerzos. 
Al acoger con simpatía las expre-
siones halagüeñas que me dirige por 
mi adveniimiento á la Presidencia de 
la República, en su a preciable carta 
de 31 de Mayo último, me suscribo 
atento y seguro servidor. 
Bicardo Jiménez. 
Sa José, C. R., 8 de Junio de 1910. 
Si* D. Marco Tulio Pérez, 
Presidente del "Comité de Auxi-
lios Pro-Costa Rica ." 
Habana. 
Señor: 
He tenido la honra de recibir, jun-
to con la atenta comunicación de us-
ted, de fecha primero de Junio en 
curso, el giro número 140,957, por va-
lor de quinientos pesos oro ameri-
cano, girado por el banco Nacional 
de Cuba, y procedente de las prime-
ras cuotas cobradas de la suscripción 
popular encabezada por el Comité. 
E n dicha comunicación usted se 
sirve darme todos los detailes refe-
rentes á la sesión inaugural del "Co-
mité de Auxilios Pro-^C^sta R ica" y 
del resultado de todas las gestiones 
llevadas á cabo por los subcomitég 
organizados mediante la buena volun-
tad y esfuerzos de ese distinguido 
Centro. 
Me es altamente satisfactorio mani-
festar á usted las vivas simpatías 
con. que el gobierno ha acogido todas 
esas muestras de verdadera generosi-
dad y filantropía, y por el digno me-
dio de usted rinde las más expresi-
vas gracias á todas las personas inte-
resadas en aliviar las desgracias ocu-
rridas con motivo de los últimos tem-
blores. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar á usted las expresiones de 
mi distinguida consideación, 
Manuel Castro Quésáda, 
Secretario. 
i i M O S T E Í T E l i l 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mñl Apetito, 
la Dispepsia, la Indigest ión , 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la Debili-
dad General , los Dolores de 
Vientre, la Malaria y las 
Tercianas. 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q i m ^ 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
U W I u t o b i o s " E S O O " , B A I 8 I E U X (Francl ' 
7 en Todas J3u#nae Fa.rmm.citM 
wm 
y Orajeas de CUbert 
AfECCItKCI SIFILÍTICAS 
v i c r w k u s a i s r e L 
| i n d o c t o » rardíderoa ttettmante toíeíiSil 
G O B D R I N A G I O I N 
Presupuestos aceptados 
OBCabiendo sido aeepiiados por la 
Sección correspondiente de la Secre-
taría de Gobernación los Presupues-
tos Municipales para el año fiscal ve-
nidero correspondientes á los Ayunta-
mientos de Mayan', Ca-majuaní. Ma-
druga y Aguacate, s-e ha ordenado á 
los alcaldes respectivos, cumplan lo 
preceptuado en el artículo 200 de la 
•Ley Municipal. 
S B G R B T A R I A D B 
I N S T R U G G I O N P U B L I C A 
Rfeg-la-mentos devueltos 
Se han devuelto á las Juntas de 
Educación de Bañes y Consolación del 
Sur los proyectos de Reglamento que 
enviaron para su aprobación, reco-
mendándoles algunas modificaciones. 
Ca^iece d/e antecedientes 
A l señor Manuel Cabada. de Cama 
güey, se le ha comunicado que esta Se« 
cretaría no tiene antecedentes respecto 
á los haberes pasivos de los maestros 
en la época colonial. 
R€!>oludKmes 
Se ha comunicado al señor Erasmo 
Re^ueifueros y al señor Presidente de 
la sociedad "Luz de Oriente," que 
mientras que el Congreso no legisle 
sobre el particular, no es posible acce-
der á lo que solicitan sobre el reparto 
de libros que no se utilizan en las es-
cuelas públicas. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Batabanó se ie ha manifes-
tado que no es posible acceder á su 
solicitud de crear una plaza de conser-
je para la Oficina de la referida Jun-
ta. 
Fedcri-co Pérez, Angela Hidalgo, Mi-
caela Martínez. José Hipólito Mendoi 
za, María del Rosario Ricardo, Ma-
nuel Rodríguez, Ramón Castro, Julio 
Zaiyas. Isidro Sanalbria, Francisco Lía-
nes. José Borrero. Manuel Escalonn, 
Jesús Castillo, Gerardo Nieves. Jesús 
Osorio. Jorge Vicente. Matso Valls, 
Domingo ZaMívar, Higilio Palacio. 
Carlos Castellanos. Pa'blo iMoraloSj. 
Herminio López, Eduardo Ferias, An-
tonio Alano. José Yerena. Carlos Gár-
ciga, Augusto Jacas. Waldo Ochoa y 
Bernardo Palenzuela. 
Marcas concedidas 
Se han concedido .marcas de ganado 
á las srguientes personas: Migntfl 
Hernández, Buenaventura Serrano, 
José Martínez, Agustín Carménate. 
Xarciso Ferias. Manuel González. Se-
rapio Ruiz. José Sira Marrero, Sebas-
tián Rizo. José J . Alemán, Pedro H •-
nández. Pío Macías, Martín Lagar i mi, 
Manuel Sán-chez, Antonio FernámW, 
Miguel Ron'd'ón, Leoneio LarronV.lo, 
Fabián Hernández. Víctor Herrera, 
Benigno Brito, Augusto Torres y Ana 
Ortega. 
D B G O M U 1 N I G A G I O Í N C 5 
Sobre una petición 
Con motivo de la petición hecha 
al Director General de Comunicacio-
nes por nuestro Corresponsal en Gua-
najay para que sea aumentado el suel-
do que actualmente disfruta el Ad-
ministrador de Correos de dicha vill i 
y se restablezca la plaza de Auxiliar 
del mismo, nos participa el Subdirec-
tor por encargo del señor Nodarsc, 
"que residiendo esa facultad en los 
Cuerpos Legislativos, en cuyo poder 
se encuentra desde hace fecha el pro-
yecto de presupuesto que ha de roirir 
en el próximo año económico, no puo-
de tener el gusto de complacer-
le; pero que no oíbstante,. ha toma-
do buena nota de sus indicaciones pn-
ra llevarlo á cabo, si fuere posible en. 
la primera oportunidad." 
Se ha resuelto que la señorita María 
Zequeira, maestra del Distrito de la 
Habana y la señorita Blanca R. Fer-
nández, Auxiliar de Kindergarten de! 
Distrito de Sagua la Grande, tienen 
derecho á cobrar los sueldos durante 
las vacaciones. 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Puerto Padre se le ha ma-
•nifestado que si los maestros á que se 
refiere, no han rendido sus informes 
anuales, por negligencia, deben ser 
suspensos con arreglo á lo dispuesto 
en el artículo 16 de la vigente Ley Es-
colar. 
Inspec&or que regresa 
Ha regresado, después de cumplir la 
misión que se le confiara en Guanajay, 
el Inspector Administrativo señor 
Eduardo Labordc. 
e E G R C T A R I A 
D E i P I G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por este Secretaría se han concedi-
do títulos á los señores Policiano Ca-
brera. Paula Suárez, Enrique Nava-
rro, Serafín Bacallao, Luís F . Rubio, 
Ramón Alvarez, Antonio Rodríguez. 
j u n i o 
e l c e n t e n a r i o d e l 
c u e r p o d e e s t a d o m a y o r 
Juicio de los festejos. 
Para 'conmemorar el primer cento-
nario de la fundación del Cuerpo de 
Estado Mayor, se han efectuado ou 
Madrid solemnes fiestas, la primera 
de las cuales celebróse el 9 en el par 
lacio de la Exposición de Industrias 
del Retiro. 
A las diez y media do la 'mañana 
llegaron las Infantas doña Teresa y 
doña Luisa, acompañadas de sus espo-
sos, los Infantes don Fernando y don 
Carlos. E l Infante don Fernando 03-
tentaiba la gala de Lusitania y don 
Carlos el uniforme de Estado Mayor. 
Pocos momentos después llegó la 
Reina doña María Cristina. 
A las once de la mañana hizo su en-
liada el Rey, siendo recibido, lo mis-
an n que las demás Reales personas, 
por el Presidente del Consejo, Minis-
tro de la Guerra, Capitán General de 
Madrid, general Azcárraga. Goberna-
dores Civil y Militar, Alcalde de Ma-
drid, la Com/isiión organizadora del 
centenario y gran número de genera-
les, jefes y oficiales. 
E l señor Canalejas y el Ministro de 
la Guerra se situaron á la derecha de 
la tribuna, permaneciendo de pie du-
rante todo el acto. E l salón estaba 
ocupado literaimenle por distinguí-
C a d a v o z m u s t e d v e a u n a F L E C H A 
P i e n s e e n i a r e f r e s c a n t e y d e l i c i o s a 
E l ú n i c o r e f r e s c o que be-
b i e n d o d e * é l n n a o o t e l l i t a s a -
t i s face , q n i t a e l d o l o r de cabe-
z a , for t i f i ca e l c e r e b r o , d a v i -
gor a l c u e r p o y c a l m a los n e r -
v ios . 
B E B E D 
( 5 GTS. MOKEDA AMERICANA) ( 6 CTS. PLATA) 
T E N D E R O S , H O M B R E S D E N E G O C I O S , G E N T E G A N S A D A , 
G E N T E C O N S E D , G E N T E Q U E H A A G O T A D O S U S F U E R -
Z A S F H M O A 8 Y M E N T A L E S , G E N T E Q U E D E S E A D A R -
L E G U S T O A L P A L A D A R C O N F R E O U E N O I A C O N 
U N A B E B I D A D E L I C I O S A , G E N T E D E A M B O S 
S E X O S Y T O D A S L A S E D A D E S , R B O R E A N S E 
B B B I B N D O L A . E N V E Z D E T O M A R C A F E C O N 
I í B O H E , Q U E D A S U E Ñ O Y C A L O R , T O M E N 
" O O O A . O O L A " Q U E D A V I D A Y 
BOBPraaoA. 
C E R T I F I C A D A COMO B U E N A 
Y S A N A P O R L A J E F A T U -
R A D E S A N I D A D 
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das damas y familias de los indivi-
duos del Cuerpo. 
El Marqués de Ribera do Tajnñfl 
dk'» Ipctnra á la Memóri* dando ctoén-
ta de los trabajos de la "Comisión, y 
del espíritu que la ha guiado al dis-
poner la fiesta, que honrando la me-
moria do los qne fueron, est imulará á 
Jos que viven en el •eumplimiento de 
sus deberes y á los que llegan á en-
grosar las filas del Cuerpo. 
Kl Ministro de la Guerra dió lectu-
ra á la Real Orden nombrando capita-
¿es de Estado Mayor á los siguientes 
oficiales, que componen la décima pro-
moción de la Escuela Superior: 
Don Carlos Castro Girona, don Ma-
¿•üel Pereira Moiño, don Luis de Mus-
iera Jeanneau, don Antonio Torres 
Marvá, don César Voyer Méndez, don 
Rafael' Ccbrián Cañas, don A'bilio 
Barbero Saldaño, don José Centaño 
de h Paz. don Enrique Uzquiano Leo-
jvard. dou Emosto Luque Maraver, 
¡don Eduardo Fuentes Gorvera, don 
Amtonio Lafuente Baleztena. don Ju-
lián Fernández Quintero, don Manuel 
Mart ínez y Martínez, don José Ortega 
Mnliner. don 'Manuel Lagnillo Bonilla. 
<kn Luis Tovar Figueras, don Jwsé 
Mart ín Prats, don Santiago Pascual 
Pina, don Antonio Yi l lami l Magdale-
(ra. don Camilo Carrero Gut ierre , 
«ion Manuel Mesa Prats, don José 
González Espada y don Juan Quero 
Orozoo. 
A l número 1 le impuso la faja el 
Bey ; al número 2. el Infante dou Fer-
nando; al número 3, el Tufante dou 
( arlos: al número 4, el Presidente del 
Consejo: al número 5, el Ministro de 
Ja Guerra y al número 6, el general 
AzcSrraga. 
E l teniente coronel Conde de Coello 
de Portugal leyó nna bellísima poe-
sía sobre la unidad de la Patria, 
que fué efusivameate elogiada. 
A continuaeión el teniente coronel 
don Cándido Ruiz Martínez, senador 
de Reino, leyó un elocuente y senti-
do discurso, del que entre^acajnós', 
¡por la imposibilidad de reproducirlo 
íntegro, los siguientes pár ra fos : 
Queremos que esta fecha sea orí-
gen de una. nueva etapa, en la cual, 
^•rr-ogidas las enseñanzas de la ante-
rior, podamos marchar eon crecien-
tp entusiasmo haeia la consecución 
de los fines qne están encomendados 
id Ejérc i to ; queremos que sea punto 
iculminante en nuestra Historia, desle 
el cnfll se divisen más vastos horizon-
tes, que nos permitan contemplar más 
r isueños ideales... 
" ¡Un ión é ideales! He aquí la fór-
mula que debe servirnos de divisa, 
üinión, que al fin y al cabo so traduce 
en fuerza para luchar y vencer; ideal, 
que es aguja imantada para orientar-
nos constantemente en el campo de 
batajla. 
' 'En torno nuestro, y como viviente 
pímibplo, sp agrupan ahora esos ele-, 
mentos del pasado y del porvenir, 
que ya he dicho integran la vida y el 
progreso. Esas fajas de lo.s jefes y ofi-
cialas muertos en campaña, que pia-
aosaméntc vamos á colocar en art ís-
iiiea urna, para guardarlas como sa-
gradas reliquias, y esas otras fajas 
que ciñen los oficiales de la úl t ima 
promoción, nos hablan con lenguaje 
mudo, pero mlás tierno y coinmovedor 
que pudiera 'hacerlo el lenguaje 'más 
eiivr'uen.te. 
"I/as primeras, marchito su color, 
ajado su tejido, 'manchadas con lasan-
l t o do los que la ciñeron, rememoran 
•un pasado do abnegación y de sacrifi-
cio; las otras, flamantes, y estrechan-
do con cariñoso abrazo á hombres 11c-
| nos de juventud y de fuerza, nos 
| traen vislumbres de nn mañana que 
i -jrinoipia entre doradas ambiciones. 
¡ Es el eterno contraste de^la vida, que 
hermosa renace ante las mismas rui-
nas que ocasionó la muerte! Para los 
unos, nuestras plegarias, nuestro testi-
monio de admiración; para los otros, 
el amor de compañeros, el apoyo que 
infunde aliento y confianza, nuestros 
consejos y nuestra guía . 
" S e ñ o r : A l terminar estas pala-
bras, el Cuerpo de Estado Mayor, por 
boca del m¡ás humilde de sus indivi-
duos, inclinándose respetuosamente 
ante Vuestra Majestad, le expresa su 
grati tud por haberse dignado honrar 
este acto con su presencia. A l mismo 
tiempo hace fervientes votos para 
que durante el reinado de V. 31. vea 
hrcir nuestra Patria días prósperos y 
felices, que disipen las anteriores tris-
tezas y alumbren nuevos fastos de 
ventura y de engrandecimiento. Espa-
ña ha realizado el hecho más porten-
toso que registra la Historia: ha sido 
la fecunda matrona que dió' vida á 
mayor número de pueblos, y aunque 
no pudiera ostentar otros títulos, es-
tos solos bastar ían para hacerla digna 
de respeto universal é imperecedero, 
y para que la Providencia la trate 
sin esquivos rigores. A l logro de estos 
fines y á la realización de esos votos, 
el Cuerpo de Estado Mayor ba ¡de 
r-portar, dentro de la modesta órbita 
en que se mueve, los frutos de su inte-
U'gencia y los esfuerzos de su volun-
tad, su estudio y su sangre." 
El nuevo capitán de Estado Mayor 
¿eñor Barbero pronunció un breve dis-
curso, y luego procedióse al reparto 
de premios consistentes en un diplo-
ma y una medalla de bronce, conmo-
raorativa. á las clases é individuos do 
la Brigada Topográfica que más se 
han distinguido por su laboriosidad 
y subordinación. 
E l general Azcárraga hizo solemne 
entrega del monumento erigido á la 
memoria de los héroes, al director de 
la Escuela Superior de Guerra, gene-
ral Jofre, y dijo que reciente desgra-
cia de familia impedía al general 
"Weyler cumplir la misión de entrega 
que se le confiara por la Comisión, co-
mo el más caracterizado de los gene-
rales que procedían del Cuerpo. 
"Esta triste circunstancia y mis 
muchos años—que siempre tuvo la 
tdad esta clase de privilegios—me 
proporcionan el honor de sustituirle 
en el presente acto, al que presta ma-
yor solemnidad la presencia de V. M. 
y de suReal familia, siempre propicios 
á asociarse á cuanto pueda contribuir 
á mantener y elevar el prestigio de 
todas y cada una de las Armas é Tns-
litutos del Ejército. 
" L a modesta urna—añadió—. que 
á raíz de la creación de la Escuela Su-
perior del Cuerpo se instaló en ella, 
para guardar las fajas de todos los je-
fes y oficiales muertos gloriosamente 
r.n el campo de batalla, va á ser sus-
tituida desde hoy por el artístico mo-
numento que tenemos á la vista. 
" A l hacer entrega de él. epíi la 
venia de S. M. . al digno director do 
la uipucionada Escuela, no necesito 
encarecerle la. importancia del sagra-
do depósito qne va á seguir confiado 
á su custodia. El sabe, como todos los 
que hemos ceñido la faja azul, que 
ias guardadas en ese monumento re-
presentan el honor del Cuerpo de Es-
lado Mayor." 
N I C O M O M E D I C A M E N T O N I C O M O P R E - g 
| V E N T I V O T I E N E I G U A L E N E L M U N D O 1 ^ 
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A U M E N T E S U S G A N A N C I A S 
A t o d o s l o s a g r i c u l t o r e s l e s c o n v i e n e lee r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é 6 c u a l q u i e r o t r o f r u t o que 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f I L I W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . l i a b a n a . 
1652 1-Jn. 
I B O T I C A D E S A N A G U S T I N 
A M A R G U R A 4 4 , H A B A N A • 
A S M A O A H O G O | 
• • • • 
• Se cura rápidamente tomando la POCION del Dr. Maza. A las seis ho-
K ras estará aliviado de esa enfermedad y á la conclusión del sexto frasco cu-
£ rado de tai manera, que es probable no se repita nunca más el ataque. 
• 
& 
A E l preparado por el Dr. Maza es una panacea para curar la anemia, m a - ^ 
7 reos y debilidad general. Toda persona convaleciente y falta de apetito con ^ 
^ cansancio en su cerebro por el mucho trabajo, se pondrá bien tomando este vino. 9 
Para l imp ia r los dientes no use usted más polvos que los de SAX 9 
£ A G U S T I N , Amargura n ú m . 4:4, Habana. ^ 
c 1817 alt 6-26 
Contestó al general A^ár rac ra el 
general Jofre, asegurando que el 
Cuerpo de Estado .Mayor sabrá apre-
ciar que ronre«enta'e.se depósito, y 
le est imulará cada vez que te-nga que 
ihfenrler la honra y la-s glorias de la 
Patria. 
El .Ministro He la Guerra saludó á 
los nuevos capitanes, citando varios 
hechos heroicos realizados por indivi-
duos del Cuerpo, '"en cuyo ejemplo— 
dijo—no (lucio se inspirarán ustedes." 
Puso fin al acto el Presidente del 
Consejo. Su discurso 'breve, brevísi-
mo, uo fué más que una afirmación 
aue merece recogerse. 
El señor Canalejas manifestó que el 
Gü'bierno, entiende que tan precisas 
' inaplazables como las medidas en-
caminadas al desarrollo de los intere-
ses materiales del país, son las que 
liendon al preg^eso y'perfecta'organi-
zación de las iustitueiones militares; 
que el sacrificio del soldado B^érece 
el sacrificio de la Patria, procurando 
su mejora ; que la disciplina mi l i ta r 
y social son indispensables, y «|ue ^e 
engañan loa que pretendan menosca-
fcarlas y entibiar santos entusiasmos, 
rorque el Gobierno no ha de abatido-
i.ar el camino que se Ira trazado, y es-
tará siempre al lado de los verdade-
ros hijos de España. 
El señor Canalejas dió vivas á Es-
paña, al Rey y al Ejército, que fueron 
contestados con entusiasmo. 
Solemnidad religiosa 
La iglesia del Sagrado Corazón de 
Jasúfi y Sara Francisco de Borja. de la 
cal'le de la Flor, perteneciente á la 
Compañía de Jesús, se vió el día 10 
literalmente ocupada por una distin-
guida concurrencia. cMninnesta de las 
familias de todos los jefes y oficiales 
de Estado .Mayor é invitados oficiales. 
A las diez y media de la mañana lle-
gó el Inf;nite don Fernando. 
•Momentos después hizo su entrada 
ol Infante don Carlos, que ostentaba 
la representación de S> M.. é iba es-
coltado por orna s w m j í ó h de la Escolta 
i?eal, y luego el Ministro de la Gue-
rra. 
Ofició, auxiliado de dos capellanes, 
el Padre Lacai-e, px-coronel de Esta-
do Mayor, cantándose Îa gran, misa 
de ' ' R é q u i e m " de! inmortal maestro 
Eslava. 
En el centro de la iglesia se alzaba 
r.n severo túmulo, compuesto de una 
iiiagnífica urnn de bronce, coronada 
por una ri'ca cruz d^ piafa, y rodeada 
de atributos militares, rematado? por 
t i emblema del Estado Mayor. 
Terminado el santo saerificio. o'cu-
pó la cátedra el Padre Madariaara. el 
ciral. con palabra sobria y elocuente, 
cantó las glorías del 'Cuerpo; ensalzó 
S U labor científica, silenciosa, pero de 
una magna trascendencia: afirmó que 
ia Gíén^'w y la Religión no podían ser 
antagórica.s, y que cn;i la cruz y la 
espada, unidas, se ba'bían realizado 
sie.mpre, en toda la vida de la FTuma-
rdílad. los mis erran des progresos, 
redimiéndose al mundo de la esclavi-
tud y del oprobio. 
í.a oración del Padre Madaria-ja 
fué oída con religioso silencio y H i -
pada como modelo dr> fe y de erudi-
ción. 
Después se cantó anl^ ol túmulo, 
por todo el clero, un solemne respon-
so. 
Telegramas de salutación 
El Cuerpo de Estado Mayor de MaT 
driid ha dirigido á sus compañeros de 
provincias un cariñoso telegrama en 
términos expresivos, haciendo votos 
por el porvenir de la Corporación y 
afirmando el más entrañable compa-
íierismo. 
En los cien años que el Cuerpo de 
Elstado Mayor lleva de existencia, ha 
sufrido vicisitudes varias. 
Apenas se habían cumplido los cua-
tro años del decreto de la Regencia, 
cuando en 27 de Junio de 1814 se di-
solvió el naciente Cuerpo de Estado 
Mayor. 
Muy pronto hubo de notarse su fal-
ta, y en el áño siguiente, al consti-
tuirse en los Pirineos un Ejército de 
observación, con motivo de la vuelta 
del Emperador de la isla de Elba, ya 
íué preciso adoptar disposiciones es-
peciales para asegurar su servicio. 
En los años sucesivos hubo varios 
conatos de reorganización del Cuer-
po como tal entidad, que no se vieron 
i.nplidos hasta 1823, en que se cons-
ti tuyó de un modo completo, eon un 
jefe de Estado Mayor, de la clase de 
general; 10 ayudantes primeros: ge-
nerales, brigadieres ó coroneles; 30 
ayudantes '-egundos. tenientes coróne-
le >. y 40 capitanes adictos. 
Los ayudantes llevaban el uniforme 
del Cuerpo y la faja azul; los adic-
tos, la faja solamente sobre el unifor-
me de su Arma. 
Breve fué también esta segunda 
etapa, y en dunio del mismo año vol-
vió $1 Cuerpo 'á disolverse, al termi-
nar la época constitucional. 
La guerra civil de 1833 dió lugar 
á la formación de varias planas ma-
yores, que hacían el servicio del Esta-
do Mayor, tanto en las tropas en ope-
raciones como en las Capitanías Gene-
rales. 
Por fin. en 1830, la "Reina Goberna-
dora dispuso la formación del Real 
Cuerpo de Estado Mayor, con iguales 
prerrogativas que los de Artillería é 
Ingenieros, á las órdenes de un Direc-
tor General. « 
L i organización no terminó hasta 
1838; al finalizar la guerra civil su-
frió varias redueci^nes, y en 1842 se 
creó la Escuela Especial de Estado 
Mayor; 
Mircha de resistencia 
Entre los oficiales de Estado Mayor 
que llegan de provincias con objeto 
de asistir á los festejos del centena-
rio, figura el capitán don Emeterio 
Murga, el cual ha hecho una marcha 
de resiííteicia. yendo á caballo desde 
Valencia, y recorriendo 350 kilóane-
tros en tres jornadas. 
Otros festejos 
Mientras los jefes'y oficiales del 
Cuerpo asistían al acto religioso, la 
t-opa de la brigada obrera y topográ-
fica enmenzaba s'us festejos en la Ciu-
dad Lineal. 
Las carreras de bicicletas, con pre-
mios, y otros espectáculos duraron de 
diez á una. 
A esta hora, y p u el restaurant de 
díciha ciudad. ?e obsequió á la tropa 
con un suculento banquete. 
Por la tarde, sesiones cinematográ-
ficas y función teatral. 
l íay que hacer notar en esta parte 
riel programa una notable marcha 
militar compuesta por el maestro de 
taller don Eduardo Pueyo. un inspi-
rado pasodoble escrito por el obrero 
Rocamora y una fantasía á dos viol i-
nes y piano, admirablemente ejecuta-
la por su autor, el obrero Isidro Ro-
í .".imora. el maestro don Eduardo Pue-
vo v el obrero de segunda José de 
Pablo. 
m R B A I R E O N O F í 
C 1670 8-2 Jn. 
( F H ? ; F. R á V ' A I S ) Son el remedio el inna efenr. contra : 
m i l i m , FALTA DE FÜEftZAS, EXTE^ÜASIOM 
¿ í « t W A , OLOROSÍS Y COLORES PALIDOS 
el H.crro Brevuis ece d» olor t dn 'ribii'. Re*'» nrnda'lo por lodos OÍ mediros. ! 
ro c o s t m ñ e , ie. h v k c a s v h r c i r e c b i."s bnmTZS.— EuMnlUit i* l«i Imitaeica»!. | 
— • 2£n muy poco tieznpo prociwa : 
S A L U D , V I & O S » , F U E R Z A , B E L L E Z A I 
s f u m c u á V i RUGfifRIAfl nF '̂̂ 'TO ; 130, Ru- L 'cyet - PAPIS -
SE HALLA, T O D A S L a -
a n a t o m í a d e l o s s e n o s 
E L R ? ! A ! l i r i 1 ! G E N ^ D I L D P O L A C J t K 
*' D«>iT"lla ol pecho. - N • 2 . E;í.íu:ccey reconstiíuve oí pecho «któ ó debilitado á r-onsecueoria 
de enlprmod.id. pr t , a niuiMnu.Ki .,.<. — N" 3. bismínnyi; ••! i echo. 
Lso externo — InociKaad absolma - Duracóu dei irdiaimeino : l á 3 meses. 
E n ¿ ^ HABANA : j D ^ O O - U E i ^ I ^ S j V R I ^ A , T.nicate Rey. 41. 
que pnv.a.a noticia explicUiva k qu en la pida ó escribir al inventor : 
3 0 ^P* O » X - i C U l - ^ L , 'J-4. n , ^ KMclier; P A R I S . 
S S N T ^ R / l P H A É L 
Vino foit i i icante, digestivo, tónico, r e c o n s t i t n y e ü t r , de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas UobilUndas que los 
íe r rug iuosos y L,s quinas Conservado per el método de 
M. Pasteur. P resc r íbese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este viuo se reco-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jÓTones y á losniñob. 
AVISO M Ü I i M P O K T A W T E . — El único VINO autemico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho Je llamarse nsi, el Sflo 
que es legitimo y de que se b̂ ce mención en el foimulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de M" CLEMENT yC", de Valence 
(Dróme, Fríuicia,). — Cada. Botella, lleva la marca de la Unión ÜB 
los Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ';. — i o s cremas son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
La ofieialidad se reunió el 10 por la 
roehe en ttñ gran banquete, eon lo 
enal termina esta eonmemoración, ce-
lebrada con un gran espíritu. 
Aun no han 1 logado á la Habana 
notidas del día 11. por el -correo, dan-
do cuenta de la -celebración del ban-
quete. 
Ojeada histórica 
El 9 de Junio de 1810 un decreto 
de la Regencia de España é ludias 
oidenó la creación del Cuerpo de Ks-
íado Mayor, con separación completa 
de los demás institutos armados y si-
guiendo sus jefes y oíicialcs una ca-
rrera nueva. 
Tal decreto fué debido al general 
ron Joaquín Blake, mili tar de pro-
1 undo saber, á quien se le hace just i-
cia al atribuirle grandes condi'ciones 
de organizador y de cultura profesio-
nal. 
Almirante, en §u ^Dfbciouario M i -
l i t a r . " le presenta como ejemplo v i -
vo de cómo la fortuna suele enemis-
tarse con los hombres de valía. 
Algunos nombres 
No hemos logrado completar la lis-
ta de los ofieiales del Cuerpo que lo 
han ilustrado con su heroísmo ó su 
saber, ni cabría tampoco en los lími-
tes de este ar t ículo. 
Citaremos, no obstante, algunos. 
Además del general Blake, contribu-
yó á su primera formaoión el general 
•don Juan Ordovás. persona de vastí-
sima ilustración. 
En la guerra de Africa se distin-
guieron nota'bb'm'mte el brioradier. 
Jpfe de Estado Mayor, don Gabriel 
Rodríguez, y el capitán don Ramón 
Aguirre. que en la batalla de Wad-
Ras decidió el eombate, al frente de 
ios tercios vascongados. 
Destácanse. entre lo.s ofieiales de 
Estad-O Mayor, la figura de don Arse-
nio Martínez Campos; la de don Eu-
logio Despujol, Conde de Caspe. dos 
Teces laureado, y cuya bondad de al-
ma rivalizaba eon su ilustración y su 
bravura; la de don Ramón Blanco, 
Marqués de Peña Plat^ ¡ la de don Va-
¡eriano Weyler. Marqués de Tenerife; 
la, del general Azcárraga ; y en con-
fuso montón de muertos inolvidables 
y supervivientes conspicuos, recorda-
re m os á los generales Kanchiz. Prcn-
dergast. Ra.fael Primo 'de Rivera. Gal-
bis; Mella. Gamir. Fajardo. Ochando. 
Vi l la r y Tíllate. Pérez Galdós. Rodrí-
guez Bruzón. 'Castellví. Espinosa de 
los Monteros. Arteche. Conde de Coe-
llo. Snárez Inclán. Martiniano More-
no. Pérpz de Rozas. Marqués de Pa-
checo. Obregón. L l u l . García Aldavc. 
Bascarán. Benítcz y Parodi. Ramos. 
Barraqucr. Salinas. Leopoldo Cano, 
íniarte. Pnigcprver. Gclpí. La Cierva. 
Breña, Bnmaga. Jofre. Olaguer, Ce-
ballos. Larrea y Jordana. 
Poseen hoy la cruz laureada de San 
Fernando el coronel don Juan Picas-
so y el teniente coronel don José Hc-
rrpros y de Ridder. P'ste. prisionero 
en Filipinas después de una -heroica 
resistencia, se negó á recibir la liber-
tad que le ofrecían los lácralos, mien-
tras quedase cautivo un solo sol-lado. 
Los coroneles Lacaoe y Neira 
El Padre Lacacc renunció hace años 
á su empleo de corpne! de Estado M i -
yor. ingresando en la Compañía le 
Je^ús. 
Los móviles que le impulsaron á 
trocar la espada por la cruz no pue-
den ser m-ás respetables y simpáticos, 
según sus antiguos compañeros. 
La pérdida de su esposa, y poco 
después la de sus hijos, mod^o,,,, 
en tales términos su carácter y / 
raciones, que á log dos afios dP 0Sp1' 
rridas aquellas desgracias, v cnanT 
t,us camaradas lo creían disfrntaníl 
•una licencia que le fué concedida n 
fesó. dedicándose con fervor y Z l0 ' 
siasrao á la práctica de su elevado mí' 
nisterio. l ' 
E l Padre Leaco es un hombre dJ 
una gran cultura : fué un bnen mil ^ 
tar. un fécnico reputadísimo, y h ' ' 
CS un excelente religioso. qW pro 7 
ra por el lustre de la Orden á qno per' 
tenece, al que contribuye con sus e " 
critos y su palabra. 
Siempre ha-bla con cariño del Cuer 
no en que figuró y su semblante revé' 
ia una legítima .satisfacción cuaiab 
•algún ex-compañero. al saludarlo, <Us. 
t tuve el ' 'Padre Lacace" por "mí 
ronel ." . ; 
Procedente de Estado Mayor ex-V 
te en otra Orden religiosa que no reí 
cordamos, el ex-coronel Neira. padre 
•del actual comandante del mismo 
Cuerpo. 
E l monumento á los héroes.—Quin^ 
fajas cogidas en el campo de bata-
lla.—Nombres y hechos.—Los laiu, 
reados con la San Fernando.—En. 
tregu del monumento. 
Kl monumento consagrado por et 
Cuerpo á sus héroes consta de doa' 
grupos. El uno, estilo egipcio antiguo 
dedicado á las víctimas, lo constitu-
ye una preciosa urna, dentro de 14 
'•nal aparecen ló fajas, de otros tan*! 
tos jefes y oficiales muertos en el cam-
po de batalla. La mayor parte de ellas 
presentan manchas de sangre y todas' 
han perdido el color, », 
De cada faja pende una placa de 
metal dora-do. con el nombre del jefe 
ú oficial á que pertenecía. 
Sobre dicha urna, rodeada de flores 
de loto, y bajo la cual se lee la ins-
cripción. en letras de bronce: ' ' E l 
Cuerpo de Pistado ^fayor á sus hé-
loes." «parece en actitud prevenida, 
presto á la defensa, un león, simboli-
zando á España, cuya bandera cae, 
pareciendo cobijar la urna. 
El otro grupo, estilo egipcio moder-
no, lo forman dos elegantes columna-
tas, en cuya parte superior se desta-
can, ejecutadas en bronce, las insig-
nias de la cruz laureada de San Fer-
nando, y en su parte inferior los nom-
ibrés de los individuos del Cuerpo que 
han obtenido tan honrosa distinción. 
Estos son. por orden de fechas de 
la concesión y clase de la cruz: 
1841.—•Teniente coronel don José 
Campuzano. j 
184ñ.—Teniente coronel don Luis 
Fridriob. | 
1845.—Teniente general don Ansel-
mo Blaser. 
18ó4.—Capitán don Angel Besand, 
1'858.—Capilán don Emilio Terrero, 
liS74.—iComand^nt'" den Jo^é Rogi, 
Í893.—Capitán don Juan Picazo. 
1808.—Comandante . don José He-
rrero. I 
18HJ.—Comandante don Valeriano 
Weyler. - ¿j: 
1 SfiM.—Teniente don Juan Camó. 
1897.—Comandante don José Ola-
guer. I 
Las dos fechas, 1810 y 1010. que 
comprenden el siglo, figuran, también 
en 'bronce, ai pie de cada columnata. 
TTn artístico medallón, con el busto 
del general Blakc. fundador del Cuer-
po, y el emblema de éste, corona el 
monumento, en el que se ha utilizado 
mármol de Italia, gris y rojo. 
E l C b r a s ó n y e l 
A nuestro .poder llegan numerosas comunicaciones de personas ale-
eando padecimientos del corazón y pidiéndonos ^parecer sobre la manera 
de cunarlos o aliviarlos, y otras en n ú m e r o igual ó mayor, eruyós remitentes 
se felicitan ipor haberse curado graves enfermedades del eorazxSn con las 
PASTILLAS D E L DOCTOR RICHARDS. 
la-s cuales, como todo el mundo sa.be, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del es tómago. Lo real y efectivo en el asunto 
es qye los verdaderamente enfermos del 'razón son poquísimos, por for-
tuna. Muchos que creen estarlo,' ipadeieu alguna afección del estómago cau-
sarla por gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de 
otros órganos vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasión» 
más terror que peligro, mientras la persona es joven y vigorosa ; Per* 
cuando se llega á cierta edad, que no necesita ser muy avanzada, debe te-
nerse euidado. .porque entonces las cosas se comiplican fácilmente. Todo s-e 
remeiia cuidando que en el estómago no se formen gases ni ventosidades, 
ó eliminando los, que por cualquier circunstancia se hayan formado; esto 
es. tomando las Paslállas del Dr. Richards. ^ 
/ 
OVIEDO 
E S L ^ S O L / m O f l 
P O K TüD/\§ LÍ \S 
' P E r s o n ñ S d e b u E í i m í ú 
165.6 78,1-Jn. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Junio 26 de 1910. 
C A R T A S D E A C E B A L 
(p,ra el -biARIO DE LA MARINA) 
QÜEVEM 
N'0 ps Ta primera voz que tengo oca-
.; hacer notar en estas columnas 
f L d p r n o renacimiento que adverti'-
f on los estudias históricos. Hace 
cuacos años era muy raro el ver 
^ í r ^ r nn "nevo sobro tema 
í^tóric'0 esPailo1- ^^ora casi á diario 
|? n0S anotando la aparición de unn 
!va obra investigadora de nuestro 
! & o . ' Roy ô11̂ 1110.8 ya con una 
ípdadéra escuela de historiadores que 
^5kajan Por los nlievos procedimien-
'r! y recientementí!, hace apenas unos 
iavc p.' bn fundado, con carácter semi-
flfViVl un Centro de estudios Mstóri-
.'¿n dolKle 50 estudiarán problemas 
¡¡Laméntales de la Historia de Es-
ña mediante la íntima colaboración 
?! ún escogido grupo de maestros, y 
tro grupo no menos escocido de discí-
Los primeros maestros que to-
J L pprte en estos trabajos de ardua 
Kstigaeíóm de rebusca, lectura é in-
?tpre»cWn de documentos viejos, de 
Jlisi^"profundo de las diversas for-
£ ^ dialectales del habla de Castilla. 
l ^gtttdío dilecto de las venerables 
Lfttimeiitos. son tres sabios historiá-
7̂ 0. fie renombre europeos: don 
. ; . . ¡ o de ílinojosn, don Ramón Me-
'•;!,,•„.- PÍdal. y don Manuel Gómez Mo-
ro-io. í'i primero es el más concienzudo 
-jjjiocedor dr nuestra Edad Media: el 
.¿gundb es''un hombre que en plena ju-
!. .n(i;(rto<lavía 'ha creado ya la moder-
pjj esduela filológica española.' el míe 
kggc lili año fué llamado por varias 
i'üivni-sidádes de los Estados Unidos 
para dar cursos de literatura española ; 
!] terciu-o ̂ s' el primer arqueólogo es-
pañol eotttemporáneo. 
Ocasión he de tener muy pronto de 
liablar. <}e-este recién fundado Centro 
ÍÍ astitdios históricos que hace pocos 
pS sin pompa y sin ceremonia inútil . 
,-.od sencillez plausiljle comenzó sus 
trabajos. Hoy por hoy me limito á dar 
cuenta-de su fundación en esta Cróni-
fa. como, una prueba más del desarrollo 
(]ae adquieren entre nosotros estas in-
vestigaciones. 
Mi objetó era. daros "cuenta dé nna 
nueva y valiosa monografía que acaba 
de-publicarse sobre el gran don Fran-
cisco de Quevedo. E l autor de este tra-
bajo da un extraño subtí tulo á su 
obra; subtítulo que nos deja un tanto 
perplejos sobre su verdadera significa-
ción: Ensayo d-e biografía jurídica. En 
realidad lo que hace en su libro el se-
ñor Martínez Nacarino.—que este es el 
nombre del autor—es estudiar el pensa-
miento jurídico que se desprende de la 
gloriosa labor quevedesca. Se trata de 
una obra digna de muy detenido estu-
dio. 
Bien venida sea á nuestra bibliogra-
fía j bien necesitados estamos de traba-
jps de esta naturaleza y de este porte. 
E l olvido en que estuvieron hasta hace 
poco tiempo estos estudios de historia 
literaria, fueron haciendo olvidar gran-
qes figuras que sólo por incuria nues-
tra parecían de segundo ó tercer orden; 
y aun aquellas más resplandecientes 
y notorias, como el mismo Quevedo. co-
mo rervaníes . estaban pidiendo al bió-
grafo paciente y sagaz que fuese po-
niendo á' luz del día esas vidas tan lle-
nas de gloria y tan llenas de sombra. 
Todavía á Cervantes, por ser quién 
es, como á gran Príncipe de nuestras 
letras castellanas, no le faltaron nunca 
biógrafos y comentadores. Reciente es-
tá el libro de Navarro Ledesma en él 
M'ie se reconstituye con viveza y ani-
mación de esbozo novelesco la vida aza-
rosa y violenta del Hidalgo D. Miguel 
'dé Cfrvani's Siunveclfa, y ya se anun-
cia para no muy ^nidc la obra d.-l 
signe Rodrí-rHez Marín, nueva biog/i-" 
fía cervantesca á cuyo solo anjneio ya 
sentimos ag i./'.a lo el leseo. Durante 
mucho tiempo el diligente y sabio pres-
bítero señor Pérez Pastor se dedicó á 
¡a rebusca de documentos cervantinos: 
con los atesorados por- él, con lauto 
aiuór y tan viva inteligencia, ya se 
puede ir reconstituyendo d sinuoso 
trazo cU aquella existencia valiosa. Y 
así podríamos i r anotando obra y labor 
de cervantistas. 
Xo abund-i-.-an en número igual los 
quevedistas. Y eso (¡ne el insigne don 
Francisco no i'u.é menos representad.\ o 
de su raza y de 9\i tiempo que el glo-
rioso don Miguel. De Queve lo n ;y !in 
aspecto que corre fácil, y chispeinte 
entre las gentes: es su carácter burles-
co.. Para muchos este escritor no fué 
más que un agudo sat í r ico; lo que hoy 
llamaríamos un ingenioso. Las obras 
suyas que más corren por el mundo, las 
que leídas son hasta por el pueblo, 
hasta por las gentes que no suelen de-
dicar el tiempo á los libras, son las 
obras de fácil y abundante gracejo. 
Pero hay otro Quevedo para la ma-
yor parte casi del todo desconocido 
Porque es esta figura que estando apa-
rentemente popularizada y conocí l i . 
está en realidad medio inédita. Por eso 
no alabaremos nunca bastante á los es-
tudiosos qué como el señor Martínez 
Nacarino vienen á darle nueva luz. y 
renovada actualidad literaria. 
Aunque, si hemos de hablar con to-
da precisión. Quevedo. como Cervan-
tes, no deja de ser actual nunca. Los 
(ios—cada uno á su manera—sobrevi 
ven en nuestras letras por su perenne 
influencia. Hoy mismo tenemos en 
nuestra literatura un ingenio de tanta 
fama como Jacinto Benavente. en el 
cual ven muchos clara reminiscencia 
quevedesca. No comparto yo buena-
mente esta opinión: pero ello es que 
la opinión se lanza por autoridades in-
discutibles. 
Fué Quevedo. como Cervantes, pro-
funclamente expresivo de una edad de 
nuestra historia. P^ro alcanza su plu-
ma á campas en los que nunca penetró 
el autor del Quijote. Para Merimce. 
que reputo por el más completo bió-
grafo de Quevedo. como también para 
Fernández Guerra, el que de entre nos-
otros le estudió más detenidamente, 
fué Quevedo el más ilustre polígrafo y 
moralista de la primera mitad del si-
glo X V I l . 
Ya sé que para algunos esto de lla-
mar á Quevedo moralista, y no así co-
mo se quiera, sino moralista insigne, ha 
de/ ser caso de alguna extrañeza. Y 
sin embargo, aun aquellas obras, que 
aparentemente son de burlas y de chis-
peante ingenio, guardan con mucha 
ireeuencia una intención moral fina-
mente soslayada. Acaso el Quevedo 
burlesco que conoce y que adora e) 
pueblo, el que goza de familiarida».! 
iiasia entre la gente inculta, perdura, 
y perdurará, por el grave fondo de 
moralista. Yo no afirmo, eso no. que 
por moralista, ni por político le estime 
la muchedumbre que le cita y que le 
i c uerda á diario. Lo que afirmo es que 
sus agudos donaires persisten á través 
de las generaciones porque tienen la 
vitalidad misteriosa de su fondo. Ob-
servad si no el cuantioso tesoro de agu-
dezas, de sátiras, de ingeniosidades y 
de burlas de todas castas, géneros, na-
turalezas y especies, que guarda nues-
tra vieja literatura; veréis qué peque-
ña parte de este inmenso caudal se in-
corporó al pueblo. No es que esta flor 
de ingenio fuera nienos perfumada que 
la flor del ingenio quevedesco: es que 
nacía desprovista de , la fuerza vital 
que sólo un profnn lo moralista como 
Quevedo podía infundirle. Las flores 
del ingenio, de animado color y de pi-
ca ni e perfume, suelen ser flores de un 
día. cuando no .las nutre la rica savia 
áe una intelectualidad robusta v fner-
te. 
Ved como creo yo que podemos ras-
trear al gran moralista del siglo 
X V I I I aun á través de sus páginas 
chispeantes, las que andan resobadas 
en manos de carboneros y cocheroá-
Aqnel famoso Meitioríql en verso, que 
según es fama logró colocar bajo el 
plato del rey. denunciando al Conde-
Duque de Olivares, y que le valió al 
»II moriaUsta dura prisión en San Mar-
cos, la casa de los caballeros santia-
guistas en León, era un escrito de acer-
ba sátira, pero era al mismo tiempo un 
valiente ejemplar de literatura mora-
lista. 
Esta doble naturaleza es el más fir-
me trazo de Ja personalidad de don 
Francisco de Quevedo. Por algo es ya 
corriente considerarla como el Lucia-
no español. Su vida intensa y activa le 
deparó ocasión ele conocer, de estudiar 
en vivo las miserias humanas, y muy 
especialmente las miserias de los corte-
sanos de su tiempo. P'ué Quevedo uno 
de esos escritores profundamente cono-
cedores de los hombres... y de las 
mujeres. ¿Sus escritos son obras de ana-
tomía hunuina. Así le temieron aque-
llos políticos y aquellos cortesanos de 
Felipe I V . Fué necesario que el pode-
roso Olivares cayese de su privanza pa-
ra que el desventurado escritor pudie-
ra salir de su celda de prisionero. Ver-
dad es que salió del calabozo para en-
trar, bien poco después, en la tumba. 
Tal le había dejado aquel cruel cauti-
verio de cuatro años. E l fué en días de 
confusión, de decadencia, de general re-
lajamiento, el que se imponía por la 
serenidad y la fertilidad de su inteli-
gencia. 
La obra de Martínez Nacarino estu-
dia uno de los más fundamentales as-
pectos de este gran escritor.- sobre el 
cual nos están haciendo falta, nvucha 
falta, abundantes estudios. Porque la 
inicua complejidad y la múltiple ex-
presión de su inagotable inventiva con-
tribuye á desorientar el juicio respecto 
á su persona. Desde su obra Política 
de V$é escrita probablemente el año 
1626, hasta el Marco Bruto, escrito en 
1631: desde Los Sueíws y el Buscón, 
hasta'el Tratado de la Providencia Di-
vina: desde la Co)isfancia de Job y la 
Vida d' *(in Pablo, hasta el Lince de 
Jtal i a ú ZaJio rí e spq ñol: des de la Car-
ta del Bey D. FernaveU el Católico 
hasta La hora ele todos .»/ /</ fortuna con 
seso, va recorriendo su ágil pluma toda 
la gama literaria. Por eso cuando que-
remos ceñir su personalidad á una cla-
sificación determinada, se nos escapa, 
dejándonos burlados. Una burla má>. 
A grandes ese; itores como Lope, como 
Hurtado de Mendoza, como Santa Te-
resa de Jesús, como Cervantes mismo, 
podemos clasificarlos literariamente: 
un drannitieo: un historiador, gran 
prosista; una mística: un novelista, el 
mayor novelista de la humanidad: pa-
ra Quevedo no hay una casida segura. 
Ks rebelde como nadie á. la clasifica-
ción. Decir: nuestro gran satír ico; ó 
decir: nuestro gran moralista, es des-
membrar, y en definitiva, empequeñ.?-
cer su personalidad. 
Hoy, la moderna crítica literaria ha 
dado con una palabra, venida de" tie-
rra sajona, que abre un nuevo casille-
ro á la vieja clasificación retóri- i . Es-
ta p¿ilabreja es el liúmoriSfkó: Inven-
tar;;! y aplicársela á Quevedo. fué obra 
de un día. Como que parecía inventa-
da para él. Ya hace algún tiempo que 
un crítico dijo de Quevedo que era no 
sólo <;un humorista como Luciano de 
Sainosata. sino el mayor humorista que 
ha nacido," 
A maravilla le cuadra esto del 7ííí-
vwr, entendido á la manera sajona, al 
túÁs insigne escritor madri leño; pero 
digamos de ello como de todo otro cali-
ficativo cerrado: sólo en parte le califi-
ca. Es mucho más que un humorista. 
Aunque sólo como tal le estima el vul-
go. Y es de creer'que le seguirá esti-
mando. 
Porque el libro más popular, el más 
leído y celebrado de las muchos que 
escribió Quevedo es el que usualménté 
se conoce con el nombre de E l gran Ta-
caño, ó por su verdadero nombre: H*Sr 
torio d' la vida dd buscón llamadn eUv. 
Pablos, t jouplo d: ragnin inirh'S .'/ es-
pejo d" tncnños. Estoy por decir que 
después del Quijolr es el libro de nues-
tra clásica literatura que más enraiza-
do está en el pueblo castellano. En ver-
dad que él. como el de Cervantes, re-
zuma españolismo. Para conocer en v i -
vo la speiedad española de nquel tiempo 
es un documento de valor incalculable; 
y como los rasgos típicos, el fondo en-
tre ma'eante y picaresco de aquella le-
jana sociedad perdura en lo esencial 
todavía, de aquí que la amena y chis-
peante Historia de 1). Pablos tenga 
hoy actualidad maravillosa. Por las ca-
lles de Segovia. por las encrucijadas de 
Toledo, pór algunos barrios madrile-
ños, por muchos rincones de España 
podéis hallar todavía, en carne y hue-
so. Pablos inverecundos y desenfada-
dos, hermanos menores del héroe que-
vedesco. E l naturalismo literario d?l 
siglo X Í X no ha producido un r/^rti-
mentó humano en el que de tan huma-
no modo se estainipe la vida. A l par es-
t á de los más grandes monumentos lite-
rarios. Sobre él podría fundarse un es-
indio de la sociedad española del siglo 
X V I l . Agradezcamos al señor ^Martí-
nez Nacarino su biografía jurídica i\n* 
da nueva luz sobre uno de los múlti-
ples aspectos de Quevedo y esperemos 
que nuevos comentaristas vengan á es-
clarecer la personalidad aún borrosa 
del Quevedo costumbrista. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas <?d"mo garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y. Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
V a p o r e s d e t r a w e s i a u 
W Ó É E S C 0 Í I E E 0 S 
A N T E S D E 
mnomo l o p e z y 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : V I Z C A I N O 
Ealdrá para 
l í e w Y o r k , C á d i z , 
E á r c e l o n a y G e n o v a 
EObre el 29 de Junio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros & los que se ofre-
Ct el buen trato que esta antigua Compafiía 
tiene acreditado en s u b diferentes líneas. 
También, recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Ambereé y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pacaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Pe reciben los documentos de embarqu» 
hasta el día 27 y la carga a bordo hafta el 
día 28. 
La correspondencia J'ólo se recibe en la 
.Administración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A K K I G A 
Saldrá, para PUBRTO l.IMOV. COLON, 
S A RANILLA. CURAZAO, PUBRTO CABR-
I.l.d. LA GUAIRA, CARUPANO. TRINIDAD, 
PON CE, SAN JUAN DE PUBRTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdU y n.-srcelonn 
sobre el 3 de Julio A las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lón, Sabanilla. Cnraano. 
Puerto Cabello y La Gnalra 
y carga general, incluso tal.aco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curarao. 
Los billetes do pasaje sólo scr&n expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
t l a 
(Uamburg Amevilca Linie) 
Fl vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l d i a 4 de J u l i o , para 
% ) , C o r u f í a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
„ EnPRIMEKAcl?se. desde 5132-03 oro amarioiar e-i a l íU r.v 
En tercera clase, S3í>-l>f) oro ív.narican > incluso nnn iosto ae desernoarco. 
Camareros y cocineras espaftulo-i. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
rápido vapor correo, de fi,000 toneladas 
3 3 ^ 7 " - A - X 
Saldrá sobre e l 6 de J u l i o , á laa 4 de la ta rde , D I R E C T A -
MENTE para 
S A R T A C R U Z D E L A P A L M A , • 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A X C A V A R I A , 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
H A T R F , A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
V I A J E D E L A H A B A N A A C A N A R I A S E N 11 D I A S 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
1? clase I 100 o ro a m e r i c a n o 
i d . '. 29 ,. 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
£ n U' desde $122 o ro a m e r i c a n o 
E n 3^ n 20 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
11 Tapor correo de 6,000 tooeladaa 
A N T 0 N I N A 
fealdrá e l 18 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
PLYMOÜTH ( lü í la terr^ 
HAVRE (Francia) í HAMBÜSSO (Alemam) 
Pn PRECIOS D E PASAJE. 
fin ^ f t l M E R A clase: $122-00 , oro americauo, on adelante. 
' ' 'Ww RCEKA. dase: $ 2 9 - 0 0 , oro americano, incluso impuesto de 
"•oarrrt. 
. Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia lí de Julio y la carga á bordo 
hasta el dia 2. 
K L V A F O T » 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án O l i l V E R 
Saldrá para 
7 E E A C R U Z Y T A M P I C O 
sobre el día 3 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje ^er&n expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito soríln nulas. 
Recibe carga fl. bordo hasta el día 2. 
^mareros y coeiñeros españoles, y toda clase de comodidades, 
-oajp^'ente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
ÍÍOT8*611 !oc1os '()5 servicios que tiene establecido?. 
(hi|ja< Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
^ r ^ . f 6 ad¿nite CARGA para casi todos los paerto§ de Baroot. 
n as aetallas. intormes. prospecto», etc.. dlrlfflrse ft sus ecnalantaUrlo»: 
ían * H E I L B U T Y R A S O S . 
-nacK)54. Correo: A p i r t a i ^ T J í » . C u l e : H E I L U O T 
. ICaS 
« A. BAÑA, 
13-1-Jn. 
Eí vapor 
A L F O N S O X Í Í I 
Cap i t án : Oliver 
saldrá parn 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia píibiica. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso" 
lábaco para dlchoa puertos. 
Recibo azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con 'conocimiento directo 
para Vígo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de. pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 1 9 . 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase tele S U M I g?, s í a t ó a m e 
..2a 121-01 ii 
J a . Prefersdtí J l - 8 ) 1. 
J a . Ortlaam j 3 - 0 ) í í . 
Rebaja ea.pasa)e3 de iday vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así cara esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
so todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacia el arilculo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régln-en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
il l^ - asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eaulpaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta dlsponlrlón la Com-
pafiía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente amampado el nom-
bre 5 apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á lot. señores pasaje-
ros que los días de salida eheontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
v la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su'equipaje á bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar ."00 
kilos gratis: el de segunda 200 kilrs v el 
do tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierne de 
Esnafia. fecha 22 de Agosto último, no ae 
admitirá, en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la car á Consignatarla. 
TOf'os 'os óuLos de equipaje llevarán etl. 
qoeta adherida en la" cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
<*8t» fué expedido y no serán rrecíbidos H 
bordo los bultos en los cuales faltare eaa 
etlaueta. 
Para informes dirigirse ft si: consignatario 
MAnrinct. o t a d u t 
O F I C I O S 3 S . HABATIA 
1 0 S T 7 8 - 1 A 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
TsOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE, al puerto de La Coruña, el dia 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
VIRGÍNIE, de la misma Compañía, quo 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz U las Palmas 
Santa Crnz k Tenerife 
y Las Pal ias íe Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el dia 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
PPfjiOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Gy. en adcl. 
En ^'í clase ••„" 121.00 
En S'̂  Preferente 81.00 „ 
En S'? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencion?.lcs en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajero» encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á ios pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y errga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A d e l H a v r e , H a b a n a 
y N e w O r l e a n s 
El hermoso y rítpido vapor francés de 
ti,800 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto, F I J A M E N T E , 
el 28 de Junio, á las cuatro de la tarde, 
u i recto para 
V i i í o . C o r u ñ a , 
8a u t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
Precios de ¡maje, en inoneila americana 
Primera clase $121-00 
Segunda clase 101-00 
Tercera preferente , 51-00 
Tercera ordinaria ,, 29-00 
Admite carga y pasajeros para los re-
feridos puertos. 
m m u D E I P O R E S 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C. 
SALIDAS BE LA HABANA 
durante el mes de J U N I O de 1910. 
Compapic Généralr Trasat lant i^ 
ü 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
LINEA N E ¥ - Y O E K - H A ? R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE, LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R N E S T G A Y E 
Vapor C0SM8 DE HERBE&& 
todos loa martes & las 8 de la tarde. 
Parn Ttinbela de Sagna y Calbarifio 
r^rlbiendo carera en combinación con el Cm-
J»an Central ItnllwtiT, para Palmtra, Caama-
cuas. Cruce*, Laja*. fCaperanca, Santa Clon 
y Roda». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a é u a v G a l b a r i e n 
De Habana fi Sarna y vlccTerna 
Pacaje en primera | 7.08 
Pasaje en tercera . 3 . 5 0 
Vfveree. ferretería y loza 1.30 
Mercaderías 8.58 
(ORO AMERICANO 
De Hnbnna d Cnlbarlén y rieeTem 
Pasaje en primera $10.00 
Pasajo en tercera 6.8» 




De Calberlén 3' Sag-u» & Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE» 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá hasta las E de '.a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTAIVAMO: 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boauerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
A T I S O S 
los conocimientos para los embnrouee se-
rán dados en la Casa Armadora y Consirna-
tarlas á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmltléndose nlnjfún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca*, afimerao. nlimero «i*- hnlton. cla-
se de lo* mlBiaaH, conten Mo, pal.- dr prodne-
dón, residencia del receptor, pesa bmte en 
kilo» y valor de la* mercandaji; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectoa*', "mercaaelas'* 6 ''bebida»*'i toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetos al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción ae escribirá cualquiera de la» 
palabras "Paf»" ó "Extranjero", 6 las dos s! 
el contenido del bulto 6 bultos reunieBer 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la do* 
más carga. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A X Q ü E K O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales di; los Estados» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas laa ciudades y pueblos do 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO D5 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
106G 78-1A 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modllt-
cadas en la forma q-jc crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana. Junio J*. de 1 ! U 0 . 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en C. 
1 0 6 8 Tft-IA 
: B A L C E L L S Y 0 9 1 ? , 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las carital^.n 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañfa de Seguros con-
tra Incendios 
C 143 156-1É 
. i • > • 
C A J A D E A H O R R O S 
' DE LOS 
S O C I O S D E L " C E N T R O & A L L E G 0 " 
FstaWecida en el "Centro Gaüeío" 
T E L E F O N O 1565 
Admite socios suscriptores, depósitos pa-
ra Invertir y con y sin interés, y hace giros 
sobre las capitales y pueblos de Galicia. 
C 1665 26-2 Jn. 
« í . G E L A T S Y C o m o 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
¿ corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, , San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bavona, 
Hamburgo. Roma. Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella. Havre, Leí la. Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe. Tolouse, Ven*cia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así romo sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 1R6-1M 
G I R O S D E L E T R A S 
G . í 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Urtuoe 
saldrá de esce paerco los miéi'colej á 
las cinco do la tarda, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A-KM A D O ICtis 
B e p w M j s ü 1 ü m Clin m . 2) 
2̂ -22 Jn. -
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
1065 TS-IA 
IJOSDK í l . f U S U S l i L l 1 ) 
BANQÜKKOS 
HERCADE8BS 35. m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del On-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre la* 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas do Crédlio 
1063 156-1A 
Z A L O O Y C 0 M F . 
Hacen pago» por oí cable, giran letras i 
corta y larga vista y dan c¿rtas de cr*dltí 
San Francisco. Londres, Haría MnrtH.i 
Barcelona y demás caPlU)¿S * r*C*Z¡ 
importantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Luropa, así como sobre todo» los pueblos d« 
Lspaña y capital y puertos de Méjico 
En combinación con los señorea F n 
Holljn and Co.. de Nueva York, reciben 
denes para la compra y venta de valores é 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu 
draHa^me0011240100" " r*c,ben por 4** 
1064 78-1A 
B A N C O E S P A S O l J l U á I S L i D E C U B i 
D E P A R T A M S I Í T J D E m n 
H a c e p a ^ o » p o r e l c a b l e . P e o l l l t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s d a l e t r a . 
M r d s ^ ^ provecías j todo. !<* 
glaterra, Francia. ItillVy ¿¡íi^kli. ' E,,tJldo" TTn,do* ** Auérlca. In! 
' 1602 - • u t - r 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d í c i ó í de la m a ñ a i i a . — J u n i o 26 de imü. 
L A " O C H A V E R A 
A S T U R I A N A " 
— ¡ H o l a . P a c h ó n : ¿ Q u ó te trae por 
a q u í ? 
— P n e s n a d a . Q u e y a estoy de 
\ ue l ta . 
— ¿ Y d ó n d e efituviste? 
— T ra, b a j a n do de f o r r e r a en u n in -
genio de V u e l t a A b a j o . 
— ¡ F e r r e r u ! . . . ;, P e r o t o d a v í a h a -
blas e n a s t u r i a n o , P a o h ó n ? 
— ; Q u é h a c e r ! S i e m p r e se me esni-
<lia, digo, se me csvi ierre a l g u n a pa la -
b r u c a de .por a l l á . 
— ¿ Y q u é piensas hacer a h o r a ? 
— A h o r a pienso m a r c h a r m e p a r a 
V u e l t a A b a j o á t r a b a j a r en otro ta-
l l er . 
— ¿ Y q u é ta l te f u é por V u e l t a 
. A r r i b a ? 
— C o m o i r . . . t a l c u a l . T r a b a j o h u -
bo ahondo, digo, abastante y pude 
a f o r r a r , digo, a h u e r r a r . . . . 
— ¡ A h u e r r r a r ! . . . H a b l a en as tu -
r i a n o . P a c h ó n , 
— ¡ B u e n o ! A f o r r a r unos tres m i l 
r í a l e s . 
— ¡ E n h o r a b u e n a ! 
— P e r o a h o r a estoy medio enguede-
y a u , digo, e n z a r z a n , d i g o . . . e s o . . . 
con e l ' a q u e l de no saber donde p o n e r 
ese d i n e r o , y . s i he de s e r p a r c i a l , e sa 
es l a m o c i ó n de esta v i s i t a . 
— ¡ M o c i ó n ! . . . B u e n o , hombre, t ú 
« ¡ i rás . > . 
— E n •la fonda d i j é r o n m e que d e b í a 
de a p r o v e c h a r la comenencia que ofre-
c í a u n a c o m p a ñ í a l l a m a d a El Milano, 
donde u n o entregaba, p into el taso, 
e i en d u r o s y le d e v o l v í a n m i l a l cabo 
d e l a ñ o . 
—¡El MUamt Y a , y a . E l mi lano es 
u n ave de r a p i ñ a . . . ¡ C u i d a d o P a c h ó n ! 
— T a m b i é n me i n d i c a r o n en l a fon-
d a o t r a comenenc ia . y es, que h a b í a 
o tra e m p r e s a , t i t u l a d a E l Caimán, e n 
l a c u a l p o n í a uno, es u n d e c i r , tres m i l 
r í a l e s a d e p ó s i t o y le d a b a n e ineucAta 
d u r o s de intereses a l mes. 
— ' ¡ Q u é g a n g a ! E l c a i m á n es u n l a -
g a r t ó n v o r a z . . . ¡ O x i d a d o P a c h ó n ! 
— P u ^ s i n d a no f a l t ó qu ien me h a -
b l a r a de u n a t e r c e r a comeuencia , pero 
no me a c u e r d o . . . 
— ¡ A ver, á v e r ! 
— A s p e r e . . . ¡ Y a lo a t o p é ! D e l J a -
la l a y 
— ¡ P o b r e P a c h ó n ! Y a se quien te h a 
h a b l a d o do todas esas "comeuencias. '*' 
— ¿ D e v e r a s ? 
— D e veras . A l g ú n ant iguo h a b i t a n -
te de S i e r r a M o r e n a . , 
— ¡ G a s t a u s t é u n a s b r o m a s ! . . . 
—So son bromas . P a c h ó n . ¡ G u a r d a 
t u d i n e r o ! 
— P e r o es el caso que no s é d ó n d e 
g u a r d a r l o . A n d a uno de casa en casa , 
de f o n d a en f o n d a y el d i a ñ o es el d i a -
no. Y o lo que rea lmente qu i s i era es que 
u s t é me guardase, l a cebera, digo, los 
inonise.fi, d igo . . . . 
— i Y o ? N o puede ser . 
— E n t o n c e s ¿ q u é me a c o n s e j a ? 
— E s p e r a , h o m b r e . . . A h o r a que me 
a c u e r d o . . . E n el Cnrfro AsturianÓ se 
a c a b a de F u n d a r u n a C a j a do A h o r r o s ; 
f-rwmo q u i e n d ice , u n a " O c h a v o r a A s -
t u r i a n a " . . - ¿ M e eni. 'endes? 
— V o y entendiendo. 
— P u e s te vas a l l á , á l a of ic ina , do l a 
' ' O c h a r e r a . " entregas tus tres m i l 
reales , te dan u n r e s g u a r d o ó recibo y 
te puedes m a r c h a r tan t r a n q u i l o como 
s i h u b i e r a s d e j a d o t u d i n e r o en el B a n -
í . o de L o n d r e s . 
—-Bueno, pero a d e m á s de l a s egur i -
d a d ¿ q u é m á s d an ? 
— T e d a n , s i ^quieres, e l tres por c ien-
to de i n t e r é s a l a ñ o , con c iertas cond i -
c iones . 
— Y ¿ n a d a m á s ? 
—-Hombre , puedes p e d i r un p i r de 
l i b r a s de queso de •Cabrales á v e r s i te 
í h s d a n . 
— P u e s con solo el t re s p o r c iento 
a p e n a s se baca pa la hnrof ía . 
— V a l o m á s l a borona de l a ' ' O c h a -
v e r a A s t u r i a n a " que las perdices que 
fe promete E l Cainn'ni. ¿ Q u é m á s que-
r í a s ? 
— C o m o q u e r e r no quiero cosa m a -
y o r . . . P e r o como los • de E l Paimán 
o f r e c í a n tantos r é d i t o s . . . . 
— P a c h ó n , eres u n zoquete. 
— B u e n o : no se onfacio. E s t o y dis-
puesto á c o n f i a r c u l a " ' O c h a v o r a A s -
t u r i a n a . " Y p a r u h a c e r oso d e p ó s i t o 
¿ n o t e n d r é que l l e v a r l a c e u l a ? 
— ' N a d a de c é d u l a . 
— ¿ Y no h a r á f a l t a u n escr ibano pa-
r a que d é fe del p a u t o ? 
— N a d a do escr ibanos . 
— C o n todo, unos testigos no v e n -
d r í a n m a l . 
— ¡ Q u é testigos n i q u é rayos . P a -
c h ó n ! . . . . 
— ¡ M i r e nne tres mi l r í a l o s son tres 
mi l ríales, don M a n u e l ! 
— A u n q u e fuesen tres mil lones . L a s 
personas que e s t á n a l c u i d a d o de esa 
O c h a vera " v a l e n m u c h o m á s p o r lo 
que r e p r e s e n t a n Tnater ia lmente y c i e n 
voces m á s por h o m b r í a de bien. 
— ¡ A b a s t a ! V o y en s e g u i d a . . . 
— O y e : a d e m á s de eso d i n e r o puedes 
depos i tar en la C a j a d e A h o r r o s de l 
( entro Asiurian-o todos -los c u a r t o s 
que v a y a s a h o r r a n d o e n el p o r v e n i r . 
— X o s e r á n muchos . 
— L o s que sean . D e granos de a r e n a 
se f o r m a n las m o n t a ñ a s . E s o s a h o r r o s 
s i g n i f i c a n p a r a t í en lo fu turo , e l b u e n 
p a n , el buen v i n o , el buen a lbergue , y 
M eres a f ic ionado á l a v i d a d e l c a m p o 
puedes c o m p r a r t e una q u i n t a n a . . . 
— D i o s lo h a g a , don M a n u e l . Y o ton-
go e n todo c u a n t o u s t é me di^e u n a 
c o n f i a n z a á m a t a r . Y á p r o p ó s i t o de 
q u i n t a n a s . . . ¿ E s a C a j a de A h o r r o s 
t e n d r á , por de eontao, bienes ra i ce s , 
v e r d á ? 
— S i lo dice? por la p a c i ó n . . . 
- r - N o lo d e c í a por eso. D e c í a l o so la -
mente a l auto de la enso lvenc ia . 
T e v € o . . . E r e s u n l ince y á veces 
no Tiay cosa m á s t o n t a que u n Unce , 
P a c h ó n . V e n a c á , s.'ilito h o m b r e : f N d 
h a b í a s pensado en m í para g u a r d i á n 
de tu d i n e r o ? ¿ X o te i n s p i r o c o n f i a n -
z a a b s o l u t a ? P u e s s i te la i n s p i r o , 
¿ p o r q u é d u d a s do mis p a l n h ™ - . ' . , . 
I — ¿ A b a s t a ! ¿ Y o d u d a r ? ¡ X u n c a ! L o 
que es p a r c i a l es p a r c i a l . ¿ A q u é h o r a 
a b r e n las o f i c inas de l a ' " O r d i a v e r a ? " 
— A t o d a s horas . 
— B u e n o , voy á b u s c a r a l G r i l l o , á 
C a s c ó n , á B a s t í a n . . . 
—I Q u i é n e s son esos ? 
— S o n c o m p a ñ e r o s de t r a b a j o y pa i -
sanos nues tros que t a m b i é n neces i tan 
u n f u r a c o , digo, un j o r a c o , d i g o . . . 
— V a m o s , u n x i b l a t o . . . . . 
— L ' n r i n c ó n , quise dec ir , donde pue-
d a n g u a r d a r algunos perres que t ienen 
a f o r r a d a s . 
— M u y bien. 
— C o n q u e has ta l u e g o . . . D e modo 
que quedamos e n que l a " O c h a v e r a " 
e s t á a f i n c a d a , ¿ n o es eso? 
— ¿ O t r a v e z ? 
— ¡ C a r a m b a no se e n f a d o ! Y o no 
soy desconf iado. L o que h a y es que 
tres mi l ríales son tres m i l r i V : ' 1 - ' . . . . 
— A n d a y d é j a t e de t r i q u i ñ u e l a s . 
P a c h ó n , ¿ P i e n s a s que v a s á t r a t a r con 
abogados do c a l e y a ? A n d a y l l e v a tus 
a h o r r o s á donde te d i j e y h a z porque 
•Tus amigos los l leven t a m b i é n , con lo 
oual les h a r á s u n bien inest imable . E s -
to lo v e r á s c l a r a m e n t e c u a n d o al cabo 
a « pocos a ñ o s encuentres r e u n i d o u n 
modesto c a u d a l , por donde necesar ia -
mente h a n empezado todos los g r a n -
des caudales , y entonces b e n d e c i r á s los 
g r a n d e s beneficios que la e c o n o m í a 
t r a e consigo, y b e n d e c i r á s i a m b i é n l a 
s u m a c a r i d a d do aquel los que fac i l i t a -
r o n esa o b r a abr iendo c a j a s de aho-
r r e s t a n h o n r a d a s y tan seguras como 
l a Coja <fc Ahatrcs de ¡o.< Socios del 
Centro Asturión o. 
m . A L V A R E Z M A R R O N ' . 
EL ILUSTRE DR. AYALA 
• L a p r e p a r a c i ó n D I G E S T I V O M O -
J Á K R I E T A , l l e n a v a l i o s a i n d i c a c i ó n 
en l a s a f e c c i o n e s g a s t r o - i m c s f i n a l e s . 
H a b a n a , J u l i o 13 de 3896. 
D R . M . A T A L A . 
E L L I B R O D E P . 6 I R A L T 
E n los pr imeros d í a s de l a s e m a n a 
p r ó x i m a , podremos a n u n c i a r la a p a -
r i c i ó n de l nuevo -libro t i t u l a d o : 
Estética ds la figura humana.—Ensa-
yo de clasificación de .tipos de belleza 
c n la mujer; o b í a e n que nues tro com-
paf ioro h a r e s u m i d o u n t r a b a j o d i s -
p e r s o en i n f i n i d a d de a p u n t e s a i s l a -
dos y o b s e r v a c i o n e s de l a r g o s a ñ o s 
h e c h a s en el a m b i e n t e s o c i a l y e l es-
t u d i o do la X a t u r a l o z a . 
N o saihemos que se h a y a p u b l i c a d o 
n i n g ú n l i b r o o spec ia l sobro ol t o m a 
de c l a s i f i c a c i ó n de rostros f emeni l e s : 
pero el lo es que el a s u n t o se p r e s t a 
p a r a un t r a b a j o do e s ta í n d o l e . 
T o d o e l q u o ' s e fije e n l a e x p r e s i ó n de 
l a s fisonomías, s e g u í ) el a u t o r , h a b r á 
n o t a d o que h a y m u c h o s r o s t r o s seme-
j a n t e s , s i no en l a f o r m a dol c o n j u n -
to, a l menos en ol a i r e d e l gesto, y 
en l a s l í n e a s de p e r f i l que a c u s a n r e -
p e t i d a s veces u n m i s m o c a r á c t e r fi-
s o n ó m i c o . T a l e s a n a l o g í a s de a s p e c -
to p u e d e n m o t i v a r l a i d e a de u n a c ln -
s i f i c a c i ó n d e t i p o s de b e l l e z a en las 
m u j e r e s ; y esto es lo que le ha mo-
v i d o á e s b o z a r u n t r a b a j o que q u i z á s 
d a r á o c a s i ó n p a r a que otro a u t o r , c o n 
u n p l a n s e m e j a n t e ó d i s t i n t o , l l eve á 
t é r m i n o u n a o b r a m á s c o m p l e t a . 
- L a s c l a s i f i c a c i o n e s c i e n t í f i c a s de 
p l a n t a s y de a n i m a l e s sue l en sor b a -
s a d a s en p o s i t i v a s d i f e r e n c i a s de 
e s t r u c t u r a , c o n f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o 
de las elemontos o r g r á n i e o s : má.s no 
o c u r r e a s í en la o b r a de c l a s i f i c a r t i -
pos de bel'leza f e m e n i l . E n esto or-
d e n d e cosas h a y pocos c a r a c t o r e s f í -
s i c o s que d i f e r e n c i a r , p o r q u e los t r a -
k o s fiso.nómicos r e s p e c t i v o s d i f i e r e n 
p o c o en tre s í . a u n e u a n d o el e fecto 
e s t é t i c o s e a m u y d i s t in to . 
H a y . a d e m á s , i n n u m e r a b l e s r o s t r o s 
d é f o r m a v a g a é i n d o t e n n i n a d a . que 
r e s u l t a n i n c l a s i f i c a b l e s , porque p r e -
s e n t a i n d i c i o s m ú l t i p l e s de v a r i o s c a -
r a c t e r e s ó u n a c o n f u s i ó n de t ipos , 
s i endo i m p o s i b l e d e s l i n d a r l o s c o n 
a c i e r t o . C u a n d o se i n t e n t a c l a s i f i c a r 
los m i l y u n r o s t r o s f e m e n i l e s que v é -
mos en el m u n d o , la p r i m e r a d i f i c u l -
t a d con que. se tropieza es la do fijar el 
s i gno p r i n c i p a l , el r a s g o t í p i c o qu,-
d a c a r á c t e r , á l a fisonomía, lo qm-
c o n s t i t u y e ol se l lo p e c u l i a r , l a e x p r e -
s i ó n g e n e r a l , el modo e s t é t i c o de l a 
f o r m a . P o d r í a h a c e r s e l a c l a s i f i c a -
c i ó n d i s t i n g u i e n d o m a t i c e s y t o n a l i d a -
des de c o l o r en el c u t i s , e n el pe lo y 
en los o j o s ; pero estos a c c i d e n t e s n o 
d e t e r m i n a n el c a r á c t e r m o r f o l ó g i e r ; 
d e l t ipo , y no p u e d e n a d m i t i r s e como 
¡jase de d i f e r e n c i a c i ó n e s p e c í f i c a . E l 
t a m a ñ o , la e n v o l t u r a ó la c o m p l e x i ó n 
e x t e r i o r d e l c u e r p o , t a m p o c o s e ñ a l a n 
n i n g u n a p e c u l i a r i d a d do la f o r m a . 
H a y que b u s c a r los m o t i v o s do espe-
c i a l i z a e i ó n en el d e s a r r o l l o p l á s t i c o 
de l a s f a c c i o n e s . 
L o m á s s ign i f i ca t ivo , lo m á s c o n d u -
cente á u n m é t o d o de c l a s i f i c a c i ó n r a -
z o n a h l e . se h a l l a en l a s l í n e a s d e l 
per f i l , en l a f o r m a de l a n a r i z , e n e l 
ges to d e los l a h i o s y en la e x p r e s i ó n 
de los ojos. E s t o s detal les son lo 
que s i r v e de f u n d a m e n t o á l a c las i f i -
c a c i ó n i n t e n t a d a por e* a u t o r d e l l i -
b r o que . nos o c u p a . 
C o n t i e n e l a o b r a s iete a r t í c u l o s t i -
t u l a d o s : 
I S i m b o l i s m o d^ lo be l lo . 
I T L a s f o r m a s de b e l l e z a . 
T i l ¿ Q u é es l a b e l l e z a ? 
I V E n s a y o do c l a s i f i c a c i ó n de t ipos 
de be l l e za en la m u j e r . 
• V L a e d a d d e la b e l l e z a f e m e n i l . 
V J E l m i s t e r i o de la be l l e za . ¿ P o r 
q u é se a m a l o bel lo m á s que lo 
b u e n o . 
V I I L a b e l l e z a i n t e g r a l . 
A S A L V A D O R R U E D A 
H O M E N A J E 
S e organiza u n a f iesta en t u h o n o r ; 
es u n a fiesta l l e n a de colores, l l ena de 
r i s a , l l e n a de a m o r . . . 
L a s cal les de l a H a b a n a , a b i g a r r a -
das l u c e n , de v ivos c o r t i n a j e s se von 
l l a m a s temblantes , de l i n d a s rosas ro-
j a s m i l p u c h a s odorantes . 
G a f l a r d o so a l za u n arco do e n c a n t ó 
mi lagroso , debajo de ese arco en t r i u n -
fo has de p a s a r . . . 
E l a r c o f u é formado con florea pro-
d i g i o s a s ; con pendones heroicos que 
f ingen oro y g r a n a , con gloriosas b a n -
d e r a s que c o p i a n s a n g r e y c i e l o . . . 
¡ Q u é be l la e s t á la H a b a n a ! , hay r i -
sa en sus ba lcones ; a f u e r a c lamoreo, y 
e n c a d a pecho u n ave de a legre p a l p i -
t a r . . . 
¡<^ué l i n d a s e s t á n las calilos!; bor-
d e a n sus l a t e r a s v iv ientes p e n t a g r a -
m a s de seres anhe lantes . 
P r i m e r o e s t ó n los n i ñ o s , los á n g e l e s 
enriosos. L o s iguen las doncel las ves-
t idas de turquesa , (pie t ienen en l a s 
m a n o s m o n t ó n de bellas flores; s u s 
ojos t i enen luces, sus labios t i enen 
c h a r l a , sus pechos corazones p i c t ó r i c o s 
de amor . D e t r á s e s t á n los mozos, que 
guapos y r ieutes , e s p e r a n a l que en 
breve sus ojos h a n do ver . D e s p u é s 
las g raves madres , qite graves y a no 
l u c e n , que visten do colores, d e j a n d o 
p o r entonces sus t r a j e s do crespones, 
y blancos , venerables , r e m a t a n los a n -
c ianos aque l las c inco f r a n j a s de v'iáká 
y do a m o r . . . 
O r q u e s t a melodiosa despide s u a r -
m o n í a ; ol sol. con luz de oro, a l u m b r a 
l a c i u d a d . E n el ambiente v a g a n olo-
res embr iagantes , c u a l hermosos per-
f u m e s que p u r a s floree c a n t a n . . . 
T ú a v a n z a s p o r el centro de esc en-
j a m b r o bello. D o m e ñ a t u modest ia , 
modest ia que es m u y g r a n d e , sentarte 
en l a b l a n d u r a l u j o s a del c u p é . Y 
a v a n z a s t ú , seneil lo, con senci l lez mag-
n á n i m a , las manos extendidas l l enas 
de e m o c i ó n , y osas manos que b o r d a n 
a t a u j í a de versos br i l l an te s y sonoros, 
t r é m u l a s a c a r i c i a n inocentes m e j i l l a s , 
b l a n d a s rozan las manos puras don-
c e l l a s ; a p r i s i o n a n vigorosas las de b r a -
vos mancebos, s i n c e r a s es trechan las d ¿ 
santas m a t r o n a s ; r e v e r e n c i a n las m a -
nos de nobles a n c i a n o s . . . 
Y eil m o n t ó n se emociona, se agita ; 
de in fant i l e s g a r g a n t a s sa len turlefl 
gorgeos; u n a l l u v i a do p ó t a l o s las v í r -
genes te a r r o j a n • v i torean los j ó v e -
n e s ; te bendicen las m a d r e s : y los 
blancos anc ianos , con l á g r i m a s m u d a s 
sus o f r e n d a s te m a n d a n . . . 
U n a diosa salo á t u e n c u e n t r o : v a 
ves t ida do rosa con recamos dorados , 
c u a l ves t ida de a u r o r a con ce lajes do 
l u c e s . . . 
S u s manos sost ienen grandiosa coro-
na, t e j i d a con cantos y flores, con be-
sos y a m o r e s : es l a a u r e o l a que C u b a , 
la j o v e n i n d i a n a , en t u fronte g lor iosa 
quiere, c o l o c a r ! . . . 
m k r c t P A L L A R E S . 
25 de J u n i o do 1010. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
en nupstra Academia de Comercio y Co-
legir* Superior de San Miguel Arcángel , s i -
tuado en la granja m á s hermosa de la Ví-
bora. Calzada 41S, Te lé fono 6020. Clapos 
rr^paratorias para ingresar en la segunda 
enseñanza . Internos y externos. Damos H j 
Título de Tenedor de libros. Dtor. L u í s i 
B. Corrales. , 
P E L I C Ü L A O E L P A I S 
CARTELES PINTORESCOS 
A n t e s s o l í a b á b e r muobos c a n d i d a -
tos p a r a representantes á la ( ' a m a r a ; 
pero a irara , con motivo do h a b é r s e l e s 
aumontado la rnriñu á 400 posos, los 
a s p i r a n t e s s e r á n m á s humorosos. 
Y a algi.'nqj> h a n comenzado á ador-
n a r las paredes de los edificios con s u 
v e r a efigie y u n a brovo o \p l icac i ( )n do 
ios m é r i l o s que croen tenor p a r a sor 
pretendientes á la sabrosa hrevo. 
*-k> m á s grac ioso es quo ellos no con 
f i e san n i á tres t irones que h a c e n s u 
auto-prest n t a c i ó n y se d i r i g e n á los 
lectores en nombro do J u a n de las V i -
aas ó P e r i c o ol do los Palotes , pary 
( lúe el p ú b l i c o , a l l eer los i n d i s p o n s a -
Ides elogios, no diga : 
— ¡ M í r e n l o ! T a n j o v e n , y s i n 
abue la . 
— ¡ ' M e r í o yo do la modest ia do este 
tío! 
— Y a t iene u n voto s e g u r o . . . ¡ e l 
s u y o ! 
A l g u n o s candidatos se e m p e ñ a n on 
d e m o s t r a r quo deseo-nocen por Q̂mp\e-
to la s i n t a x i s y encabezan s u car te l i to 
de esta manera : 
" ¡ ¡ ¡ P u e b l o / / / 
V o t a d por A g a p i t o S o o o x r c o . " 
L o c u ^ l es como s i nosotros le d i j é -
ramos a l c a n d i d a t o : " A g a p i t o : id á 
l a escuela p a r a quo aprendáis á e scr i -
b i r . " 
E s t a es la ocafdón oportuna p a r a que 
s a l g a n á r e l u c i r servic ios p a t r i ó t i c o s 
que S^ria una ' lás t ima permanec iesen 
ignorados . A lo mejor, tropiezan nsto-
des c o n el car te l de F a c u n d o M a l a r r a -
bia y leen llenos do asombro: 
" E s t e d i s t i n g u i d o patr iota no se 
l a n z ó a l campo de ba ta l l a por padecer 
constantomento do los ca l los ; poro en-
v i ó m u c h a q u i n i n a á la r o v e h u - i ó n y té 
t s c r i b i ó u n soneto á I g n a c i o A g r a m a n -
te e n e l d é c i m o a n i v e r s a r i o de s u glo-
r iosa c a í d a . " 
C o n tales m é r i t o s , no pueden u r e -
dos por menos que ofrecer i a mente 
s u s votos a l pa tr io ta F a c u n d o , h a s t a 
que se a r r e p i e n t a n ustedes a l observar j 
que h a y q u i e n p r e s e n t a h o j a do s e r v í - i 
o j o s m á s br i l l an te , como por e j emplo , 
la del doctor M a t a c h í n , que dice, e n s u j 
car te l lo s i g u i e n t e : 
" F s t e m é d i c o a l t r u i s t a , qu.- e x h a l a 
l a c ienc ia por todos sus poros, ha cu-
rado g r a t u i t a m e n t e á los d ignas obre-
i -os—incluyendo los que se le h a ? 
m u e r t o — y por ello os e l í d o l o do bis 
clases t n b a j a d o r a s . " 
I n d u c í a h l o m e n t o so dec iden ustedes 
á v o t a r por el d o c t o r M a t a c h í n , porque 
u n m é d i c o que c u r a á los muertos no 
es cosa pie se v é t é los los d m s ; y ade-
i i i ü s . que los doctores en m e d i c i n a son 
m u y no:"'sarios on 'la C á m a r a , porque f 
¿ q u i é n mejor quo olios puede s a b e r e l 
rrwnlin one el p a í s nfcosita ¿. q u i é u 
como ellos le puede lomar el pulso á l a 
o p i n i ó n ? 
A l o b s e r v a r que no h a y un solo c a r -
telito e lec tora l que no tonga el re tra to 
del cand ida to , no f a l t a r á a l g ú n e x t r a n -
j e r o que 'exclame: 
— ¿ P o r o esto va á s e r u n a e l e c c i ó n 
5 u n ' ' c e r t a m e n de b e l l e z a ? " 
S e conoce que los e x t r a n j e r o s no es-
t á n a l tanto de n u e s t r a s eos tumbree: 
ü q u í se necesi ta v e r el aspecto del c a n -
didato p a r a v o t a r por é l ó r e t i r a r i e el 
voto. 
P o r eso ponen todos su f o t o g r a f í a ; y 
hacen bien, porque y a que se a t r i b u -
y e n los mayores m é r i t o s y los mejores 
serv ic ios . 'Os 'necesario que los electores 
le vean (1 rostro á c a d a cand ida to , p a -
ra v e r s i t iene c a r a de gus tar l e el chi-
lindrón. 
¡ E s e es el verdadero objeto de la fo-
t o g r a f í a ! 
j u a n B. UBAGO. 
O O ¿ 9 l S 
Mucha.s tardes , c u a n d o entro en e l 
D i a r i o me encuentro á don B e n i t o en 
el despacho del D i r e c t o r , solo y medi -
tabundo . 
— ¡ F e l i c e s , s e ñ o r C e l o r i o ! 
— ¡ H o l a , mucf iacho! ¿ Q u é c u e n t a s ? 
— P o c o é insulso osx lo que t ra igo . 
; V usted, no tiene á mano a l g ú n secre-
t i l lo quo r e f e r i r m e ? . 
— N a d a . 
D o n B o n i t o bosteza y se encoge de 
hombros, movimiento m u y s u y o ; luego 
l ú e da p i ó p a r a que m e ret ire . 
E s t a s er i edad , esta c a l m a de d o n B e -
n i to nos t iene á todos preocupados . 
— ¿ E s t a r á e n f e r m o ? 
— ¿ H a b r á rec ibido a l g u n a m a l a no-
t i c i a ? 
— ¿ Q u é lo sucedo á don B e n i t o ? 
E l , s i e m p r e s a t í r i c o y s i e m p r e mor-
daz, con s u aspecto de hombro bona-
c h ó n que n a d a sabe n i de n a d a en-
tiende, r a s c á n d o s e á d u r a s ponas s u 
cabeza s e m i c a l v a con s u mano somiro-
ta, tosiendo oon fa t igas y pasando del 
sonrosado m a n z a n a a l ro jo v i v o . . . E l 
en tus ias ta do los cuentos m á s a ú n que 
el m i s m í s i m o L a n u z a . d i s c u t i d o r y c o n 
f e r e n c i s t í i . atoo y creyente , e s p a ñ o l 3r 
cubano , iodo en una pieza, conver t ido 
hoy en u n hombre g r a v e que n i boste-
za, d i s c u r r e , gr i ta , n i es suscept ible de 
incomod^rso como on otros t iempos. 
D o n B e n i t o e s t á desorientado. D o n 
B o n i l o apenas si hab la m a l de vez en 
vez. D o n B e n i t o y a no l a n z a e x c l a m a -
ciones, a c c i o n a n d o como puede. D o n 
Ben i to y a no escucha los cuentec i l los 
i o terebintos , c r u z a d a s las p iornas y en-
s e ñ a n d o la b ianeura do su c a r n e p o r 
la i n d i s c r e c i ó n do u n a media c a í d a . 
Y a no v a d o n B e n i t o de mesa e n 
mesa protruntan lo parpcoros; y a , f r e n -
te á f í e n t e con don P e d r o G i r a l t , no 
habla do c ic lones n i de la m a r c h a de 
las plane t a s . . . y a no es n i s o m b r a de 
don B e n i t o . 
A q u e l l a r i g u r i l l a do revueltos cabe-
llas que ent raba en la r e d a c c i ó n a n d a n -
do c o n t ó un petr imotre . tosiendo como 
don Beni to y como él mal ic ioso , e s t l 
<m M é j i c o . D o n C a s i m i r o H e r e s . el 
hrazo dorocbo do C o l o r i ó ; el f ó s f o r o 
que p r e n d í a l a mecha y h a c í a e s t a l l a r 
l a bomba. 
C u a n d o don C a s i m i r o se h a l l a en l a 
H'abana la i engua intencionada do don 
Boni to v i b r a en todo s u apogeo, 
H e r o s p incha á C o l o r i ó y C e l o r i o 
s a l t a : lo que no os o b s t á c u l o p a r a que 
luego ol p i n c h a d o r .se q u e j e de l a f r a -
s p s a n g r i e n t a y de tal c u a l m u r m u r a -
c i ó n por él or ig inadas , . 
— Y o gozo i n f i n i t a m e n t e oyendo de-
c i r postes á clon B e n i t o — s o l í a e x c l a m a r 
á c a d a rato. 
Y es él s ó ' o , el ú n i c o , ol i n d i s p e n s a -
ble p á r á l a r c u e r d a á este g r a n hom-
bro de la cabeza semiea lva y del b r a -
zo semiroto que ni y a habla con n a -
die, ni va de mesa pn niesa p id iendo 
impres iones n i s o n r í " con sus o j i l los 
m a q u i a v é l i c o s que tantas y t a n pere-
g r i n a s cosas ha visto cu esta v i d a . 
D o n B e n i t o e s t á do.s'hrientado. 
Y Í I e r c s e s t á en M é j i c o . 
P o r eso yo paso do largo, m i e n t r a s 
C o l o r i o f i losofa on una s i l l a del des-
pacho de! D i r e c t o r con las p i ernas c r u -
zít í las y o n í o ñ a n d o la b l a n c u r a de s u 
c a r n e por la i n d i s c r e c i ó n de u n a media 
ea ida . 
e . M O R A L E S D E A C E V E D O . 
D i s G s n s e r i o " L a C a r i d a d " 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s cuen-
t a n s ó l o con l a g e n e r o s i d a d de l a s per-
sonas buenas y c a r i t a t i v a s . Neces i -
t a n a l imentos , r e p i t a s y cuanto p u e d * 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a que se le r e m i t a n l eche con-
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r e p i -
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s q u * 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a plan-
ta b a j a ódl P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 5S. . • 
D r . M . D E L F I N . 
m í m M U S 
P a r a convencerse do que los m á s 
elefantes sombreros para la esta-
ción actual, los encontrarán • las da-
mas que honren con su visita la c a -
sa de modas L A P A R I S I E N , de P i -
lar Alvares de Alonso. 
P a r a las '"matinées" y d e m á s fies-
tas de día. tiene esta casa un her-
moso surtido de sombreros de lo 
m á s •chic" y elegante, desde un 
centén . E n tocas .para señoras , y a 
es fama de tener lo más original 
y elegante dentro de la rigurpsa 
m"da. 
S e ñ o r a s : antes de comprar som-
brefos. ajé Unppne ver los de L A 
P A R I S I E N . 
C O M P O R T E L A 1 1 4 , B , 
e m r e A c o s t a y J e s ü s M a r í a 
isse alt. M 4 
T i n t e I n i m i t a b l e 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S . N E G R O * ° * S ™ " ° . 
NO T I Ñ E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
D e venta: V iuda de José S a r r á é h i j o Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*-
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín . Consultas de 1 á S. Pobres de 3 
á 6. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
1628 l - J n . 
DR. C . E . F I N L A Y 
KsprcialfBta en rnfermedaAea de Ion ojo» 
7 ée loa « i taa . 
G A B I N E T E , Neptuno 72,—Consultas do 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 5 .—Teléfono 
1561 l - J n . 
t I F U J A I í O - D a N T í S T A 
I J F r o l o a . - ü L c t T X . l i o 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
5995 26-31 My. 
D R , G A L V E Z 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y eaterilidad. — Habana número 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á. 5. 
1640 l - J n . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O £>• L A DXTVHRSrDAD 
GAPiliANTA, SAEIZ T OIDOS 
Neptuno IOS da 13 & ^ todos los dltui ex-
cepto los domingros. Ccneult»s y operaciones 
en el Hospital Mercedes lunes, miérco les r 
v i - m r ? á l»* 7 de la mafiana. 
l.t;64 l - J n . 
P I E L , S I F i J L B S , 8 A N G B K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U f i C E X O 91 
T E L E F O N O J í ü M . 6 3 1 4 
1558 l - J n . 
D R , G U S T A V O S . D O P L Ü S S I S 
Director de la Caat» de Svlad 
de la AaoefaeUto C««art* 
CIRTJJIA G E N E R A L 
Consultas dl»ri&8 de 1 ti t 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
156*2 l - J n . 
cjJmtío- QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A l í . 11)1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s de o r í e s , esfratod, 
sangre, leche. Tinos, licores, aguas, abo. 
nos, minerales , materias , grasas, azú* 
car?», etc. 
. * \ A L I S I S DE O K r V F i S ( C O M P L E T O ) ; 
espntos, sangro ó leche, dos pesos (92.) 
T e l é r o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1588 ' l - J n . 
D E T c - O Ñ Z A L O A R 0 3 T E 3 U I 
Jl- dlei de la Casa « • 
Benefleeaela r t l a t e n ^ a * 
Especiaiiots en las enfermedades á* )ot 
niños, ni5dlcas y quirrtrg'icas. 
' Consultas de 12 & 2. 
AOTJTAR 108%. T E L E F O N O S24. 
1566 l - J n . 
3 R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y d^ los nervios 
Consultas en Beiascoafn 106% prflxlmo 
á Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839 
1571 l - J n . 
1 S 
Lab<tratorio Bae ter l e lóc l eo de la CrAmlea 
Médlco-QAirflraica de la Habama 
PMBdMdn en 13S7 
9e practleaa naSUsls de urina, esputan, 
enere, leche, «Utn, etc., etc. Prnda 
1644 l - J n . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rApida. — 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
L U Z HUMERO 49. 
1559 l - J n . 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
dELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
15T4 l - J n . 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Mnfian y Barraqué. —"VOTA UTOS. 
A M A R G U R A 32. 
C . S 812-1H. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , I n -
p u s . h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D o T J á 2 . K u f e r m o f l a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 12 á 4 . A f i l i a r 1 2 6 . 
C 1815 26-^0 J n . 
S a G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D D . H A B A N A 7 J 
X H U U C F O N O "JOS 
1577 l - J n . 
O L I N I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 la altura de sus similares que 
existen en les pa í s e s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whlte 
Dental é' Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Apl icación de cauterios. . . . $0.30 
T'na ex tracc ión ,,0.50 
U n a id. sin dolor „0 .75 
U n a limpieza ,1.56 
T'na empastadura „ 1.00 
U n a id. porcelana 1.50 
U n diente espiga „ ?.00 
Orificaciones desde $1.50 A. . „ 3.00 
U n a corona de oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. „ 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una id. de 7 A 10 id 8.00 
U n a Id. de 11 4 14 id $12.00 
Los puentes en oro 4 razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos r a r a 
efectuar los trabajos de noche 4 la per-
fección. Av'so 4 los forasteros que se ter-
minar4n sus trabajos en 24 horas. C ó n -
s u l e s de S 4 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia 4 2 y media. 
15S0 l - J n . 
D r . F é l i x P a g é 
M E D I C O . C I R U J A ^ 
Especialmente ClruRfa f5tflli 13 
ÉM 58, alto». Consultas de i í v 
de 2 4 4, Teléfono 593 á •- Sñ 
6531 
D r . M a n u e l V . B a n 
M é d l c o - c t m j . , , , 
JK 
non los domingos! Desliga,.'!,5 103 ai», 
de la Dirección de C o v a S ^ ^ 1 
dicarse con mayor aclduldad / 1 P j m . , 
C SU"16'6- rrad0 núm"o ¡uVz1 
D r . P a í a c i n 
Enfermedades de Seftoras 
r ía* — CiruJIa en «eneral l / C . V-M ' 
ría*. — 
4 3,  San L4zaro 
Grntla 4 
1570 
i! r  246. -1 'r.ih'ult*. 2* 
lo . pobrM. eI"06» l & l 
D r . J o s é E . F e n 
Catedrático de la Escuela d. ^ 
Consultas de 1 a 2. NfeT>ru,„ 
tajoa. Teléfono 146». Graua "^«r . 
mi*»calca. « w u «6i0 g « y 
1584 
m̂mmm • « Um U ^ f f | J | 
Tratamiento curativo de las 
?s nerviosas y reumatlsmale^ ff"1* 
de^ wt. ..L-odo jr icmnaiisr 
r4p:da de la quiluria (orina u Urac|(il 
un método moderno. Consultad í08^ 
Grát i s á los pobres. Concordia i,,11 
6157 a 
D ? P e r d o r n i 
Vías urinarias. E s t r e c h a ^ ' 
Vías urinarias, Estrechez do i , 
néreo, Hidrocele, Síflles é inv^0.rln». 
dolor. Te lé fono 287. De l ' k » J0"*» 
rla_ número 33. * JestU 
iooT 
D R . A D O L F O rIsyeÍT 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos. exclu<!iu 
Procedimiento del profesor h - ^ . en, 
Hospital de San Antonio de Parí* v d 
a n á l i s i s de la orina, sangre v min;^ ?or1 
Consultas de 1 4 3 de la W d e T ^ 
ri l la 74. altos. Teléfono 374 ' ^ 
1568 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 4 3.—Chacón 31 
4 Aguacate .—Telé fono 910. ^ es<iuii 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operacionei de im 
Dietas desde un escudo en idelaht. i S 
rique 73. entra San Rafael y gan JoV« S 
1583 « 
l-Jn 
D R . H . I I V Í R E Z A R T í s 
Consulado n i Consultas de 1 4 3. 
1576 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, t)r¡nc:aal 
Teléfono 3314. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Pa 
Especial ista en enfermedades del e? 
mapo é intestinos según el procedlmie: 
de los profesor*? doctores Hayem y 
ter, de París , por el anális is del .higo „. 
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bai 
1573 i.jn 
D O C T O R A L B A l á D E J O 
Medicina y O r a i í a.—Consultas de U i 
Pobres grati?. 
T e l e f o n o 0 2 8 . Composte la 10 
1587 l-Ja 
D o c t o r J . A . T r é m o l 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
pecho.—Médico de niños.—Elección di 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 
1784 >3-ll 
D r . J u a n P a b l o G a r c l 
E S P K r T A L I D A D VIAS t R I \ A R I A 9 
ConSnltaa: lata 15, de 12 i S. 
1563 1-Ji 
Dr. C L A U D I O FORTUN 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía en general. Partos. Enferme* 
dea de la sangre y de señoras. Coi 
tas de 12 A 2. Grát is á los pobres. C 
panario 142. 
6060 26-2 Jn 
D R . G A R C I A C A S A R I E G J 
MEDICO-CIP.UJAiíO 
Virtudes 188. — Teléfono 2003. — Cíi 
tas de 2 é 4. — Cirujía — Vías urlnar'» 
1589 J^jü 
P ü í 6 Y ~ " B l T A M á Ñ Í 
ABOGADOS 
8«n Ignacio <«, pra l . Tel. S 8 I . d» ' 
1578 1-J 
Quiropedista. E s t a r á hasta último de. 
lio en esta capital. Extirpaciones sin a 
ni sangre, por sistema especia!. En r 
minutos se hacen las operaciones mas0 
ciles. Muralla núm. 10, de 9 á H \ 
2 k 4. 6554 :__JÍÍ 'Ü-^ 
D r . A l v a r e z R u c H ' f ' 
M e d i c i n a genera! . Consn l t as de í» 
1575 
d r . j u a n m r i B i 
Especialista en la Terapéutica Po 
tica. Enfermedades de las Señor8c.j; 
ños. Consultas de 1 4 3 p- ni., ^ 
gu«l 130B, Teléfono 1005. . j 
1555 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1A ( 
Consultas para pobres H al m*' p» 
t r ipe ión . Horas de 12 4 2. Consulta»^,. 
cular«* Ae 2 y media á 4 y 'neaT'B,*. J 
que 73. entre San l ia íae l y dan J " 
fom i m . , i-
1567 
P E D R O J I M E N E Z TUBIO 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Estudio: Habana nüm. 'O- Te* 
Domicilio: Ancha del Norte * 
no 1374.' 
1579 
D R . J O S E A . F R E S N O , 
tedrftllco por opoilciCn de g^pít»1 
de Medicina.—Cirujano del » , 
N * * l : - C o n s u l t l , ^ f ! F O N O ! j ! 
GALLADO 60. 
1569 
D r , J u a n S a n t o s F e r 
OCULISTA 
Consultas en Prado i»5. . n i 
Al lado d«l DIAHIO DD »** 
D ^ F R A Ñ C i S C B i r D r ^ í ' 
Coral'1"-
N>rvlosa«. Piel y Venéreo-^f l -^L U » 
tas de 12 * 2,—-Dlcs festivos. 
Trocadero 14. — Teléfono 4»"-
1556 
D r e s . I g n a c i o P i a s e n ^ : 
e I g n a c i o B . f ^ : 
Cirujano del Hospital " 
Especialista en Enfermedan • . 
res. Partos y Ciru.iía en ŝ 11- ' 5 
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D I A R I O D E L A M A B I N A . — B d i - c i ó b de la roauana.—Junio 26 de 1910. \ 
C I A B L A G Á S T E O N O l I G i 
U S LEGUMBRES 
jll uso excesivo de la carne es una 
F ^ ías causas de los numerosos ina'les 
(jigestivos íiue padecemos en los tró-
picos. I^s médicos aconsejan su elimi-
T,aci6n en la dieta, de los artríticos, dia-
béticos y otros muchos. En la mayor 
parte de las familias hay alguien que 
no puede ó no quiere comer carne, y la 
madre ó esposa se ve perpleja para en-
contrar un sustituto satisfactorio á ese 
importante alimento. 
1^ dificultad aumenta con la poca 
variedad de 'legumbres frescas que 
íracn nuestros mercados. A parte de 
jas viandas deliciosas y abundantes 
que produce esta tierra, el campesino 
poco adicto á cultivar ¡os vogeralos 
populad de otros países, aunque os 
{?ina que el feraz suelo de Cuba da 
pridiífi053111^11** cfisi todas las horta-
lizas de la zona templada. 
Hay una estancia en la provincia de 
Matanzas, explotada por americanos, 
que produce á maravilla todas las le-
•nnnbres del Norte. Tx)s dueños las ex-
portan en el invierno, cuando la vege-
tación de los países fríos muere y to-
da vendara cuesta caro, y están en 
vías de realizar una redonda fortuna. 
Sin embargo, aquí en U Habana, ra-
ra vez tenemos la ocasión de comprar. 
pefifs peñs frescos, espárragos, a.lca-
íhofas. coliflores. Oracias si en los ÜU 
times años hemos podido saborear las 
hermosísimas berengenas y los toma-
I p s monstruos para rellenar ó servir-
los en ensalada. 
Mas, como la demanda regula la pro-
ducción, si hubiese mayor pedido por 
parto del consumidor, el agricultor se 
esforzaría en proporcionarle la mer-
rancia. 
Convengamos en que la escasez dol 
surtido es culpa de nuestra indiferen-
cia. 
Difirámoslo claro: aquí no gustan 'las 
lognmbres. 
En muchas mesas, opíparamente 
servidas, el pescado, la carne, el ave se 
suceden sin ser aligerados por la me-
nor verdura. 
; Oh, sombra de Rrilla.t Savarin ! 
El paladar sobre-cargado se embota. 
K! dispéptico mal puede ser adepto 
en ga.5tronomía. 
El que es perito en combinar un 
tMitu, eí que conoce los arcanos del 
buen comer, que ha estudiado, la fi-
siología del gusto y es maestro en la 
ciencia prandial, sabe que las legum-
bres y las frutas son factores impres-
tindibles en toda comida lien ordo-
nada. 
E l verdadero ffowrm-rí prefiere un 
plato sencillo oxquisita-iuoníe confec-
cionado, á un manjar r-omplicndo cu-
yo sabor original desaparece en !la. mez-
cla de condimentos; donde las trufas, 
los ongeá. 1-as especies de toda clase 
juegan un papel más importante que 
le sustancia que están llamados á ha-
cer valer. 
•No hay plato insignificante para el 
artista Tiilinario. 
L'n restaurant parisiense adquirió 
wputaci'-n envidia.ble en 'la prepara-
ción del plebeyo carde con tuétano, que 
llegó á ser la gran especialidad de .la 
casa. Venían los hom vivarUs de muy 
lejos para probarlo. 
No despreciemos á la humilde hor-
laliza que en manos diestras puede 
llevarse á envidiable altura. 
Al contrario, seámosle agradecidos: 
nos brinda salud, fuerza y longevidad. 
Las ventajas de una dieta vegetal son 
'nuchas; y en los países cálidos es ré-
irimen que se impone y adquiere cada 
óía mayor número de partidarios, 
Quiero ser práctica y ayudar, según 
'a medida de mis conocimientos, á 
aquellas personas que se afanan por 
variar la alimentación de seres -que-
ridos obligados á nutrirse de legum-
r̂̂ s. poi* prescripción facultativa, y 
lPie tropiezan en su cometido con todo 
género de dificultades. 
No noR detendremos, pues, en la-
mentar la ausencia en nuestras huertas 
^ productos comunes en otras partes, 
gpo, mirando en torno nuestro, vea-
J¡H>s las existencias con las cuales po-
'•emos contar. 
Como no puedo ser muy extensa en 
jin artículo de esta índole, descartaré 
vian-las del país, plátanos, maiz y 
ijibérculos de gran variedad que cons-
^tuyen un elemento valioso en la a'li-
n^ntación vegeteriana de Cuba y se 
Prestan para • un capítulo interesantí-
^ o , que quizás me tiente en otra oca-
81on. y jne limitaré á sugerir algunas 
I10vedades y á aconsejar el uso de al-
gunas legumbres olvidadas. 
La lechuga que comemos á diario 
^uda, en ensalada, hace un excelente ; 
P'ato cocinado. Voy á indicar una ma- ¡ 
de prepararla nmv apreciada en | 
Francia. 
Móndense media, docena de hermos.',-
•̂ hugas, desechando las hojas exte-
ri0res que estén duras. Después de !a- j 
^Haa con cuidado, pómranse en una | 
:Ma con suficiente cantidítd de agua | 
iría para cubrirlas, y un poquito de 
sjai. Cuando rompan á her\'ir. quítense 
del fuego; saqúense las lechugas, pón-
ganse en un colador grande 3 ' déjese 
j correr sobre ellas sa llave de agua has-
ta que estén frías. 
t Escúrranse bien. Amárrese cada le-
chuga con un liilo para que no se des-
haga en la cocción y colóquense todas 
en una cacerola en el fondo de la cual 
se han puesto dos ó tres tajadas finas 
de jamón, tres ó cuatro eebollitas tier-
j ñas y medio litro de caldo sustancioso. 
Retírense del fuego, después de 
veinte minutos; saqúense las lechugas; 
I agregue .̂- al caldo medin cuchara de 
| •-•inicena. un poco de mantequilla y 
¡ una yema do huevo bien batida. Si la 
salsa se ha gastado demasiado, se au-
menta con más caldo; so cuela y se 
echa sobre las lechugas. 
La lechuga cocida, picada menudita 
y preparada, como se hace para asel-
' gas ó espinacas, con mantequi-lla, sal y 
pimienta, decorando la fuente, luego, 
con ruedas de huevo duro y pan frito, 
hace un plato delicado. 
L a zanahoria, muy descuidada, poc 
¡o general, es sumamente estimada por 
los c<HVlaÍss'éúr&, si se sabe preparar. 
Han <fc ser las zanagorias muy pe-
queñitas y tiernas. Debo decir que las 
bav en }£ Habana, en esta época, á 
pedir de boca. 
Les ofrezco una receta fácil y sucu-
lenta. 
Cocer las zanahorias en agua con 
sal, basté que estén blandas. Quitar-
las del agua, ponerlas luego, á fuego 
lento, con un poco de caldo, una onza 
de mantequilla, un terrón de azúcar, 
y cuajar !a salsa con un poco de hari-
na de Castitia, con sal y pimienta á 
discreción. 
Estas humildes raíces son muy bue-
nas, igualmente, salcochadas en ped-a-
citos y mezcladas con petits-pois (en 
conserva, á falta de otros), para co-
merse frío en forma de ensalada, ó ca-
liente, con mantequilla. 
Ocupémenos de la col. 
Hay quien cree de buen tono des-
preciar esta tosca rosa de la hortaliza, 
pero sé decir que en Europa se sirve 
en üa me&a de los patricios; 
Las perdices con coles es un manjar 
aristocráiieo. por excelencia. 
He aquí un modo de dignificar la 
col. 
Se hace como hemos indicado arriba 
para la lechuga. Después de una pri-
mera ebullición, dejar que la col reci-
ba un chorro prolongado de agua y 
que se enfríe escurriéndose. 
Se prepara un relleno con una libra 
de carne de puerco muy picada, algu-
nas cebollas chicas, un diente de ajo, 
pocos tuinates. perejil y ají dulce; to-
do menudito. Se .sofríe esto bien, con 
manteca,• y se inlroducc en pequeñas 
cantidades entre -las hojas de la col. 
Se, ata Jki col con hilos para <|uc no se 
abra; se A'uelve á poner al fuego con 
media libra de tocino ahumado, ó de 
jamón en pedacitcs y una tacita de cal-
do, dejándose cocinar á fuego 'lento 
hasta su conclusión. L a .salsa cuajada 
se echa "encima al servirse." 
Los italianos preparan de la siguien-
te manera la col â / qrotiu. 
Después de cocinar y escurrir la col, 
cortarla en pedazos regulares que se 
irán colocando éñ una tartera, hasta 
cubrir todo el fondo. Se preparará una 
salsa hécham.d. que se hace mezclando 
en una cacerola una cucharada de 
mantequiüa con otra de harina de tri-
go, agregándole dos tazas yde leche y 
dándole vueltas constantemente, sobre 
una lumbre suave, hasta que hierva 
y tenga la consistencia de una crema. 
Se vierte esta salsa sobre la col en la 
tartera y se cubre d todo con media li-
hra de queso rallado y un poco de ga-
lleta polvoreada, poniéndose á dorar 
al horno, ó con brazas encima. 
No lia3T quien diga que así prepara-
la la col sea un plato vulgar. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
¡ da para comer á una familia numero-
! sa, pueden adquirir los objetos de es-
i te Bazar por sumas insignificantes. 
¡ siempre que acrediten su pobreza me-
| diante informes de personas respe-
j tables. 
I L a iniciatira de esta gran obra de 
¡ caridad ha partido de la Infanta lona 
I Paz. admirablemente secundada por 
I la antes nombrada Condesa de San 
I Rafael. 
'La inauguración de este Bazar fué 
i solemnizada con el reparto además, 
j entre obreros necesitados, de "bonos 
| de comida y socorros procedentes leí 
' donaltivo 'hccfoo por los infantes don 
! Fernando y doña María Teresa. 
De la actitud del pueblo madrileño 
; depende ahora el éxito de tan simpá-
: tica iniciativa. L a cooperación pue-
i de convertir esta iniciativa en obra 
i importantísima. Habrá quien compre 
! una cama de hierro por unos reales; 
| ha'brá quien tenga mesas y sillas pa-
j ra su comedor por linas pesetas. 
| una copa espléndida, por la que dicen 
! que pagó quinientos duros; y para 
; disputársela se organizó, bajo la ins-
• piración de la Condesa de San Ro-
! mán. una fiesta benéfica, si bien no 
í "beneficiosa para los caballeros que 
I asistieron, y que debieron salir con 
mucho menos dinero en el bolsillo, á 
! juzgar por sus larguezas. Las seño-
ras les vendieron lindas ^boutonnié-
j res" á cien pesetas. Todos ellos se 
' mostraron tan amables como genero-
! sos, y en especial el Rey. que, siem-
pre galante, se dejó desvalijar de 
muy buen grado poc las vendedoras. 
Fué una tarde hermosa y útilísima 
| para los pobres. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid,. Junio 10. 
'Hace pocos días se 'ha abierto al pú-
blico una institución altamente bene-
ficiosa para las clases pobres, el "Ba-
zar de la Caridad," implantado en 
Madrid por la Condesa de San Rafael, 
secundada por otras distinguidas se-
ñoras. 
E n este Bazar se reciben toda clase 
de muebles, ropas y enseres de casa, 
por deteriorados que estén; tod') 
aquello que sobra y suele tirarse ó 
arrinconarse en las bohardillas. Estos 
objetos, después de desinfectados, se 
dan á componer A o!breros necesitados 
de trabajo y se porte-n á la venta por 
el precio de los jornales invertidos, 
siendo siempre su precio reducidí-
simo. 
Por tanto, no solamente los obre-
ros, sino muchas familias de la clase 
media á quienes se hace imposible re-
poner los enseres más precisos de una 
casa, porque el modesto sueldo sólo 
Dias pasados, la infantita Beatriz. 
I llevada en brazos por su "nurses," y 
• acompañada por la Marquesa de Sa-
; lamanca, estuvo en una de las princi-
pales fotografías, donde se hicieron 
de ella varios artísticos retratos. 
L a Reina doña. Victoria proj^ecta ir 
á San Seibasitián el día 20 del corrien-
1 te. Allí estará hasta mediados de Ju-
lio, en cuya fecha marchará á Lon-
dres para pasar unos días al lado de 
su madre. E l Rey permanecerá en 
Madrid hasta la mencionada fecha, y 
la reina madre saldrá para la capital 
guiipuzcoana antes que doña Victoria. 
Bsta salió ayer á la calle por prime-
ra vez después de su alumbramiento. 
Acompañada del Rey. dió un corto pa-
seo por la Casa de Campo en las pri-
meras horas de la tarde. Didha Sabe-
rana manifestó la otra mañana deseas 
de conocer las fotografías de los cua-
dros y retratos expuestos por el nota-
ble pintor don Pablo Béjar, cuya Ex-
posición, terminada recienteimente. no 
bahía podido visitar la augusta dama 
por inpedírselo su estado. 
Al conocer el deseo de doña Victo-
ria, el señor Béjar dispuso el traslado 
de diferentes cuadros de los que figu-
raron en la Exposición al Real Pala-
cio. Fueron colocados estos cuadros 
y retratos en el salón Verde, y al ter-
minarse la instalacron. llegaron ' el 
Rey. las Reinas doña Victoria y doña 
Cristina, y los Infantes doña María 
Teresa y don Fernando. Con todo 
detenimiento fueron examinados los 
cuadros por la Familia Real, especial-
mente por la Reina Victoria, que fe-
licitó al artista por la concepción y el 
colorido de los retratos. 
Entre los que Béijar trasladó á Pa-
lacio figuran los de la Marquesa de 
Moni si rol é hija. Marquesa de Santa 
María de Silvela é 'hija. Condesa d-a 
la Unión, Marquesas de Bayamo y de 
Encinares, la niña del señor López 
Dóriga. el niño Garlitos Martínez del 
Río y Vinent. la Condesa de Torre 
Arias, la señora de Ibarra y un grupo 
delicioso formado por los hijos de los 
Marqueses de la Mina. 
.Además llevó tres cuadros origina-
les y un retrato copia de la Galería 
Nacional de Londres. 
•Como bien dice el ilustre Moreno 
Carbonero, Béjar es un enamorado de 
la factura en sus detalles más delica-
dos. E n el retrato puede hoy compe-
tir con los mejores artistas de aquí y 
de fuera de aquí. Y añade el msigne 
y antes citado maestro: " L a s ropas, 
el contorno de las figuras y la entona-
ción del color—elementos principales 
de esta clase de obras—encuentran 
siempre en el pincel de Béjar la expre-
sión más justa y sobria." 
Continua el "bridffe" en todo su 
| apogeo; no hay salón donde no se 
: rinda culto á este insociable juego. 
1* E n casa de los Condes de Yelle si-
I gue abierto al concurso para adjudi-
car las copas del "match" anuncia-
do, y con este motivo se han juga-
do y seguirán jugándose las parti-
das. 
L a Marquesa de Vistabella fué otra 
de las que tuvieron partida del jue-
go á la moda, y los lunes sucede lo 
propio en casa de los condes de Es-
teban Collantes. 
Todos los domingos está muy ani-
mada la "Alameda." la hermosa fin-
ca que. próxima á Madrid, poseen 
los señores de Ba.üer. quienes siguen 
la amable y hospitalaria costumbre 
de reunir á tomar el té en su casa á 
muchos de sus amigos. De éstos 
•concurrieron el otro día los señores 
de Potestad. Hinestrosn. Lemoteux. 
Dato. Espinosa de los Monteros. Nú-
nez de Prado, la. Marquesa de Squila-
che. la de Santa María de Silvela con 
su hija, la Condesa de Torre Arias y 
muchas más. 
Se jugó al "tennis" y al "cro-
quet." 
E l Duque de Mont.pensier se halla 
actualmente en Washington, desde 
donde marchará á Méjico, con objeto 
de cazar en los Rockies. T dadas 
sus conocidas aficiones á esta clase 
de deporte, para el próximo otoño s 1 
'propone marchar al Canadá, con el 
objeto de cazar osos y focas. 
L a señora .de Elquín, esposa del 
agregado militar de la Legación de 
Chile en Madrid, dió noches pasadas 
una brillante comida en honor del se-
ñor Errazuriz, Ministro de Chile en 
Rqnia. 
Con la dueña de la casa y su madre 
se sentaron á la mesa el general Bor-
bón y señora, con su hija María; ta 
señorita de Mendiola. distinguida chi-
lena; el señor Ortuzor. Secretario ele 
la Legación de Chile en Bruselas, y 
los escritores Blasco Ibáñez y Mel-
chor Almagro. 
L a mesa estaba primorosamente 
adornada con grandes vasos de plata 
cinceilada, donde lucían ramos de or-
quídeas. 
Ha muerto en París, á la avanzada 
edad de ochenta y nueve años, mada-
mc Paulino Viardot, célebre cantan-
te, hija del famoso Manuel García, 
y hermana de la Malibran, que in-
mortalizó Musset. 
Anteayer por la tarde renació con 
mayor brío que nunca la animación 
en el Tiro de Piclvón. Dió el distin-
guido malagueño señor MaeKinley, 
Se ha celebrado otro banquete en 
ift Legación de los Estados Cuidos, 
Mr. Ide. el distinguido representante, 
tenía á su derecha á la Condesa de 
Welsersoimb. y á su izquierda á la 
Condesa del Puerto; y el Ministro 
de Estado, señor García Prieto, que 
fee sentaba enfrente, daba su dere-
cha á la, señora df̂  Tlerodia. t̂̂ posa del 
segundo introductor de embajadores, 
y á la izquierda á la bella misa Ide, 
t i ja del dueño de la casa. 
' Ocupaban los demás puestos: el 
'Duque de Alba, el Embajador de 
Austria-Hungría, la Marquesa de.Vis-
tabedla. la Condesa, de Pardo Bazán. 
los señores de Baüer, la señorita de 
'Potestad, el Ministro de los Países 
'Bajos, míster Tesa: los Condes dol 
Puerto y do la Cimera, y el señor He-
redia. 
' Después del banquete estuvieron 
muy concurridos los salones, viéndo-
se entre los diplomáticos al nuevo Mi-
nistro del Japón y á su señora, una 
dama muy distinguida y muy amable, 
á quien se hicieron presentar muchas 
personas. 
Las mesas de "bridge" absorbie-
ron bien pronto la atención de los 
'concurrentes, mientras que los que 
"no son aficionados al juego de moda 
se recreaban con las alegres notas do 
una orquesta de bandurrias y guita-
rras que ejecutaba aires españoles en 
uno de los salones. L a fiesta resultó 
muy agradaible. 
[ñas cuenta dieciocho años. 
| • Al terminar tan amena hora de 
¡ música, y después de repetidas ova-
• ciones, la gentil artista recibió entu-
| siastas plácemes. 
\ L a parte de orquesta estuvo á car-
| go de la que dirige el maestro Villa. 
I E n el aristocrático concurso se des-
i tacaban eminentes aficionados, críti-
i eos musicales é inspirados maestros 
1'(verdadera aristocracia), quienes 
! comprendieron que se hallaban ante 
! una verdadera artista. 
| Tardes pasadas, último día de con-
j curso hípico, la animación en el Hi-
pódromo Hegó á su colmo, y las seño-
ras lucáeron sus más bonitas "toilet-
tes." pues con el mal tiempo de los 
días anteriores, sóJo se habín podido 
poner "tailleurs." y ansiaban lucir 
sus otras galas " couturiéres," que no 
son pocas, ya que de algún tiempo á 
esta parte es de notar lo que crece el 
lujo en Madrid, donde nuestras ele-
gantes se visten casi exclusivamente 
en las mejores Casas de París. 
• Abundaban los vestidos de " fon-
la rd ," gasa y "voile." que es el que 
más se lleva, predominando el azul, 
en todos sus tonos y el "chiné ." 
Los sombreros eran enormes; y en 
este detadle no es de alabar el gusto 
de las españolas, pues aquí las esta-
turas no suelen ser muy elevadas, y 
no se prestan á esas exageraciones. 
Las faldas ceñidísimas, sobre todo 
en la parte inferior; así es que seño-
ras y señoritas "á la últ ima" vesti-
das, van literalmente trabadas, y ne-
cesitan toda la gracia del mundo pa-
ra poder andar de un manera que no 
resulte ridicula. ¿Quorrán conven-
cerse muchas, muchísimas, de que los 
vestidos que ahora se llevan, llama-
dos "á la. Wilhv" no son para to-
das? 
Se han firmado los esponsales entre 
la señorita Manuela Romero Robledo 
y el doctor D. Leopoldo Robles. 
L a Marquesa de Campo Sagrado ha 
pedido para su sobrino, don Vicente 
'Berícrán de Luis, la mano de la dis-
tinguida señorita María de los Dolo-
res Pidail y Chico de Guzmán, hija 
mayor de los Marqueses de Pidal. 
También ha sido podida la mano de 
l a hi ja de los señores de Sancha Mata 
para don Ignacio Pidal y Bernaldo 
de Quirós. 
Y mi mano pide descanso, pues lle-
va, ya largo rato trazando estos ren-
glones, que temo parezcan á ustedes 
excesivos. 
Perdón,, en gracia á la buena vo-
luntad. 
s a l o m e NUÑEZ D E T O P E T E . 
' No recuerdo si he dicho á ustedes 
que el Rey ba concedido el título de 
•Marquesa de Marzales á favor de do-
fia Josefa Fernández de Villavicen-
cio y Crooke. hija de la Marquesa 
viuda de Castillo y esposa de don 
•Ricardo Larios. 
• A la serie de banquetes y "five o' 
clock tea" con que en la presente 
^'season" han obsequiado los señores 
de Lázaro Galdeano á sus amistades, 
hay que agregar el baile último, ve-
rificado hace pocas noches. 
E n el "hall ." que ofrecía brillan-
te golpe de vista, bailó la juventud 
hasta las primeras horas de la ma-
drugada. 
Hace pocas tardes se celebró en el 
palacio de Ta señora de Iturbe un 
magnífico concierto, cuya protagonis-
ta fué su hija Piedad, que demostró 
ser una verdadera artista y poseer un 
tailento magistral que muchos profe-
sores podrían envidiar. Su educación, 
comprensión y ciencia musicales son 
asombrosas en una señorita que ape-
P E R I O D I C O S 
De la librería ".Roma." Obispo 63, 
íiemos recibido con la puntualidad de 
siempre el número del "Courrier les 
E»tas Unis," con la nueva novela de 
folletín titulada "(Pour le d^apeau.', 
gran román patriotique, por Julos 
Mary. 
Además se nos ha enviado de la 
librería "Roma," el nuevo rúmero de 
la gran revista Magazine ".Je sais 
tout" y las Modas "'Album de Bluses" 
y "Chic Parisién." 
Tigualmente se recibe allí el "Ma-
drid Cómico," " E l Mundo Científi-
co" v los diarios de Madrid " E l Im-
parcia'l," " E l Liberal" y el "Heral-
do de Madrid" y todas las revistas 
Magazines de Nueva York y especial-
mente " E l Espejo de la Moda" que 
publica en español las descripciones 
de trajes. 
Vayan á "Roma" y no dejarán de 
salir complacidos porque allí se trata 
muy bien á los marcíiantes. 1 
En la librería "Cervantes", Galia-
no 62. se han recibido por el último co-
rreo los siguientes periódicos: Madrid 
Cómico, repleto de caricaturas muy 
originales de los mejores artistas; Los 
Sucesos: E l Rey d-e los Detectives y 
Nick Cárter. 
Colme de ia Belleza; m m n cuiñ>. 
C R E M A O R I E N T A L 0 
H E R M O S E A B O R M Á G I C O D E L 
D R . T . F E L I X Q O U R A U D 
Bae* 4eik̂ « racerl* tostaau radM aol, barros, .paras, niacebas, ¡lú-ilpullido t de-'uá* afaectocaa quadasflanran 1» 
fet S B ^ K fM W U*# Pial- No dejn raa-» o e «aS Bif imi de haberta 
Ua rasífti-Ao •PaCos depruel » 7 et tan inoren-aira que la sabo-rean) 01 para rar • i teti baeka 
eoa\ es deblds. 
fteebacense laa imltaolones. El Dr. L, A. Barra dtlo 4 «na s afta ra elefante, cliente iu7t: "Passto 
' j u í ustedes ban de usar afeita», \e recomiendo la CPKIU flOl'luni como la más bniiflclosa para la piel," 
I>9 renta en loiUs ]«« boticas y perfumeriaa, 
FIRB. T, HOfURS, pnpietarte, 37 Greaí Jsnes St. Niw York 
Agentes y ftbaatccedorea en Cuba: Dr. Manuel 
Johr.Bon. Obispo G 3 , y Josd Sarrá, Teniente 
Key 41, Uabaaa4 
1660 l-Jn. 
P a r a S e ñ o r a s 
THE 
S a n R a f a e l n . 1 1 
Srs. Jurick & Feinman. 
Con un novísimo surtido y el mas 
elegante que se ha visto en esta capi-
tal. 
Todo nuestro surtido es la última 
expresión de la moda y la última pa-
labra del buen gusto. Cuando deci-
mos que podemos ofrecerle lo mejor, 
podemos probarlo sirviendo bien y á 
su gusto. 
Nuestra casa está atestada de pre-
ciosos modelos para la temporada de 
verano. Princesas finísimas de " L i n -
gerie," nansouk. warandol, todo nue-
vo, todo fresco elegante y sobre todo, 
al alcance de todo el mundo. 
Elegantísimos trajes sastre de las 
más renombradas fábricas, notables 
por su elegante, ajuste y conforma-
ción. 
Vestidos de seda sencillos, elegantí-
simos, muy chics, con adornos muy 
originales y novísima confección. 
Sayas.—Infinidad de sayas lavables 
de warandol, piqué mercerizado en 
varias clases y colores. 
Blusas.—El más grande surtido que 
jamás se ha ofrecido en la Habana en 
blusas de nansú, seda punto y corte 
sastre. 
Solamente para ver estas blusas me-
rece la pena hacernos una visita. 
Cubre corsets.—ün colosal surtido 
en cubre corsets. con encajes, borda-
dos muy finos, dibujos nuevos y muy 
baraios. 
Hay que ver este surtido para poder 
apreciarlo. 
C O R S E T S 
Los estilos más selectos, de las más 
acreditadas marcas, AVagner W. B., se 
encuentran en The Faár. Si está us-
ted en duda acerca del estilo mas 
adecuado para usted, consulte á M-í. 
Feinman. 
Estimado público: 
Si deseáis las modas más exquisitas, 
las más preciosas, calidades en telas, 
los precios más cómodos, Ip mejor y 
lo más nuevo, y queréis escoger lo me. 
jor de lo mejor, venid á 
" T h e F a i r " 
S a n R a f a e l n . 1 1 
co 1T0 4-5 
Lk5e 
SE COMPRAN CREDITOS HIPOTECA-
TÍOS, se da dinero en hipotecas y se ven-
den dos r..agnfflcás propiedades en el Ve-
dado de $10,000 y $30,000 Cy., libre de gra-
vámenes. Informes en el Bufete del doctor 
Mario Díaz Irizar, Empedrado 5, de 2 á. 
5 p. m. 6898 10-19 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r -
v e z a la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A J L 
D E S C O N F I A R S E 
DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S É I M I T A C I O N E S 
Exigir la 
Firma 
Imleislvc j de una P n a a M a 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
(Sia Csptiba — el Inyecciones) 
de los Flujos Recienies d Persislenles 
Cada V_>/ iieva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY 
En todas las Farmacias 
U n a o n z » d e P R E V I S I O N v a l e m á s q u e u n a t o n e l a d a d e R E M E D I O . 
L A I M P R E V I S I O N E 8 H U M A N A , y p o r t a n t o n o n o s c a n s a r e m o s d e r e p e t i r l e q u e l a 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A - R E F R K S C O 
l es te é i n o O T ^ d a , n e r v l o . i d a d de c a r á c t e r , j a q u e c a s T m a r ^ 
ca« barodas: 20 C E N T A V O S 
1 &BCIO D £ FKUJKBA 
S E A P R E V I S O R y t o m e ^ M A G N E S I A S A R R f l i n a l t e r a b l e . 
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E l r e g r e s o de l P r e s i d e n t e 
A posar dp halierse anunciado ofi-
cialmente para hoy el represo del Jefe 
del Estado, este debió haberlo en la 
noche pasada, pue.s á media tarde pi-
dió desde Ratabanó á Palacio un auto-
móvil paJ-H trasladarse á esta capital. 
A la hora de cerrar esta edición aun 
no había llegado 'á Palacio el Presi-
dente. 
A L O i M A E S M P I U C O S 
(Por el doctor IViario García Kohly) 
yhvy distinguidos compañeros: 
Como respuestas á las uuirierosas 
cartas que. bondadosamente, se nos 
han dirigido, y en las que nos piden 
explicación sobre las demostraciones 
que hemos de hacer al señor Secreta-
tao de Instrucción Publica, y á otras 
personas distinguidas que ha nintrrv-c-
nido. y siguen interviniendo, en los 
¿simios que á nuestro mejorarniev'to 
Profesional tienden, debemos decirles: 
que en la reuuión preparatoria que ha 
cio celebrarse cu la Junta de Educa-
ción, se acordará libremenie. lo que ••r-
¿onsidere mejor j más digno, y que 
sea aceptado por la mayoría absoluta 
de nuestros eocvpéterites y distingui-
dos compañeros: sin que se pueda 
pensar nunca en iinposieiones^que. des-
de luego huelgan, por tratarse de ac-
tos puramente voluntarios del cuerpo 
docente de primera enseñanza oficial. 
; Qué si tenemos proyectos? ¡ Y a lo 
creo! pero estos han de constituir dis-
tintas proposiciones que, á su veẑ  se 
someterán al criterio Ubre, recto y jui-
Koéo de nuestros compañeros de pro-
fesión, para que si se aprueban, sean 
después llevados á la práctica con la 
unánime sanción de todos los maestros 
públicos. 
Respecto á la convocatoria, entende-
mos que no se hará esperar mucho; 
tan solo el tiempo necesario para, que 
la mayor unidad sea la que presida y 
resplandezca en todos nuestros actos 
profesionales. 
Creyendo haber resuelto con estas 
líneas las numerosas consultas que se 
nos han hecho en estos días, queda 
siempre, y muy gustoso, á la disposi-
ción de todos. 
r ó m u l o X O R I B G A . 
Maestro público. 
Se anuncia la próxima Megada del 
aviador francés M. Volatini. 
A c o n s e j a m o s á este nuevo volador, 
que lome licor de berro, para que no 
se acatarre, ni le coja miedo á n u e s -
t r a s corrientes de aire. 
Juanita Barreto.—Ya lo h a b í a m o s anun-
ciado en nuestra crónica anterior. Y a ha-
b í a m o s anticipado que con motivo de ce-
lebrar el v i érnes sus natales esta fina y 
delicada damita, amijra nuestra muy es-
timada, su morada. Figuras 9, se v e r í a en 
ese día invadida por sus numerosas amis-
tades, y as í fué. 
Su fiesta n i i ' . inást ica no podía quedar 
m á s elegante, y para probar cuanto deci-
mos de la brillantez y magnitud de eila, 
he aquí los nombres de aquella l eg ión de 
bellas y graciosas s eñor i ta s que á. felici-
tarla acudieron, que fué e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiada con dulces y licores y &. la que 
vimos, alegremente, bailar al cornpaz de 
bonitos danzones, vals y temperos, ejecu-
tados magÍBtralmente por un magní f ico 
"sexteto" de cuerdas, formado por reputa-
dos profesores. 
S e ñ o r i t a s Pi lar Hernández . "Anita" Ma-
rta Hernández . Fidel ina P M , Marta A l -
meyda, Caridad Morales, Isabel Noriei ía , 
María Josefa Vi l la verde. Amelia, "Panchi-
ta." Edelmira, "Josefina" y Asunc ión B a -
rreto, Esperanza Suárez . Antonia Morán, 
R o s a l í a Ramírez , Jul ia Sánchez , E n c a r n a -
ción Núñez , Carmen Jardines, E l v i r a I z -
quierdo, Mar ía Isabel Travieso, farmon 
Besarte, Mercedes Zayas. Piedad Alvares. 
Ju l ia López, Antonia Marrero, Cris t ina 
G nz&lez, Eduvigis Díaz, Just ina Barrueco. 
S e ñ o r a s : Caridad Casanova de Barreto, 
E . Zayas de Estévea , A. Barreto de M a -
rrero, E m i l i a Ruíz de Alvarez y otras. 
"Fefita" S ter l ing .—También esta valiosa 
joya, este entreabierto botón de nuestro 
Jardín social, que despide el m á s suave y 
delicado perfume, celebró el j u é v e s su cum-
pleaños . 
L a casa de sus padres car iñosos , los dis-
tinguidos esposos Malagamba Sterling, se 
v i ó con tal motivo muy concurrida, pues 
c u m p l í a la be l l í s ima, la dulce, la tierna 
"Fefita" ¡17 abriles! 
De numerosas fellcitacioneB y regalos fué 
objeto en ese d ía la dulce amiga y angelical 
damita, a l que unimos el nuestro. 
Natalicios.—Lo fueron ayer de un grupo 
de estimadas amigas nuestras. ¿ S u s nom-
bres? L a * virtuosas y distinguidas damss 
Guil lermina Fernández de Herrera, Guil ler-
mina Izquierdo de lAustir ica, Guil lermina 
Ramos Viuda de Domenech, señori ta M a n a 
Guillerinlna Domenech, Guillermina G u t i é -
rrc." y Guillermina Reyes. 
T a m b i é n oc lebró su na ta l ic io nuestro 
viejo amigo y cul to c o m p a ñ r r o , Gu i l l e rmo 
Enr ique E d r e i i a , y ei no menos amic'o j 
Guillermo FernftndjBZ. 
A todos, au&que tarde, llegue nuestra ; 
fe i ic l tac iSn. 
Crist i la Ayalc.—Beift entr^ nosotros; es | 
desde hace var ios d ía s h u é s p e d d i s t i n g u í - j 
da de la sociedad habanera, esta dlot.lagui- ¡ 
da é i lustrada señori ta , ccrapetente p r o - I 
fesora de I n s t m c c i ó n pUb'ica, ü i i s t r a d a es- i 
c r i t o r a y dulce é 1n«nt?eda poetisa. 
F l cronista, al sa ludaba, riesr?. á. sns i 
1 ntñs flores perfumadas y ' i tsé ' i ie !a i 
inLs g ra ta y i a r^a estancia entra nosotros, i 
dad, al que deseamos su m á s rápido y to-
tal restablecimiento. 
Bai le .—Esta noche ce lebrará el "Cea-
tro" el baile anunciado á beneficio de los 
fondos de la Secc ión de Socorro? del-mis-
mo. 
E l embullo existentes es colosal, lo que 
nos hace creer que con dicha fiesta se ob-
tendrá el éx i to opetecido. 
Baile Blanco .—La sociedad ".Juan G. G 6 -
inez." do Regla, nos invita para el suntuo-
so baile "blanco" que celebrará en sus es-
pléndidos salones en la noche del próx i -
mo 16 de Julio. 
E s t a fiesta ¿será ameni/a-lx por la or-
questa del profesor señor Clsuero*. 
A G U S T I N B R U N O . 
D E P R O T I M A S 
(Por t e légrafo) 
Pinar de! Hío, Junio 25, 11 a. m . 
DIAKIO D E L A M Á K I N A , 
Habana. 
L a Audiencia, ha dictado sentencia 
absolviendo libremente al conocido 
eiymerciante de Guanajay, don Benig-
no Fernández, dueño del estableoi-
:v.?nto "Nnevo Almacén," en causa 
que se le sig-aió por infracción del Có-
cligo Postal. E l aludido Fernández es 
r.iiembro importajite de la Colonia Es-
nañola de diana villa. Lo defendió el 
Dr. Oollanites. 
Dobal. 
M E L F R O N T O N Z U L U E T A 3 
Primer partido a 25 tantos. 
G-áratf! y Alberdi. blancos, 
j Cecilio y Salvador, azules, 
j Oanaron los blancos'. 
Boletos á $éJ& 
i Primera quiniela: Isidoro, 
í Boletos á $4.38. 
í SeErundo partido ;í 30 trintos. 
i 
j Isidoro y Lizárra^ra. ' láñeos, 
i tra Petit y .Vavarrete, a?:ules. 
• ("lañaron los azules. 
Boletos á l&GB. 
P R E G U N T A Y R E S P U E S T A 
—¿De dónde son esos equipajes 
tan fuertes y tan bonitos? 
—D.c ' ' E l Louvre y Lazo de Oro 
Manzana de Gómez, frente al P a rq u e 
Central. Xo hay equipajes mejores 
que esos. 
—¡Es la verdad! 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 26 de Junio, á la 
una de la tarde. 
Primer Partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, cutre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— Xo se Han contraseñas 
para salir del ed i f ic io . 
Una vez jugados 16 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
¡ 
; A U N A C U A D R A del P A R Q U E C E N T R A L 
Se alquilan maen í f l eas habitaciones y 
o n t r a depart ípnei l tos para familias; todas con 
balcAn á la (alie y pisos de mármol . 
Servado esmerado, baflo y entrada á lo-
das horas. Casa de "respeto. Joaquín M. 
: Ga!f. ^ l ^ 1.̂ -25 J n . 
~ ~ S E _ A L Q U I L A la casa rv.ncordla 69, es-
! quina á Perseverancia, con sala, saleta, 
• dos cuartos bajos y tres altos, dos ino-
! dores y ducha. L a llave en la bodepa del 
i frente Informan en Campanario núm. 184, 
! bajos.' 7241 ^-26 
S E A L Q U Í L a ia hermosa, casa caí le de 
Aguiar núm. I " , tiene z.asruán, recibidor, s a -
la, sal<5n de comer y ocho habitaciones 
grandes, patio, etc. Informan en Apuiar 
núm. 60. T255_ i-2C 
S E A L Q U I L A , á persona de moralidai!, 
una hermosa habita^iAn ron saleta, en tres 
luises y otra do dos contenes, sin niños , hay 
buen baño. San Rafael 61. 
7256 4-26 
con-1 
R E G I S T R O C I V I L 
Junio 24. 
D E F U NT ION E S 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O G R A V E 
En la tarde de ayer fué asistido en 
el primer Centro de socorros el jor-
nalero Agustín Espinosa Robles, de 
una herida, con pérdida de la uña, en 
el grueso artejo del pie izquierdo. 
Dicha herida se la causó trabajan-
do en el muelle de Paula, al caerle so-
bre el citado pie un zuncho de hie-
I T O . 
E l estado del paciente fué c«lifica-
do de pronóstico grave. 
E l vigilante Toralla se constituyó 
en el Centro de socorros, levantando 
. cta, eon la que dio ouenta al Juzga-
do correspondiente. 
B A S E - B A L L 
L a s OUBANOS E N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Chicago, 111., Junio 18 de 1910. 
Señor Cronista del DIARIO D E L A 
M'AlRÍLMA, 
.'Contimúa nuestra novena converti-
da en un hos-pital. pues apenas dispo-
nemos de nueve jugadores sanos para 
poder jugar; y con todas estas cala-
midades, hemos tenido que celebrar 
esta semana nada menos que "nuevo 
juegos." de los cuales hemos ganado 
X, no sabemos cómo, de milagro. • 
Un día ponemos á Parpetli. á Ma-
griñat ó á Santa Cruz de ''pitdier,:' 
y otro á Molina en primera ó Je 
"cateíher" y si no, va Parpetti á se-
gunda. Maderos a tercer^ y así suce-
sivamente. Por fortuna en la serii 
eon los "Filadelfia Oiants." les pudi-
mos d'ominar con nuestro fuerte "bat-
tiug. *' y sólo nos ganaron un juego, 
de seis que jugamos con ellos. 
Para la semana entrante nos toe i, 
en turno la serie con los potentes "Lo-
gan "Siquftres,'' y si Dios no lo remedia, 
en el estado lastimoso en que está 
nuestro club con tantos enfermos. nr> 
tiene nada de particular que se des-
quiten con nosotros ganando la serio 
con facilidad Ojalá me equivoque. 
A Pedroso "Strikor" y Carlos Mo-
rá-n les darán de alta proibablemcnto, 
para el día 25. ¡iBuenas falta nos na-j 
cen 1 
Estos son los "scores" de los í W v s 
juegos de la semana: 
C. H. E . 
•Junio 12 A . M . — 
Huban f t a r ? . . . 0 0 0 0 2 6 0 2 0—10 10 .-. 
F i s k Col ts . . . . 2 0 0 0 2 4 4 Ox—12 10 3 
González , Mellaros, Mol ina y Sta. Cruz. 
Junio 12 P. M.— 
0 O 0 0 0 2 0 2 0— 4 9 2 
Distrito Norte.—Dolores Tameret, T6 
años . Habana, San Mipuel 227, Debilidad 
senil: l^uisa Rodríguez . 43 años , San>'ti 
Spfrltus, Trocadero 52, Glocosuria; Julianri 
Sotolongo, 1 meses, Habana, San J o s é 7S, 
Atrepsia. 
Distrito Sur.—Teodoro Cruzado. 66 años , 
Habana, Figuras 3A,. Arterio esclerosis; 
María Rodríguez , 36 años . Habana, Maloja 
197, Hemorragia. 
Distrito Oeste.—Francisco Franco, dos 
años , Santa Ana 2, Enterit is ; Esteban Me-
deros, 15 años . Matanzas, L a Fur í s ima , A r -
terio esclerosis; Juan Estrada, 19 años , 
Del ic iaá 43, Tuberculosis; Roberto Gómez, 
13 meses, San Cristóbal B, Meningitis; 
Isabel Caraballo, 80 años . Asilo L a M i -
sericordia, Agotamiento; María de los A n -
geles García, 4 meses, Chaple C. Gripp»; 
Antonio Blanco, 9 meses, Cerro 420, E n t e -
ritis; Rogelio García, 9 meses, Pedroso 13, 
Entero colitis. 
X A C I M I E X T O S 
Distrito Norte.—1 hembra mulata natu-
ral, 2 hembras blancas Tegít imas, 2 varo-
nes blancos leg í t imos , 1 varón negro natu-
ral . 1 hembra negra natural. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas l eg í t i -
mas, 2 hembras blancas naturales, 1 hem-
bra negra natural. 
Distrito E s t e . - - ! varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l eg í t i -
mos 2 hembras blancas leg í t imas , 1 hembra 
blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste.—Jos^ Miguel Ramos y 
Escobar con Blanca L a m e r é y T u l a ; Her -
minio Fernández Méndez con Carmen L l a -
nes y Carmona. 
E N 7 Y 9 C E N T E N E S , se alquilan los 
bajos y altos, Independientes: bajos, cuatro 
cuartos; altos, 6, escalera de m á r m o l y 
d e m á s comodidades en cada uno. Concor-
dia 154. entre Oqnendo y Soledad. L lave 
en el 165A. Informarán en Cíaliano 75, a l -
tos. 7244 4-26 
ÉÑ—EL ''Richmond House," Prado nfl-
mero 101 y en la antigua "Casa de F a m i -
lias." Industria 126, esquina ft, San R a -
fael, hay habitaciones con vista á, la ca -
lle, bien amuebladas, c on todo servicio. T e -
léfono 3331 y A u t o m á t i c o 1538. 
7243 8-26 
S E A L Q U I L A R ! 
E n 9 centenes los hermosos altos Hus-
pital 9B, de fabricación moderna, A un 
cuarto de cuadra de los carros de Xeptuno 
y & media del Parque de Trillo, con gran 
sala y saleta, 5 espaciosos cuartos y uno 
para criados, pisos de mármol y mosáicol . , 
toda ella pintada al ó leo y las habitaciones 
decoradas con gran elegancia y gusto. T i e -
ne amplio cuarto de baño, gran cocina y 
azoten. E n "l.a Central," ferretería, infor-
man. Aramburu 8 y 10. 
7189 10-25 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1.600 metros pla-
nos, situado en la CoIzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe . Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
V I B O R A . — E n S centenes se alquila la 
hermosa casa Luz 6, sala, comedor, 5 cuar-
tos, gran patio, traspatio y servicio sani-
tario. L a llave al lado. Informan en San 
Lázaro 24, altos. 7181 4-25 
M A I S O N D O R E E . — G R A N C A S A D E 
h u é s p e d e s con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan esp léndidas habita-
ciones con vista & la calle, piidiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. H a y 
timbre, luz eléctrica, duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Te lé fono 980. Precios módicos . 
7186 4-25 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
L a Biologia Demuestra que la Caspa 
es Efecto de un Germen. 
E n estos tiempos la ciencia realizi maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
n ingún preparado para e l cabello poseía efica-
cia hasta que apareció el Horpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
triliáad amengua causando la comezón dnl 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. E l 
Herp'cide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del enero cabellado. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 56 cts. 7 |1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. <ie José Sarrá é Hljoa. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Ageatei 
espaciales 
E N C A S A D E U N matrimonio se alqui-
lan 2 habitaciones á Caballeros solos. T r o -
cadero núm. 7, altos. 7188 4-25 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos 6 separa-
dos, los hermosos altos y bajos de L u z 2, 
cada piso con zaguán , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, gran patio y d e m á s servi-
cios, 10 centenes cada piso. L a llave en 
el núm. 6. Informan en San Lá,zaro 24, 
altos. 7182 4-25 
E N $35 Currency, se alquilan los moder-
nos altos de Esperanza 22, zaguAn, sala, 
comedor, 4 cuartos, azotea y d e m á s Servi-
cios. L a llave é informes en S u á r e z £2, 
bodega. 7183 4-25 
E N $ 3 4 S E A L Q U I L A la espaciosa casa 
Puerta Cerrada 14, gran sala, comedor, 4 
cuartos, gran patio, azotea y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en el n ú m e -
ro 10, bodega. 7184 4-25 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perrito amarillo con 
el hocico prieto y la cola lanuda y lleva un 
collarcito con el nombre de "Pini " Al que 
lo entregue en Lealtad núm. 110, será, gra-
tificado. C 180? 8-19 
A L Q U I L E R E S 
Ch 
o;' ^ t a r s . . . 
.•.í ? o Giailta. . 
Meiicros 
Junio 1?.— 
bar Sfars . . . 
Gianrs . . . . 
SfoRriña-t 
0 0 0 0 0 P 0 0 0— o 
y R. G a r c í a 
4 0 0 2 0 0 1 0 0 - 7 
0 2 1 0 0 0 0 0 2— 5 
y R. G a r c í a 
A Madruga.—-Dentro do br&'. í . i c::of-:, p4r-
Ürít i a ra este balneario, d* temperada, 
muestra estimada y dlstinjriH;!. amiga, !a 
respetable y virtuosa, dama, señora. Sant ia-
ga I..5pez. v i u d a de Bárre lo , á. reponer su 
ocebraEta-da salud. 
Quiera Dios que ©n aquellas aguas me-
dicinales rejfobg» en el m á * br*ve p ía - \ 
l a salud p é r g U a d t a t í n ^ r a i i dama, 
c e s é a l e , por ant ic ipado, el cronista. 
Compromiso aiñoroso. - "F'.or de l '.•=," el j 
raleno C t o t i U ^ B de " T a t«c .ha ." -et» da u-ia 
grata üueTa , qne reproducbatcs, por t n - I 
t9SB« de í » 3 r * J i t f l ^v-e *»nto se le quie- í 
re' tn m o s t r ó mundo hab«.r.«ro. ü n p r r a n -
casteKanes. está. «Jeflr*t»:.1»!rr.a daTnita. ¡ 
« t í a de nuestros salones, ha sice p e d i d a . 
la pasada semana, rinr 1̂ d í r t t n i m i - . 
•orrecto joven, s eñor Oreacencio Con- . 
té m u y en breve podamos fijrr !a f e - í 
su enlace, es cuanto desaamos. 
a a o é r a l S á a o h o í A g ü e r a * . — E n estv.s j 
r í a s ha tentó» m o ^ s esrte i » ^ • 
, : , V ei cariño y e ^ e i d w a c i o n que £ > r el 
¿t i l* UK&M habarrera. ante la d^- I 
u n c í a une lo ret lóae a ú n »c cama. . 
^Podemos asegurar qne se « n e u t r a fue- | 
r a de todo pelisro, tan Hustre personal^ 
0 0 3 1 0 2 0 3 1-10 14 
0 0 0 0 0 6 0 0 0-
y R. G a r c í a . 
6 9 
0 6 0 1 7 0 . I 0 0—17 
3 0 0 0 10 0 2 0— 6 
y R. G a r r í a . 
0 .1 3 0 0 0 0 4 x— 7 
C 0,2 S Cf 4 04 0-- 4 
y R. Ga r e í a 
Junio 14.— 
puhan Stars . . . 
í-. G lan t s . . . . 
Jun io 15.--
• «"'-.ban S l ^ r s . . . 
TP. G lan t s . . . . 
j González 
Ctlban Stars . . . 
P. G ian t s . . . . 
Mederos 
| Junio 17.— 
! ' ' " V a n Star?. . . 20 3 0 2 1 0 3 0—11 II 
12*Mia Gian:?,. . 00 0 0 1 0 000— 1 ' 
MagT<ñat y R. G a r c í a , 
j Junio 13.—Primer Jiiego. 
'ic n Pcers. . . 0 6 0 0 0 0 0 0 2— S 1-
i P. Glonts. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 9 ( 
Parpe t i y R . García. 
Junio 13-—Secundo juego, 
-'bar. S tars . . . 1 3 0 2 1 0 1 0 0 — 
i Arious Stars . . . 0 1 0 0 0 1 0 2 0— 4 7 
Gor .^ l i>T y R . (Jarcia. 
Record hasta Junio 18 
C R I S T O N U M E R O 3 3 
Se a lqu i la el al to, informes en el baio. 
7215 ^ 4-26 
S E A L Q U I L A N las casas Faigueras y 
San Pedro (Cer ro) , po r t a l , sala, comedor, 
c inco cuartos, cocina, ducha ^ inodoro, ser-
v i d . . sanitarir . nióipxnó (ya se terminf ' el 
a lcan ta r i l l ado en esta calle) $25 y $30 p la -
ta, a l mes. L lave é i n f o r m a r á n , D o m í n -
guez 17, J a r d í n . 7239 8-26 
S E A L Q U I L A N las ñ u ' l e r n a s , cómocl.i.s 
y fres'-as ca.-jas de Rayo n ú m . 14. 16 y 18. 
L a l lave a l lado é i n f o r m a r á n en Reina 
n ú m . 115, esquina & Lea l tad , botica. T e l é -
fono n ú m . 1124 y 3680. 
^ 7234 4-26 _ 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fras-
cas habitai ' iones altps, oón cnmrdor y m -
c ina en Empedrado 33, inmediato á la pla-
7:a de San Juan de Dios. 
7226 4-26 
S A N L A Z A R O , e r t r r ^ ñ a i » y B Í a n c ^ 
en casa de fami l ia respetable, se a lqui la 
u r a bonita y muy fresca babitariiOn alt.a. 
.con tttttéHIés. g r s y servicios, entrada c o m -
nle tan i rn te independiente. I n f o r m a r á n on 
la bodega San L á z a r o esquina á. ' ra l lar .n . 
i->rr; r r ^ i a m u t . a ; . 7224 4-2''> 
S E A L Q U Í L Á la moderna, fresca y es-
paciosa casa, en la V í b o r a , Calzada n ú m e -
ro 557. L a llave y su d u e ñ o al lado. 
7219 4-26 
E N M Á R I A N A O so alqui la l q ~ p s p a c i o í I 
y hermosa casa acabada de « o n s t n j i r . ^n 
Real n ú m . 165. In fo rman en S a m á n ú m . 85) 
7216 M-SC, 
S E A L Q U I L A . Gervasio 15. con sala, «.a-
leta, cinco habitaciones, cuarto de bafio é 
inodoro, todo de m o s á i c o s y tiene un gran 
patio. L a llave é informes en el 17. P a r a 
tratar con la dueña, Cuba 104, entre Sol y 
Muralla, altos. 7180 8-25 
A M A R G U R A 7 2 . — S e alquila, en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz e l éc tr i -
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, baño 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L a 
llave en el primer piso. Informan, Obis-
po núm. 106. 7179 8-25 
L A C A S A Concepción 4, Marianao, punto 
muy saludable, se alquila muy barata. I n -
forman en el número 6 ó en Cuba núm. 61, 
Habana. 7178 3-25 3t-29 
Habitaciones ron y sin.muebles. Almuer-
zos de 11 á 1. comida.s de 6 á 8. Precios re-
ducidos. 7173 26-25 J n . 
S E A L Q U I L A N , en la hermosa casa G a -
liano núm. S4. altos del Raneo Nac ión?! , 
e sp lénd idas habitaciones para hombres s >-
los 6 matrimonios sin niños. 
7200 6-25 
S E A L Q U I L A un departamenlo alto, 
compuesto de cuatro habitaciones, con ser-
vicio independiente, agua, gas y luz e l é o -
trica. Merced 81, casa particular, ún ico in-
quilino. 7199 4-25 
V E D A D O . - - E n la calle s épt ima esquina 
á, F , núm. 63. s» alquilan habitaciones !i 
8 y 9 pesos en plata, con baño: estAn re-
cién pintadas. E n la misma informarán. 
7194 8-25 
V E D A D O . — S e alcuila. en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del e léctr ico , una 
habi tac ión con ducha é inodoro, en $10.60. 
E n la misma informarán. 
7195 8-25 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre B y " ^ 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas. baño é 
inodoro, con todos los adelanto? hlEriéni-
cos. una en $37.10 y la otra en $26.50. E s -
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
e léctr ico. E n las mismas informan. 
7192 8-25 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces. caPe 
11 entre C y D. á una cuadra del e l éc tr i -
co, compuesta de S cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma ^ en Aguiar 100, W. H. P.eddin? 
7193 }».25 
V E D A D O . — S e alquil*. MI la calle H c,« 
quina á 21, un alto moderno, en diez cen-
tenes, con diez departamentos, dos ser-
vicios y todo confort. E n la misma in-
forman* 7124 8-24 
8E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Escobar 9, Manrique 31A y los de la es-
quina de Manrique y Virtudes, todos con 
4 dormitorios. Llaves en las mismas. I n -
forma su dueño en Manrique 31D, altos, de 
1 á 6 p. m. 7145 9-M .i 
8 E A L Q L M L A , en 9 centenes, la moder-
na casa Xeptuno 212, bajos, compuesta de 
sala, comedor, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to para criados y baño. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Manri -
qu'« v San José , Perfumería . 
C 1834 ^-24 
GÜANÁBÁCdÁ. -—Máximo (ifimf* 20. se 
alquila esta hermosa ctfsa, propia para la 
temporada, á media cuadra de los E s c o -
lapios, una del paradero, con baño, dos ino-
doros y d e m á s servicios. Gana 6 centenes. 
L a llave en el núm. 22. Su dueño vive 
en Acosta núm. 32, altos. Habana. 
7104 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una magníf ica casa, recien-
temente construida, con jardín, portal, sa-
la, comedor, siete habitaciones, "hall," co-
cina, baños . TV. C , mamparas, ins ta lac ión 
de luz e léctr ica en toda la casa, ur\ gran 
patio con su entrada independiente. Ca-
lle "M" núm. 4, á cuadra y media de la 
línea. L a Hai-e en el núm. 12A, bodega, 
de la misma calle. Informes en la Pele-
tería " L A M A R I N A , " portales de Luz. 
C 1822 Jn . 22 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D 
se alquila una habi tac ión en dos cente-
nes y dos salones con balcón á la calle 
en $25. Salud .22. 7087 4-23 
8 E A L Q U I L A , en ocho centenes men-
suales, la fresca casa Calzada del Cerro 
núm. 608. L a llave en el 610. Informan *m 
San Ignacio núm. 54. 7149 4-24 
M O N T E 69, 
frente á la calle de Amistad, se alquila 
el Zaguán, la cocina, un gran local y va-
rias habitaciones. 7086 4-23 
S E A L Q U I L A la planta, baja de la casa 
calle de (Cárdenas núm. 1. Informarán en 
la P a n a d e r í a L a Industrial, Corrales n ú -
mero 9. 7076 15-23 Jn . 
"^CASÁ E N ~ E L V E ' D A D O . - E i r T a "¡Ta rte 
alta del Vedado, acera de la sombra, calle 
15, entre Paseo y A. se alquila una c ó m o -
da y fresca casa á precio moderado. L a 
llave é informan en la esquina de A y 15, 
casa de Sola. 7100 6-23 
V E D A D O . — P n $63.60 Cy. se alquila un 
bonito chalet, calle 6 esquina á 5, de 2 pi-
sos, á dos cuadras de ¡os baños de mar, 
sala, comedor, 8 cuartos, caballeriza, co-
chera, etc., y un bonito jardín. E n el mis-
mo es tá la llave. Su dueño en Belascorun 
121, entre Reina y Pocito. Tel^ono 1632. 
6873 8-18 
S E A L Q U Í L A N 
los altos y bajos, juntos ó s-naraH 
esp léndida casa calle de Esrohar " * * * * 
102, entre N>ptuno y San Migue] J 1 " ^ » 
frescos y acabados de reedificar r rh1,v 
des comodidades y todo P\ servin1 *r*k' 
tario moderno. L a nave en ]» v i? . S;,r-t-
Neptuno y Escobar y Para infohrnmir« *< 
San^Pedro 6, Sobrinos de Herrera ^ 
8-21 
E S Q U Í N A B E T E J A S 
•A media cuadra de ella se qimm 
altos y los bajos de la casa rectAr, lo> 
truída. Cerro 523. con gas. e l ^ H ^ 0 * 5 » -
servimo sanitario moderno en toda i 4 • ̂  
Loa altos tienen sala, saleta, 8 c u a * * 0 ^ 
baños , comedor, cocina y terraza A i 2 
zadazada. con servicio ^e agua Ijví ^a!' 
diente. Los bajos tienen patio ' trt3« ¿í' 
sala, saleta, 7 cuartos, 2 baños onm^'"" 
cocina y caballerizas. Pueden vWse « ' 
das horas. Informan: San Ignacio i i2Í0 ' 
8-21 
O ' R E I L L Y 73. 
casi esquina á Villegas, se alquilan m 
nffleos y frescos altos, próximos á de* * ' 
parse. Pueden verse todos los días -7 
á tres. 6923 8-19 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos yíSÍT 
eos bajos de Rema núm. 56. acabados A 
pintar, propios para familia de gusto ¡1* 
llaves en los altos. Informes en Mercad 
res núm. 27, ferretería. ' 
6916 8_19. 
C R I S T O N U M . 3 3 . - S e a l q u i l a ^ T o T í T 
paciosos altos, con 5 habitaciones rornp 
dor y gran sala, cocina, baño y todas a¡ 
comodidades modernas. L a llave é info 
mes en los bajos, á todas horas 
6903 " 
S E A L Q U I L A N los independientes ai*ft. 
de Gloria núm. 93, en 7 centenes, rnn 
ta lac ión moderna, limpieza y alumbrarte 
de la escalera por cuenta del propietaria 
L a llave en los bajos. Informes en M»-,' 
caderes núm. 27, ferretería. 
6917 S"13 
G U A N A B A C O A . — E n cinco centenes^H 
alquila la casa Maceo 29, sala, comeder 
cinco cuartos grandes, ducha, inodoro' 
t r a n v í a por la puerta y calle céntrica. 
6955 8-''l 
VEDADO.—13 núm. 83, con sala, saleta, 
ocho cuartos, en diez centenes. Informan 
en Malecón núm. 8. 7095 8-ÍS 
E N S A N L A Z A R O 1 5 1 , altos, pntre Man-
rique y Campanario, se alquila una con-
fortable habi tac ión . 
7091 4-23 
S O M E R U E L O S N ú m . 9.—Se alquila muy 
barata esta casa, d*1 nueva cons trucc ión . 
E s t á situada á una cuadra del Campo de 
Marte. 7119 4-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Amistad 91, frente á L a Reguladora, pro-
pios para a lmacén de tabaco, á lo que 
estuvieron siempre dedicados. Informan 
en los altos ó en el kiosco de Albisu, T e -
léfono 3054. 7063 8-22 
E N - Ñ T T L L E G A S Núm. 6 5 , entre Obispé 
y Obrapía, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave en 
los bajos. 7009 5-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Crespo n ú m . jy^, es-
quina á Refugio, con sala, saleta, cinco 
cuartos y entrada independiente. L a llave 
en la bodega de la esquina. In formarán 
en Reina 124. Precio 12 centenes. 
7051 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Miguel núm. 200, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y entrada 
independiente. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124. Pre -
cio 12 centenes. 7050 8-22 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio n ú -
mero 44, á una cuadra de la Calzada del 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra de mármol , sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cocina y abundante agua. Informa-
rán en los bajos. 7047 8-22 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas 
casas Cerro núm. 629A, 633 y 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la bode-
ga de la esquina de Auditor. Su dueño, 
Faigueras 8. 704S 8-22 
E N 15 C E N T E N E S se a l q u i l a n ~ W ^ 
nitos altos Lealtad 40 y 42, tienen saia 
recibidor. 4 cuartos grandps, comedor y 
un sa lón alto, sa lón de baño, moderno, do-
ble servicio. L a s llaves. Lealtad 57, tÉjoi 
Informes en Obispo 121. 6879 ' g.'i?' 
EN 12 CPNTÍÑES se alqiiUaA loa ^ 
jos de Lealtad 38. con sala, recibidor. 4 
cuartos grandes, comedor, sala de baflo 
moderna, doble servicio. L a s llaves erí 
Lealtad 57. Informes en Obispo 121, bajos 
68"8 ' 8-i$ 
U N A A C C E S O R I A . — E n la casaT̂ ObraT 
pía núm. 14 esquina á Mercaderes, se al-
quila una acesoria propia para estableci-
miento. 6846 g.ig 
S E A L Q U I L A la casa Faigueras 2 6 ^ 
compuesta de cinco cuartos, sala, saleta] 
cocina, ducha, inodoro y patio. Informarán 
en Rosa y Faigueras, bodega. 
6895 8-18 
A L C O M E R C I O . — S e alquila, pera estH-
blecimiento, la esquina de reciente cons-
trucción Calzada, del Cerro esquina á Con-
sejero A rango. P a r a Informes al lado, nú-
mero 43SD. 6894 8-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Cárdenas 
27. acabados de fabricar, con sala, reci-
bidor y 4|4. Informa su dueño, de 12 á 4, 
en ía misma. 6875 8-18 
C E R C A D E P R A D O se alquilan lo? Hi-
tos de la casa núm. 14 de la calle del Con-
sulado. L a llave en los bajos. 
6864 8-1S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , Real 13, 
frente á la Iglesia, en 2,000 varas de terre-
no, se alquila, portal, sala, 2 saletas, 6 
grandes cuartos, baño. Inodoro, todo d« 
mosá icos , caballerizas, arboleda y frutales. 
Fac tor ía 48. 6892 8-1S 
CASTILLO ESQUINA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda des,ear. Infor-
man Sabatés y Roada. Universidad 20. 
teléfono número 6187. • 
f>882v 15-Jn-18 
A C C E S O R I A S B A J A S con puertas .!« 
calle se alquilan en San Nico lás núm. 104 
esquina á San José ; también hay espléndi-
das habitaciones altas y bajas. 
6887 15-18 Jn. 
P A R A UNA F A M I L I A sin niños, se a l -
quilan cuatro hermosos cuartos, venti la-
dos, con una cocina y cuarto de baño, en 
siete centenes. Informarán en la F a r m a -
cia Xacional, Be lascoa ín núm. 32. 
7010 8-22 
S E A L Q U I L A N los e sp léndidos altos c a -
Ue L u z núm. 4. compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
forman en los bajos. 
7002 16-22 J n . 
V E D A D O . — D e s o c u p á n d o s e para flnes del 
corriente mes un bonito chalet de esqui-
na, de 2 pisos y A dos cuadras de los ba-
ños de mar, se alquila en $62.60 Cy. Sal?, 
comedor, 8 cuartos, cocina, caballeriza, • l * 
cétera. Fsi Be lascoa ín 121. entre Reina r 
Pocito, informarán. 6873 8-1.8.̂  
S E A L Q U I L A N espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con todo servicio, á per-
donas de moralidad, no admiten niños. 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
68P0 15-18 Jn. 
S E A L Q U I L A la nueva y amplia casa 
Animas 136. con zaauán. sala, saleta, gran 
comedor, 8 cuartos bajos y 9 altos, etc.. 
en 18 centenes el bajo y 20 el alto. L lave 
en Lagunas 79. 7134 5-24 
P E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de GompOktélá 141. frente al Co-
legio de Belén. L a s llaves en los bajos 
7141 V-Í4 
11 
Jveses t auados. . 
JuBfc-s ¡.i - idos . . 
Jue.sos e rn~*tódos . 
9»>ln nks - i idos . . • 
9 skunks recibidos. 
. . . . 48 
. . . . 16 
. . . . 2 
. . . . 6 
0 
B A N C R O F T . 
A F O D A C A N U M . 2 A . esquina á Econo-
m í a , so alqui la el prin'-ip;»!. Le ( lavé éñ 
el bajo.' I n f i r m e s en @rtBto 39, bai<->s 
_7214 _ " 4-26 
H A B A N A 111 y 113, cerca de M u r a l i 
a l tos rnodantoSi 6apléndMas> de gran . a -
pacidad. propios para fami l ia a eomodáda , 
colegio 6 casa de hu^spodes. A lqu i l e r m ó -
dico, i n fo rman en C h a c ó n 12, altos. 
7213 _ 8-26 
HE A L Q U I L A N los altos de • 'ampanari'1» 
115. entre Salud y Dragones, compuestos 
de sa ín , comedor. 5'4 y d e m á s comod'dades. 
En los mismos informan, de 9 á 12 
7212 4-26 
S E A L Q U I L A , para una familia, ia casa 
Escobar n ú m . 29. con sala, saleta, 514 ba-
joa y 2 altos, servicio sanitario, etc. I n -
formarán en T núm. 19, Vedado. 
7259 4-26 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones cor. 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
j a , un departamento, sala y cuarto. E m -
pedrado 75. 7246 8-26 
" S É A L Q U I L A N hab'tVcioñes a i n s b'p" ! 
jas, frescas y con todas las comodidades | 
que se deseen, 1 prer losa crcinp y herm'->- i 
so zaguán, en casa de toda moralidad. San I 
Ignacio 136. 7245 8,26 1 
P R O N T O E N E L V E D A D O se desocupa-
rá la moderna y bien situada casa calle 
15 número 61, entre A y Paseo, sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, baño. 
Puede verse de 9 á 11 y de 1 á 5. P a r a 
tratar. Habana 47, altos, de 1 á 2, excepto 
domingos. 7034 8-22 
V E D A D O . — S e alquila una casa, esquina 
de fraile, rodeada de jardín, de planta ba-
ja, con sala, comedor, seis cuartos, cocina, 
baño, dos cuartos para criados, á media 
cuadra de la l ínea. Calle 19 esquina á D, 
informa allí, su dueño. 
"029 6-22 
E N M A R I A N A O , M a c o n ú m . 3 esquina 
á Dolores, se alquila esta, espaciosa y c ó -
moda casa, propia para una numerosa fa -
milia. R e ú n e todas las condiciones de co-
modidad oue pueda exigir el gusto m á s re-
finado. Informes en Pr ínc ipe Alfonso 72. 
7021 10-?? 
V E D A D 
Se alquilan dos casas, nuevas, contiguas, 
ocho cuartos y dos de baño, sala y come-
dor, catorce centenes cada una. 3 entre 
C y D. Informes, Amargura 23. 
7070 6-22 
la oasa nueva. Cerrada del Paseo 26. al 
fondo del Hospital de Emergencias, es-
quina á Salud, con saia. saleta, cinco cuar-
to? seguidas, comeior. cocina; r-uarto para 
baño, inodoro y un cuarto pito al fondo, 
con el servici,-. sani tar io inoderno. l / a v í n 
en la Bodtffc ñk la! esquina. Para infor-
mes. Villegas 9S. 7143 4-24 
A L O S r R ( • P I E T A B I O S D E F I N C A S 
rús t i cas : tres ó cuatro p»ninsn lares de-
sean arrendar 6 tomar á partido, s e g ú n 
se convenga, una fin.'a para cultivos nu?- i 
vos y procb^tivo?. Dirección por correo, ¡ 
t ía l iano núm. 96, P. R. 
7138 _ _ 8-H ; 
E N E L M A L E C O N . — S e alquilan frs c ó -
modos y fres,. 05 aitos de Malecón n ú m . 27, 
en precio moderado. La l la .e en los baj >s. 
Informan en Amargura núm. 21. 
"136 6-24 
L A C A S T a C A S T I L L O 84, ov tuina á Q 
ta, con sala, recibidor, cineo habitaci iM -s 
muy amplias, comedor, co< in.-s. ins ta lac ión i 
sanitaria, etc.. pisos de mosftiebs, muy ti- | 
nos. Se alquila bi^n á familia. 6 para esta-
blecimiento. L a llave al lado. Alquiler m ó -
dico. 7127 8-24 
V E O * » D O , — T e s d e "1 día r .~t íe Juiio pró^ 
xlruo. re í l q u la la betr osa casa calle h1-. 
n ú m . 24. entre P y O. Informes en Agui-
la 92, altos, Habana, ó eu la caMe C n ú -
mero 166, entre 17 y 19, Vedado. 
7148 í-24 
E X Z C L l ' E T A 73 se a lqui la un p r i n c i -
pal para famil ias , es m :.v fre^ep y her-
moso. E n la misma i n f o r m h r á n . 
7061 S-Í2 
M a i s o n R o y a i e 
C A L L E 1 7 Núm. 55. V E D A D O , Esp . A J . 
So alquil in habitaciones frescas y cou-
fortal l^mert" instaladas cón esraer^do ser-
vicio y muy bnenas cott t ídax. Hf .ñ i s con 
agua rnlipiite. Inr eléctrica, etc. Garage 
para automóvi l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. • Teléf-.r,-- ;«". 
69^1 S-21 
V E D A D O . — S e alquila la preciosa Q u i i i -
V?. Calzada 55; esquirn ó ^afiós, cor. mue-
bles ó sin ellofe, jardines y cuanto confort 
pueda derearp*. I"forrrr>T¡ cp la misma de 
7 á 1. €.«56 8-21 
S É A L Q U I L A N cuartos propios para c j -
critorios ó para hombres solos !V precios 
muv reducidos, en Mercaderes 12. altos. 
6855 
E N R E I N A N ú m . 1 4 y en Reina núm. O. 
so alquilan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, con vista á la calle, con her-
mosos baños y entrada á todas horas, hay 
de diez pesos en adelante y se desean pef* 
son as de moralidad. 
6766 26-16 Jn. 
E N L O S E S P L E N D I D O S altos de O'R^-
Hy 102, á media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan grandes y lujosas habi-
taciones, bien ventiladas y con todo ser-
vicio, á personas de moralidad, indicadores 
e léc tr icos y buenos baños. 
6789 _ l3 :1!— 
BE ALQÓfLAN dl>s hermosas habitac'^-
nes. acabadas de construir, en Oq"*1^* 
número 40, casi esquina fi Carlos ID- i-* 
llave en la botica é informarán en p*j |* ' 
pía núm. 7. 6777 I S - l f ^ , 
E N L A C Á L U E 17. 7mre B y D; V e j j -
do, y en el mejor punto de la loma ít^a"' 
v ía para la Habana cruza por frente á j 
casa), localidad cerca de ¡os baños de m'-j 
se alquilan nuevos apartamentos indep^"" 
dientes á familhis <3 hombres «oíos. " 
toda clase de o.-.mniddadfS, bf.ños. inorto-
ro ,elc., asistencia. Incluyendo buenos nn-
mentos. y á moderados precios: más r» 
rato que n'ngiin hotel en la ríudad- m0"¿ 
excelente y trato de familia. 1[,iriirir5f 
H . G. Vida i. baile IT entre E - y P. N ' 
l ia Vidal," Vedado. Habana. 
C 1777 Jn-J'1 _ 
S E A ! 
los altos .¡e F iado 





S E A L Q U I L A N 
i -nsa Manrique 181, entra Re.na { j £ ! J | 
C R a W L O C A L 
el 
U A L O J I L A 
una habi tac ión hermosa con dos balcones. 
O'Reiny 16 6S35 8-21 
S E A L Q U I L A N 
juntos ^ separados, dos maírnífleos pisos 
-"Iros, der'-oha * izquierda, recién c o n s t r u í -
dos y con todo el servicio rar.itario moder-
no, en la calle de l á H?ban2 rflmero 1J3, 
& media cuadra de los tranvía-s e léc tr icos . 
L a ; llaveci en el piso bajo, l i tra A y para 
informea en San Pedro 6, Sobrinos d* H e -
rrera. 6*3S ^-21 
Vives 147. se alquile ó se traspn«a 
contrato. Xonte 2iü, dan informes. 
5860 J^ÍLÜÍ— 
A G U I A R Í O I 
entre Sol y Muralla, á una C1'a<1ra ..1' 
das las l íneas del eléctrico, se alrl,,lia „«, 
gran sala con circo ventanas A la , A 
piso de mármol y cielo raso, gran ^ ' 
al frente, es propia para una legación 
sulado, bufete de abogado, casa co' - -
natarla 6 comisionista en gran escala-
(Aros departamentos para oficinas 
6141 26-3 Jn-
P a l a c i o " D I A Z B L A N C O " 
BELASCOAIN ESQUINA A CAMPANARIO 
Hermosas, higiénicas y rsijo»»8 "̂"̂  
altas, propias para corta familia-
MODICO A L Q U I L E R 
C 1659 
D I A E I O D E L A MAEINA.—Ediciác de la mañana.—Jnnio 26 de 1910. 
I A 
v descanso, un sabroso 
^fo-en el almuerzo. 
U de • los. huevos fritos •. 
def'f-'rEoz sempiterno 
í nada» como- decía 
coi1 s- jumón gallego 
Vü'^g^és. plátanos fritos 
de J!1"' que más 6 menos 
y bl!VPiilado. mangos, 
enM con 6 sin..... y al pelo. 
c*1 sel5 á tomar brisa 
* vllecón. vulgo' fresco, 
»1 • ; r jos autos, los cochos 
J' á| lio 'y los peseteros 
de , . viieüas á la noria 
ían lindos y satisfechos. 
t*n.-' siete la comida: 
. loe =' 
A 1 j ¿ arroz con torreznos 
'^nnsomés olorosos, " 
6 c 1,, pan frito, puchero 
fía española, caldoso. 
• . ranphlto de los buenos.̂  6 un a y .?» él y acapo 
P* patagrás, guayaba, 
íUfl con 6 sin, por supuesto, 
í- seguida á cualquier cine. 
« la zarzuela y aiuego 
\ L m r un heladito 
rica fruía del tiempo 
la cama. 
7 • ' Esta la vida 
. Irts'dbmingos del pueblo, 
íf,, la otra, la alta vida.. . 
caai viene A, ser lo mesmo. 
e. 
Bajo el mamonoillo frondoso. 
v rpunen hoy los entusiastas miem-
bros je ta' Coral Asi uriana para "re-
ijpilarse- fn grande ^oon un típico al-
Serzo, c a ni p es tr e,. E 1 mu j e río d is lo -
jante que sienipi^ ha dado color, ca-
Ly alrírría á ¡as jiras ele los as'tnres, 
V ,-• frondoso mamoncillo se agru-
•aré hoy- para hacer "vktimas" con 
al€Ves sonrisas y con sus miradas 
f o c a n t e s . . O r í e ó n asturiano uos 
liará I©5 oídos <con la maestría de 
voces "'educa'das por el insigne 
Cestro Josó Maury que ha logrado 
í-mar una organización artística do 
irimer -orden. 
Y con nD presidente de la calida'd y 
l̂os filarmónicos arrestos de Lucla-
mPeón,, la. Sociedad Coral ha de ha-
f;" '"fililiies1'-' mus ía le s y prodigios 
Búdicos en los floridos jardines ale-
Jifios al Almen-dares rumoroso, j Arri-
)i criollo! 
Los éxtasis líricos y los arrobamien-
•s orfeónicos, al par que la brisa ru-
lorante por entre las verdes hojas del 
p-finnado follaje, nos templ'arán el 
n para haberlos dignamente los ho-
Bies al agreste ahnoierzo y á la 
Oidora, sidra que vendrá de postre. 
Porque las eosas ó so Iracen bien 
do se ihacen. que para quedar mal 
Mppra hay tiempo. Por eso los co-
jleg astures han tomairlo las medidas 
leí caso; y cuan'do ellos dicen que se 
niirnu alegremente bajo la som-
™ d«l histórico m'amoncillo coposo, 
iporqne algo bueno habrá para re-
rocijo de ios concurrentes al filarraó-
ioo y'suculento acto. 
roM.vs S E W A i N D O G U T I E R R E Z . 
G A C E T í X i I j í I 
Naoional.— 
En la "matinée" de hoy, que está 
fiividida .cn' dos partes, se pondrá en 
leena la comedia en un acto ' ' E l do 
IrribaV y H saínete **E1 Pobre Ml-
•i."' y se exhibirán magníficas pu-
lidas. 
Poria noehe tres tandas.-con las 
pentes obVas: C<,E1 sablista imper-
•::ncnte./7 ííÉl Retiro" y •'•'Las Man 
^adas.-' • 
Aiii.--s Vie c-ada obra se.exhibirán 
preciosas películas. 
Payret.— • 
"Los sobrinos del Capitán Grant." 
""Tiiela en cuatro actos y diez y ocho 
',atho.s:. se pondrá en escena en la 
*atiné.e" de hoy. • 
^ papel de Soledad está á cargo 
^ la gentil- Teresita-CaW. 
Por la noche cuatro tandas en este 
•••den: V. . . . • 
Ailá^e«ter,^Lrt Boda Roja." 
A las ocho: . " E l Santo de la Isi-
«ra." ".- . .. 
I ^ s huev^: " E l Dios del .Exito." 
Alas diez: •• L;i Fiesta, de San An-
uí." • . . . , 
Cuatro llenos seguros. 
Albisu.— 
la "matinée" de hoy se canta 
aino.sa opereta eñ cuatro actos de 
H,;^igoletto. ' ' 
Alda' Gonza-ga tiene á su cargo el 
^ 1 Gilda. 
/ot"la noche: " E l Conde de L u -
^burgo," ol gran ('Xdlo de Espe-
^a Iris y Josefina Peral. 
0y no se cabrá en el popular co-
0̂ de la plaza de Alb'ear. 
Hartí.^. 
3 simpáticos y populares empre-
¡ .0s 5an.tíiCniz y Argudín, ídolos do 
•jí^ntnd infantil, regalan hoy en 
¿^•tinée''-á los niños'gran parti-
da de juguetes adquiridos en ' 'El-Fé-
E l programa de la "mat inée" 
consta de dos partes: en la prime-
ra van cuatro películas y el entre-
més "Plaga de Primos;" .y en segun-
da seis películas y la rifa-de los ju-
guetes. 
Las tres tandas de la noehe se cu-
li ren con " E l Fantasma de Ataré.-»." 
"Se alquila mi marido" y " ü n Ve-
lorio en Carraguao." tres obras á 
cual más graeiosa. 
También se exhibirán magníficas 
peliemas. 
Sevilla Garden.— 
..' Desde las siete hasta las doce de la 
noche se exhibirán magníficas' vistas 
cinematográficas. 
Sólo cuesta la entrada diez cenra-
vos. 
Actualidades.— 
Tanto en la " m a t i n é e " como en la 
función nocturna que ofrece hoy. so 
exhibirán recreativas vistas cin'ema-
gráficas. 
Kn los intermedios de cada tanda 
t rabajarán la bella " A y g e l " y la Ro-
salina. 
La función nocturna como sieñiprc. 
cons tará -de cinco tandas. 
Alhambra.-L-
Va á primera hora " E n la Loma 
del Ange l . " zarzuola que sigu.- lan-
do buenas entradas. 
La segunda lauda se cubre con 
••SfiKm Rea l i é t a " y en i creerá /andr. 
i r á "Regino en el Convenio." 
VA inicrcoles. estren»» do " L a R " h -
pertura de Alhambra ." 
Retretas.— 
Programa de laf5 piezas que éjecdtaz¡& la 
Banda del Cuartel General en el concierto 
de esta noche' en el Malecón, de S .1 10 
y HO P. M. 
1. —Marcha. Milltái- El Gaitaro, járqüei 
2. —Overtura La Dame de Pique, Suppe. 
Obras de Chaminade. 
Núm. 1.--••Scarf Dance." 
Núm. 2.—-"Variatloón." 
Núm. .0>.—"La ' Lisonjpra," Capricho. 
4. —Selección de la ópera Fausto, Gounod. 
5. —Selección de los Ballet de Sylvia, L. 
DelibeR. 
6. —Valses La Viuda Alegre, V. Lehar. 
'¡• —Danzón. Ojos Criollos. F. Rojas. 
8.—Two-Step Cocoito. Marín Varona. 
Dedicado á. la niña "Cocoito" Am'pó v 
Salva. 
• 
Programa de las piezas que ha de eje-
cutar la Banda de Música Municipal de 
Guanabacoa, en la retreta de esta noche 
en el Parque "Adolfo Castillo," de S á. 10. 
1—Paso-doblf El Florentino, Allier. 
2. —Sinfonía de la ópera Marta, Flotovo. 
3. —Retreta Austríaca, K. Bela. 
4. —Intermezzo Cosette, Donald. 
5. --Tanda de valses Las Orillas del Tu-
ria, Arbós. 
6. —Tu-o-Step Camino dorado. Me Kinley. 
7. -—Danzón El Macrí está en la Pránga-
na, Ceballos. 
I Ü Í 8 L Í N O R 0 J 9 
Gran " m a t i n é e " á las dos de ja 
tarde con las zarzuelas de gran éxito 
"Mamerto en la P i ñ a " y " L a Mula-
ta Tomasa." y al final de cada ob--¡i 
nuevos bailes por la siempre aplaudi-
da Manuelita A r g o t i : " l a triunfado-
r a . " 
Por la nuche tres tandas: á las 
oribe: la zarzuela dé gran éxito • 'La 
M u l i t a Tomasa." A las nuev-e: " Ma-
merto en la Pina." A las diez: " L o -
cura repentina." 
Además se exhibirán magní i i -as 
pel ículas y la notable primera baila-
rina Manueliía Argot i . " l a triunfado-
ra / " pjpí'n tara cus mejores bailes. 
•Casi todos los niños de ambos se-
¡stfs están anémicos y necesitan un tó-
nico poderoso, inofensivo y fáíil de 
tomar, siendo el mejor el Dinamóg'enó 
Saiz de Carlos. 
^ P A R T A W I E N T O i 
¡í^ conocida tienda L A S I R E - i 
V ^ ^ ó . un nuevo giro á los de | 
^ y Sedería, á que 3ra se dedicaba. ; 
4 e,61 de confecciones para señoras, ¡ 
i40 . ^ 1 enccntrará-R el mejor sur-¡ 
1 íafib^''601*03' trajes esti-
I y , e' sayaa y montecarlos de se-
^ Warandol bordados. 
S08' 001X10 de L A SIRENA, mas | 
^ ^ue los más baratos. 
U S I R E N A 
i ROERIA Y CONFECCIONES 
;.179 2 T . r e i x a 2 7 ' 
u ^ Jn-17 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o x a l . . — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
—Estreno de cintas no vistas en Cuba. 
—A las dos gran matinée. — Por la 
noche tres tandas. 
G r a \ t T e a t r o P a t h e t . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A.las dos? gran matinée con 'la zar-
zuela de gran espectáculo Ĵ os Sobri-
nos del Capitán Gra)i(. 
Por la noche: A las s ie te : -La Boda 
Roja. — A las ocho! E l fianlo r/r la 
fsidra. — A las nueve: E l Vios fifí 
Exito. —- A las diez: La Fiesta de San 
Antón. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
—-̂ Se pondrá en la matinée la ópera en 
cuatro actos que se titula Riqoletto: 
—A las ocho: la bellísima opereta en 
tres actos titulada E l Conde.de Lu-
xemhnrgo. 
T e a t r o M a r t i . — 
, Cinomatógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — Primera parte: el "éntremés Pla-
ga de Primos. — Segunda- parte: Vis-
tas cinematográficas y regalo de ju-
.guetes. 
Por bi noche: A las ocho: vistas ci-
nematogi^íicart y E l Faniasmo de Afa-
rt''s.—A las nueve: vistas einomatográ-
fieas y Se alquila mi m-arido. — A las 
diez: Vn velorio en Carraguao. 
S e v i l l a C a r d e n . — 
Cinematógrafo desde , las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S a I í Ó n - T e a t h o A c t u a l i d a d e s . — 
Cine y variedades. — Cuatro tandas 
ú las 8, 9, 10 y 11. — Vistas y Cinema-
tógrafo. — Intermedios p̂or la Bella 
Aygel y L a Ros aliña. 
Gran matinée tomando parte la be-
lla Aygel y la Rosalina. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Varirdades. — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8. 0 y 10. — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara y la Pilanca. 
A l h a m b r a . — 
Compañía fie Zarzuela. — A las 
ocho: la zarzuela En la Lonia. del An-
gel — A Jas nueve; Salón Realista.— 
A las diez: Regino en el Convento. 
M o l i n o R o j o . — 
Cine y Compañía de Zarzuela. — 
A las dos y media matinée dividida en 
dos partes: Primera: vistas cinemato-
grá.ficas y Mamerto en la Piña.—Bai-
le por Amalia Sorg y Soto. — Segun-
da: películas y La Mvlnia Tonwsa. — 
Bailes y couplets por Manuelita Ar i 
goti. 
Por la noche: vistas cinematográfi-
cas y la zarzuela La Mvlnia Tomona.— 
Bailes y couplets por Manuelita Argo-
ti. — A las nueve: uue.vas vistas y.V^-
ffíértQ en la Pivi. — Bailes y couplets 
por Manuelita Argoti. — A las di^z: 
vistan cinematográficas y Lnrura Rr. 
ptntina. — Presentación de Manuelit-.t : 
Argoti. . ' ' . | 
HBQRATORiO CLINICO 
DE MARTINEZ PLASESCIA 
El doctor tiéonéj Píasencia avisa por 
este medio á los médicos y clientes del 
Laboratorios nue con ê  ^ n ^e no slIS' 
pender los trabajos del mismo, el tras-
lado A su nuevo local de Amargura 59 
w? efectuará el sábado 2fi próximo, du-
raute la noche, pudiendo dirigirse á 
uicho punto, los (pie tengan necesidad 
de sus servicios.1 desde el domingo -7 
por la mañana. 
712.3 1-23 2d-2-J: 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D I A 26 DE JU1XIO 
Este mes está consagrando al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Kl Circular está en Las Reparadoras. 
D i semana próxima estará expues-
ta Sn Divina Majestad en la Merced. 
Santos David, ermitaño, y Majen-
ció. confesores; Pelayo. duan. Pabio. 
Sal vio y Virgi l io , obispos márt i res . 
San Virgi l io , obispo y márt i r . Kl 
año :|20 nació en Trento el glorioso 
már t i r Sa.n Virgi l io . Siguió la carre-
ra eclesiástica, y -después de haber 
brillado en el sacerdocio, fué aclama-
do y elesrido obispo de la indicada ciu-
dad de Trento. 
día 26 de Junio de l ' año 40').fc f u ' 
bárhai-ainente asesinado nuestro San-
to por una turba de paganos, que no 
podían resistir el brillo de sus v i r tu-
des. 
De este modo alcanzó Sun Virgi l io 1 
la gloria de morir por Jesucristo. 
DT'A 27 
Santos Ladislao, rey; Sansón. Au-
telino. cartujo; Benvennto y Rodolfo, 
confesores; Zoilo y ("resceirle. márli-
res. 
Si?ii Le¡lislno. rey de Hungría : es-
clarecido por la excelencia de sus vir-
tudes y por el celo de propagar la fe 
d'e Jesucristo, el cual dejando el rei-
no de la tierra, voló felizmente á go-
zar del eterno. Nuestro Santo hasln 
hoy resplandece con esclarecidos mi-
la'gros. 
FIKSTAS Mi DXJNBS Y MARTES 
Elisas Solemnes, en la Catedral, y 
demás iglesias las de eostium'bre. 
'Corte de María.—'Dia 26.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa .Catalina. E l día 27 
á .\'::esir;i Señora de Covadouga. en 
•la .Merced. 
¡SECRETARIA 
P'-r acuerdo de la Directiva, adoptad** 
en la sesión del 17 del mes actual y de 
or.den del señor Presidente p. s. r., se anun-
cia per este ryedio (tue se saca A, pública 
subasta él servicio de carne fresca rn la 
Quinta Covádi'iisra. debiendo sujetarse 1 «s 
licita dores al p,Ueg() do condiciones y al 
modele, de proposición expuesto en esta 
Secretaría .1 la disposición de chantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los días 
hábiles de una á. cinco de la tarde, admi-
^tiéndose las proposiciones que se presen-
ten. 
• La subasta se celebrará, ante la Directiva 
eii el salón de sesiones de este Centro, el 
día o0 del rorriente mes. & las 8 de la 
noche y en este Oltlmo día, hasta la reCo-
rida hora, también se admitirán proposi-
ciones. 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretarlo. 
A. M A C H I N . 
•C ISIS. 5-21 6-22 
C e n t r o A s ü m a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCION J)K RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta do Gobierno para ce-
lebrar una MATIXEK el día 2fi del co-
rriente mes, se anuncia por este raéd^o 
para conocimiento general de los señores 
asociad'-s. 
Las puertas-se abrirán á las 12 y el bai-
le comenzara á lá una en. punto. 
Para tener acceso al local, es requisito 
Indispensable la presentación del recibo drl 
mes de la fecha. 
1.a Sección podrá impedir la entrada ó 
retirar del salón á toda persona que con-
sidere inconveniente, sin dar explicación 
de ninguna clase, de acuerdo con lo es-
tatuido en el Reglamento. 
-Queda prohibido bailar en los pasillos, y 
piezas diferentes á las que se ejecuten por 
la orquesta. 
Habana, 22. de Junio de 1910. 
í]l Secretarlo , 
Alberto Rodrigue::. 
C 1S3Ó 2t-24 2d-23 
D E S E A COLOr.VRSE. PARA AYUDAN'-
t̂  de <-urji. ta d otra cosa análoga, un joven 
que hiEo sus estudios en \\r\ colegio muy 
bueno de esta capital: tiene buena letra, 
sabe de encinas, escribe A. máquina y al-
go de inglésfi no tiene pretensiones, sí de-
sea casa s^ria y formal: tlené buenos In-
formes. Informarán en Apodaca núm. 31. 
7251 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Co-
cinero: sabe bien sn ortclo y tiene quien 
lo recomiende. Informan en Corrales 91. 
7266 I'26 
D E CRIADA DE MANOS O COCINERA 
desea colocarse una joven peninsular :iue 
hace dos meses que está en el país y tiene 
buenas referencias. Lamparillas núm. tí4. 
7254 -̂gfi 
D E P E N D I E N T E S DE FARMACIA 
Se solicitan. Informarán. Droguería de 
Johnson, Obispo 53. 7253 
CRIADA DE MANOS, HONRADA T 
que sepa cumplir, se solicita en Baños 50. 
esquina á 21. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. 7218 <-2>t 
E L SEÑOR ILDEFONSO GONZALEZ 
desea saber el paradero de José pasañas 
Cejas, para un asunto de importancia. 
Puede dirigirse á Bolondrón, provincia de 
Matanzas, en la panadería "La Gran Vía." 
L González. A. 4-25 
U N A CATALANA DE M E D I A N A edad, 
muy buen;', cocinera. ücs*a colocación en 
I casa de corta familia. Informes á todas 
I horas. Gloria 30, altos. 720S 4-25 
" d f s ' e a - c o l o c a r s e ' u n ' m a t r i m o -
nio peninsular, junto 6 separado, ella r a -
ra cocinera 6 criada de manos, y él para 
portero ó criado "de manos, en corta fami-
lia. Informes en Florida núrri. 84. 
71S7 l l - L -
~ S E SOLICITA U N A B U E N A C O C I Ñ E -
ra que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. San Lázaro 24, 
altos. 7185 4-25 
UICA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de manos: 
no se coloca menos de tres centenes: tiene 
recomendaciones. Informan en Prado 34'í, 
bajos. 7177 4-25 
S E SOLICITA UNA < "RIADA DE M A -
nos en Concordia 77: sueldo dos centenes 
y ropa limpia. 7172 4-25 
— DOS- PENINSU L A R E S " Í)B MEDIANA 
edad, desean colocarse dé cocinera^ en ''a-
sa particular ó de comercio: saben cum-
plir con su obligación. Inquisidor núme-
ro 8, altos. 7171 4-25 
OÜH 0 1 . Wl 
Y El domingo próximo, día 26. tendrá lu-
gar en esta iglesia una misa solemne en 
honra del Corazón Sacratísimo de Jesús. 
Predicará el R. P. Sr. Daniel Ibarra. Lo 
que anuncia para conocimiento de los de-
votos del Corazón de Jesús. 
71 C 4 
L A C A M A R E R A . 
lt-24 2m-25 
M0MSTEEI0 DE SANTA CLAEA 
E l próximo domingo, cuarto del mes. se-
lebrará en esta iglesia su función mensua.1. 
la Congregación.de Santa Efigenia. La plá-
tica estará á cargo del Rvdo. P. Escude-
ro, Capellán de. Santa Teresa.. 
A. M. D. G. 
7165 lt-24 2m-25 
J . H . S. 
i g l e s i a d e B e l é n 
•El sábado 2á celebra, la Congregación del 
Purísimo .Corazón de María sus cultos 
acostumbrados. Se suplica la asistencia do 
los asociados. A. M. D. G. 
7153 ifti 
• P a r r o q u i a de G u a d a l a p s 
(SI viérnes 24 dará principio la Nove-
na de Nuestra Señora del Sagrado Cora-, 
zón: el día 3, á las 7 y media, la misa de 
comunión y á las 8->4, fiesta solemne. Él 
panegírico estará á cargo del Rdo. Pa-
dre Arboola, S. J. , y la música á ĉ CrgO l5oÍ 
laureado maestro Rafael Pastor. Se supli-
ca la asistencia de todos los devotos. 
E l Párroco y la Gaifiarerai 
7099 10-2.'. 
Programa de la Festividad anual que la 
Asociación Pontificia celebrará el dia 26 
del corriente mes de Junio, en la San-
ta iglesia Catedral. 
A LAS 7V2-—Misa de Comunión general, 
por el M. L señor Canón'go Magistral doc-
tor Alberto r.éndez. 
A LAS 9.—Misa Pontifical por el Exce-
lentísimo señor Obispo de esta Diócesis, 
asistido del nuevo Cabildo Catedral. Ser-
món por el Rdo. Padre Rector del Cole-
gio de Belén, Fernando A.isoleaga, y ben-
dición del estandarte de la Asociación por 
el Excnio. Sr. Obispo. 
Esta festividad revestirá toda la solem-
nidad que en la parte musical permiten 
las recientes deposiciones sobre música n-
grada, bajo la dirección del Maestro de 
Capilla, señor Palau. 
Terminando el acto con la bendición Pa-
pal. 
Se repartirá entre los asistentes un 
ejemplar del Reglamento do la Asocia-
ción dado por S. S. León XIII. 
A 3-24 
C O L E G I O C E E V A N T E S 
A X O I . O - H I S P A X O - F R A N C E S 
I? y 2í •Enseñanza-.—CÓméreío 0 Idio-
mas,—Carreras Especiales.—Internado y 
externado. —No hay vacaciones. —San 
Nico lás n ú m . 1. 
7235 13-26 
PROFESOR I T A L I A N O 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domicilio. San Lázaro 186, altos. 
7222 í é - í e Jn 
PROFESORA C O M P E T E N T E D E Des-
trucción y asignaturas de adorno, da ala-
ses á domicilio á precios módicos.. P. C , 
Apartado 821. 7126 ; 4-24 
" PROFESOR DÉ~INGLES, A. AuKÜstus 
Roberts. autor del "Método Novísimo" pa-
ra aprender IngléBi da clases en su Acade-
mia y á domicilio, San Miguel 46. ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idi-»-
ma inglés? Compre usted el "Método No-
vísimo. 6868 13-18 
LÁ SRA. DOLORES ARREDONDO 
de Mojarrieta. profesora, de teoría, solfeo 
y plano, da clases á domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte; incor-
porando las alumnas al Conservatorio. In-
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
núm. 627. 6677 26-15 Jn. 
PICOFKSOaA nVGLIBSA 
Una ."eñora Inglesa, liuena profesora de 
f u idioma y del ca-stellano. que conoce gra-
matlcalmente.' so ófréCe para clases en su 
domicilio y el de ¡o? aliunncs. Refusrio nú-
mero «I. A 
Se extirpa compiefamonte por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prác-
tica. Informan. Bernaza 10, Teléfono .".278, 
García. 7205 S-25 
" P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m á q u i í l a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L W O L P Y C i a . 
( i:l>a BU. Apartado 10(58 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, peninsular: sueldo doce pesos y ropa 
limpia. Campanario 178, bajos. 
7163 4-25_ 
PARA COCINERA SOLICITA tGíÁ ¡(" A^ 
ción una peninsular que sabe bielj su o"-
clq y tiene quien la .garantice. Vedado, ca-
lle novena núm. 11. 7167 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E ^ N - J O V E n " D E 
criado de manos ú otra colocación pareci-
da: tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Tintorería Francesa, Neptuno í. 
7166 4-25 
DESEA COLOCARSE UN VERDADERO 
criado de manos, peninsular, bien entendi-
do en su obligación, con informes satis-
factorios. Prado 85, Vidriera de cigarros, 
dan razón, esquina á Virtudes. 
7163 " 4-25 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos ó en casa do 
huéspedes: es trabajador, no tiene pretcn-
siones y tiene quien responda de su con-
ducta. Informan en Peñalver núm. 24. 
7160 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA^ 
peninsular, en casa particular ó estableci-
miento, con las mejores referencias. Es -
trella 15. altos. 7158 4-25 
S E SOLICITA.—TAQUIGRAFO QUE to-
me dictado en Inglés y español, tenga li-
gereza en la máquina y práctica en co-
rrespondencia comercial, contabilidad y 
trabajo de oficina en general. Dirigirse al 
Apartado núm. 1166, Habana, indicando 
edad, sueldo y referencias. 
7202 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera á la española y á la criolla: no se 
coloca menos de tres centenc;8. Informan 
en la carbonería de Cárdenas y Gloria. 
7197 4-25 
T S ' N CRIADO DE MANOS. PENI NSU-
lar, solicita colocación, muy práctico en 
servicio de mesa y quehaceres de casa. Da-
rán razón en Espada y Valle, Frutería. 
7196 1 4-25 
UÑA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse con una buena familia de manejado-
ra ó para las habitaciones: sabe, vestir y 
es cariñosa con los niños, teniendo buenas 
referencias. Informan en Aram'niro esqui-
na á Animas, bodega de Mato. 
7191 4-25 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para limpieza de habitaciones y 
coser. Informarán en Prado núm. 104. 
7190 4-25 
D E S E A COLOCARS1': UNA MU CHA-
cha de manejadora ó criada de manos, pa-
ra corta familia. Para informes Industria 
núm. 27. altos. 7207 4-25 
1654 1-Jn. 
R . I : P . 
E l m a r t e s , 28 de l co-
r r i e n t e , se t l i r í in e n l a 
I g l e s i a de B e l é n , á las s i e -
te y i n e d i a , m i s a r e z a d a 
c o n re sponso , y á las ocho 
una de R é q u i e m , p o r e l 
a l m a de l s e ñ o r d o n 
P a l C e r i f l a y %\m 
qt 'E F A L L E C I O 
i en etfa Cnpxfaf el r, rlr Jn'io r/r 1009 
En nombré de BU vintJa (nii<-
sen te), sus fa.iu ¡fiares rucíjan 
á $úé nmistafles y personas pia-
fiofio* fes aro»}pn-ñ^n en ese ar-
to, favor que ngrafferry/jn éter-
ñámente. 
Habana, Junio 26 de 1910. 
c 1S39 lnj-26—lt-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hsce balances y liqui-
da cionss. Se h{u>e a»rgo t imbién de 
cDrre'Sj-JCiidtiicria y traducción ingle • 
sa, ájsfflgoifl, francesa é italiana. Aba-
to Daga. San lábaro 186 altos. 
T&g 2&26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera: tiene referencias 
y sabe cumplir con su obligación y no va 
por larje.tas. . Informan en Maloja 131. 
72.11 1-26 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos. blanca, que sepa bien su obligación 
y el servicio de mesa: se exigen referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Calle 17 num. 55, esquina á J , Malson Ro-
yale. 7198 . 4-25 
l 6É SOLICITA UN CRIADO DESMAÑOS 
que sepa su obligación y tenga referencias. 
Príncipe Alfonso 314. 7155 5-24 
PARA CRIADA D E MANOS, D E HABI^ 
taciones ó de comedor, desea co?ocar8e nnn 
joven de la raza de color que tiene quien 
la garantice. Zanja núm. 66. por San Jo-
sí. accesoria núm. 55. 7105 4-25 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A D E -
sea encontrar una casa de comercio ó par-
ticular: si no dan buen sueldo, no avisen. 
Peletería La Sirena, Reina 15. 
7142 4-24 
S E N E C E S I T A UNA (.'RIADA DE"lií"E^ 
diana edad para ayudar á los quehaceres 
de la casa, matrimonio solo. Se exigen 
informes. Cienfuegos 54, bajos. 
7138 8-24 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: no se coloca menos de 3 
centenes y ropa limpia. Informarán en 
Apodaca núm. 15. 7181 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse do maneiadora ó de criada de 
manos en casa de- moralidad, teniendo 
quien responda por ella: es prfictica en el 
país. Informarán en San Ignacio núm. 3i». 
7128 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P íT 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
cumple su obiigaclón y tiene refcrenciis. 
Sueldo 3 centenes. Informes en Santa Cla-
ra núm. 17. altos. 7146 4-24 
S E SOLÍCITA I'NA~CrRTÁr)A P E N I . \ ~ 
sular que sepa su obligación y que sea ca-
riñosa con los niños. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. Acosta núm. 10. 
7150 4.24 
UNA BUENA -COCINERA Y UNA Mu-
chacha manejadora, desean encontrar co-
locación en una misma casa. Reciben ór-
denes en Inquisidor 25, altos. 
7220 4-26 
D E S E A -COLOCARSE UN JOVEN P E -
nlnsular de criado de manos ó para ílm-
I pieza de escritorio, lleva bastante tiempo 
I en el oficio: tiene recomendaciones de don-
I de ha servido y menos de 4 centenes y 
¡ ropa limpia no se coloca. Informan en Saii 
| Lázaro 283, fondo. 7211 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR. D E 16 años, 
(i^ea colocarse en una casa particular 
criado de manos 6 de otra cosa: tiene 
buenas referencia?. Informan en*San Lá-
¡ zaro 84. 7210 4.25 
i ,$EIN OFICIOS 27» v PAllÁ XJN , ASUlíTO 
de interés, se solicita á don José Torno-o 
| y A rango, que en el mes de Enero se ha-
l Haba trabajando en el central "Presión " 
13-26 
_ SOLO PARA COCINAR A LA E S P A -
ñola y criolla, desea colocarse una penin-
sular con referencias: no duerme en la co-
locación. Aguila núm. 126. 
7151 4.24 
SE ÍOLICTTA UNA CRIADA Q U E " ? ^ 
| re algo de rocina y ayude á los queha/^-
, res de la casa, en Concordia Si: que ten-
ga quien la garantice. • 
7257 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A D E 
la raza de color, de mediana edad, de.sea 
colocarse en casa de familia. Aguila nú-
mero 116. 7156 4-'>4 
A V I S O ~ 
Se Solicitan, para asunto que les intere-
sa á los herederos de don Abencio López 
y Martínez; era natural de Santander. Es-
paña, carpintero y vecino del barrio de 
San Lázaro. Los informes L la calle de la 
Habana núm. sesenta y uno, en la Habana. 
<Q8,t >• _ 4-23 
DE COCINERA, A L A ESPAÑOLA~Y 
criolla, dosea colocarse una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Inquisidor 
núm. 8. "La Luisa." 7055 4.99 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P U " 
ninsular de criada de manog ó ^ mane^'-
dora: sabe cumplir con $u obligación' " 
tiene quien Ja recomiende. Informarán fefl 
Gloria 120. 70S8 4.23 
MATRIMONIO MADRILEÑO. SIN Hi -
jos, desea colocarse junto, ella de coclneia 
y 1̂ de portero, conserje, criado ó trabajo 
análogo: tiene referencias y prefiere en el 
Vedado ó Marlaiíao. Informarán en Con-
sulado núm. 14. altos. 7162 
Se necesita un operarlo de sastre, peivn-
sular, colocado á sueldo; y un aprendiz 
adelantado. Calle 17 esquina á F,-Vedad-.. 
7116 - 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criandera, de dos mesen, sin 
niño, con buena y abundante leche: no 
tiene Inconveniente en ir al campo, infor-
man en San Lázaro núm. 94. 
7115 4-23 
UNA COCINERA' FRANCESA, Q U H 
además tonoce la cocina española y crio-
lla, desea colocarse en casa de familia 
ó de comercio: gana buen sueldo y tie le 
referencias. O'Reilly núm. 22. 
7114 4-28 
D E S E A N COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de mediana edad, para criada da 
manos y un muchacho de 14 años para 
denendlente: tienen referencias. Luz nú-
nVero 97. 7121 4-23 
'~SE—SO'LTCITA UN CRIADO D E MA-
nos. honrado, trabajador, que sirva á la 
rusa y tenga, recomendaciones. A esqui-
na á "ó*. Vedado, chalet de alto. 
7120 4-2» 
' D E S E A COLOCARSE UNA COCINER.C 
peninsular á la española y criolla: es lim-
pia en su persona y tiene quien la garan-
tice, no tiene inconveniente, en que sea 
establecimiento ó casa particular, si es 
tranquila. Compostela núm. CG. 
7Ü7 "t-23 _ 
"~EN SAN LAZARO 310 S E SOLICITA 
una criandera á toda leche, que tenga po-
co tiempo de parida. 7122 4-23 ^ 
PARA~?OClÑAR Y AYUDAR E N L O S 
quehaceres de la casa, para corta fami-
lia, se solicita una cocinera ó criada 1e 
manos que duerma en el acomodo. Suei 
do 3 centenes. Se requieren referencia. 
Campanario 145, altos. 
7082 4-23 _ 
"^PARA COSER E N CASA P A R T I C U -
lar. en el Vedado, se ofrece una joven del 
país que tiene buenas referencias. Callo 
23 esquina- á Y. 7081 4-23 
UNA PENINSULAR, SIN NIÑO, D E -
sea encontrar un niño para criarlo en su 
casa: tiene buena leche y abundante y l̂e-
ne quien la recomiende. Aycsterán núme-
ro 2, cuarto núm. 4. 7078 4-23 ^ 
~ T• NA JOVHN ' PENINSULAR D E 22 
años, desea: colocarse de criandera, á media 
leché, de 40 días. Calle 22 núm. 5, Vedado. 
7077 _ 4-2' 
u n a c o c i n e r a : - p e n i n s u l a r . q u S 
sabe su oficio á la española y criolla, df-
sea colocarse en casa de familia ó dé co* 
merclo: tiene referencias. Sol núm. 96. 
7075 4-23 
S E SOLICITA UN SOCIO CON $8,000 
para explotar un negocio que produco 
$1.500 mensuales. Para más informes se 5 •»« 
darán \6k señores Martínez y Sardá. en 
Monte núm. 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7074 6-23 
""CRIANDERA: S E SOLICITA UNA P E -
ninsular de dos ó tres meses de parida y 
que quiera ir á los Estados Unidos. Si no 
trae referencias que no se presente. Rei-
na 96, altos. 7112 4-23 
S E SOLICITA, PARA CORTA FA Mi-
lla, una criada peninsular, que sepa su 
obligación y sea muy limpia, de ln cen-
trarlo que no se presente. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Aguiar 50, altos. 
7073 4-23 
" U N A JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora con una familia 
que vaya á España ó á los Estados Uni-
dos. Informan en Reina núm. 94. 
.7113 ^ • 4-23 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
ninsular de criado de manos ó portero: tie-
ne recomendaciones. Informan en Concor-
dia núm. 5. 7111 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA PEMINSU-
lar para criada de manos: es cumplida 
y tiene quien la garantice. Amistad nú-
mero 15& 7110 4-23 
$ 1 6 O R O 
vendemos preciosa-s vajillas, oon file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 




D É CRIADA D'E MANOS ' S O I J C I T A 
colocación uha joven peninsular con bue-
nas referencias. Morro núm. 58. 
7109 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDET 
ra, de tres mesen, á leche entera, burvia 
y abundante: tiene recomendaciones. C o--
men núm. 4, altos. 7106 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN l E -
ninsular para la li-npie/.a de habitaciones: 
tiene referencias de donde ha trabajada 
Informan en Compostela 1S, cuarto nú-
mero 13. 7102 1-23 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN P E -
nlnsular para criado de manos, en casa 
particular: es honrado y trabajador, sirve 
aegrúh se desee, es preferible en todo, tierío 
buenas garantías, prefiere el campo, sión-
dole conveniente, desea casa formal. Infor-
man en Virtudes 8, á todas horas. 
7101 4-23 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E -
dlana edad, desea colocarse para servicio 
de comedor en casa de corta familia ó 
para limpiar, habitaciones y coser: no se 
coloca menos de tres centenes. Tiene quien 
la recomiende. Darán Informes en San T k • 
nació ítO. 7098 4-23 
DOS MUCHArHAS MADRILEÑAS D E -
sean colocarse de criadas de manos ó de 
cocineras en casa de moral'dad: tienen 
quien las recomiende. Informarán en In-
quisidor núm. 16, cuarto 17, altos. 
7096 4-23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de manos: 
tiene referencias. Habana núju. 206, los en-
cargados. 7093 4-23 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular que sabe de cocina y ayuda á ha-
cer la limpieza. Oquendo núm. 2, bodega. 
7092 4-23 
Antípe / p c i a fle Colocaciones 
1>B J . A L O N S O 
L a única en este giro que tiene todo 
cuanto personal necesite, lo mismo en su 
casa que en el establecimiento, para cual-
quier parte de la Isla. Aguiar 71, Telé-
fono 450 y 3090 automático. 
7068 o 09 
S E D E S E A UNA COCINERA PARA 
corta familia. Amistad 116, altos. 
, 6077 8-20 
AGENTES 
Se solicitan para un negocio muv produc-
tivo, de gran Interes y de fácil propaganda. 
Informes, Tejadillo 45. 
__6820___ 26.17 Jn 
TENEDOR D E LIBROS.—SE O F R E C E 
uno á las casas de comercio ó estableci-
mientos menore;. de esta capital para lle-
var la contabilidad en horas desocupadas 
tiene muchos años de práctica y posee lofl 
Idiomas inglés, francés y alemán. Sus as-
Píraclones son modestas. Pa a informes di-
rigirte á J. 8., Paseo núm. 38. Vedado 
- ! ^ 4 _ _ 8-19 
UNA SEÑORITA S E O F R E C f T p a Í U 
dar clases de instrucción en español. Ha-
bla inglés. Neptuno 101. bajos. 
1 ^ 15-11 
CASAS A PLAZOS 
Se solicitan agentes en todos los puebloi 
de la lala. J . Camejo P., Monte 322A. 
'64S1 26-10 -T--
12 
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P A G I N A . S L I T E R A R I A S 
L A R I S f ! D E G R E C l f l (A) 
A la cnltísiia y liella Sefiora t i Hicistro ic Espafia en Cuín. 
Casi nadie ignora que .son las ondinas 
las que en las llanuras del mar cristalinas 
de las aguas saben los velos rizar, 
y que no es el peino ligero del viento 
el que desarrolla gentil movimiento 
y peina los hueles rodantes <lel mar. 
Nereidas y ondinas y musas y diosas 
son las que. eiñendo sus frentes de rosas 
al abrir el día sus hojas de flor, 
salen de las costas de Grecia rientes 
y van en esquifes de nácar lucientes 
rizando las olas con leve temblor. 
De Chipre y de Creta, de todo el mar Jouio 
que siembra' de risas pasando Favonio, 
se mira á la flota los rumbos seguir: 
y van en dorados, brillantes tropeles, 
de concha y de oro sutiles bajeles 
y naves con proas que iucrusta el zafir. 
Revisten los palos, jugando en el viento, 
las velas de púrpura de tono sanerriento. 
kinehadas cual senos que agranda el amor; 
y cada costado de nave dilata 
compactas hileras de remos de plata 
que muévense á ritmo con blando rumor. 
Allí va de Juno la nob!e belleza, 
"«nal verso de Homero" la sobria cabeza 
que pide la grave prisión de un altar; 
y allí va Minerva, la virgen, la hermosa, 
la sabia, la augusta, la •Hslr», la diosa, 
que de un pueblo todo sintióse adorar. 
Allí está Cibeles mostrando enlazadas 
de las estaciones las llaves sagradas 
que inundan la tierra de luz y placer; 
y allí eleva. Cores, trenzada en el coro, 
las manos que arrojan los trigos de oro 
que van por sus hombros rodando al caer. 
Allí de Diana se ven los dos senos, 
de agrestes rocíos y aácares llenos, 
y á trompa de caza le arranca el clamor; 
y allí Venus brilla, que es risa en las penas, 
y esencia en los astros, y fuego en las venas, 
y gloria en las almas que incendia el amor. 
De náyades leves con formas divinas, 
y alegres collares de bellas ondinas, 
se erizan los bordes de eada bajel; 
y alegres amores, tejiendo sus alas, 
las naves adornan, prendiendo con galas 
y plumas y flores pomposo dosel. 
L a ruta señala gentil Citorea, 
y avanza la flota que el mar balancea 
con velas y palos en forma de cruz; 
al viento del alba se curvan las velas, 
y dejan las popas radiantes estelas 
y arrancan las proas virutas de luz. 
Mas no son las naves con bordes de oro 
las que el agua rizan con remo sonoro 
' rompiendo cristales que miran saltar, 
ni el trigo cual lluvia sutil de alfileres 
que rueda del seno redondo de Ceres 
al vaso de vidrios movibles del mar. 
Sus dedos que imitan á largos diamantes, 
•las diosas de Grecia dejando flotantes, 
del agua el ras frío comienzan á herir; 
del mar con el velo levísimos juegan; 
lo rayan, lo arrugan, lo fruncen, lo pliegan, 
lo trenzan, lo rizan y le hacen reír. 
Después cada diosa su pelo cogiendo 
y en hebras colgantes su trama entreabriendo, 
por su blanca espalda lo incita á rodar; 
recubre primero las amplias caderas, . 
y luego rebotan sus ondas ligeras 
como un haz de luces que rueda hasta el mar. 
Ved Juno cruzando los mare» tranquilos, 
como un nacimiento de luz rota en hilos 
soltar su cabello que empieza á caer, 
. que inunda sus hombros igual que una fuente, 
que finge en sus brazos partido torrente 
y en lluvia de rizos al mar va á caer. 
Mirad de Cibeles el noble peinado 
bajar por su espalda gentil destrenzado, 
teñido de vivo fugaz tornasol, 
como si besando sus curvas redondas, 
cayera brillando del mar en las ondas 
un haz deslumbrante de rayos de sol. 
Mirad sus cabellos coger á Diana, 
que abriendo su blonda de rizos galana 
la suelta en su cuello labrado y gentil, 
le besa del seno las ánforas bellas 
y al mar pega un salto como un haz de estrellas 
desde la escultura de fresco marfil. 
Recoge Minerva sus leves cabellas 
romo un largo mazo de, azules destellos 
que trama sus hebras lo mismo que un tul; 
lo suelta del cerco triunfal de la frente, 
y da al mar el arco del libre torrente 
cubriendo las olas como un manto azul. 
Venus, retorciendo su pelo triunfante, 
produce en el agua la risa, estallante 
que es luz y alegría del mísero sér, 
arroja al mar luego la real cabellera, 
y el mundo recobra su gracia primera 
y el mar tiembla y canta de inmenso placer. 
Así, por el peso vencidas las frentes, 
los brazos tendidas, los senos salientes, 
los, labios que rompen de pronto á cantar, 
va el coro de diosas en naves ligeras, 
los mares rizando con las cabelleras, 
que en luces y risas los hacen temblar. 
Con bilas acules, con hebras de oro. 
con fibras de ébano, plegando va el coro 
las olas que el día comienza á bruñir; 
y al ritmo que llevan los barcos mecidos, 
pl mar. todo lleno de leves fruncidos, 
sólo hace al moverlas reir yreir. 
Pasan los Mesías llevando sus cruces, 
y eclipsan sus frentes las místicas luces 
de otras religiones que vienen detrás: 
la verdad gigante, la Naturaleza, 
Grecia con su risa, su gracia y belleza, 
ni abdica, ni muere, ni pasa jamás. 
Mirad cómo tiemblan las mares rizados, 
mirad los divinos temblores dorados 
de estrellas y hojas-, el mundo es temblor. 
Es que el orbe entero se va estremeciendo 
al eco de Grecia que sigue riendo; 
¡riamos con ella su risa de amor! 
Xo lias muerto, no mueres. ¡ oh Grecia triunfante! ¡ 
ñor cima del rostro de Cristo espirante, 
aun tu tirso asoma detrás de la Cruz; 
v aun del Universo llevada en las brisas, 
vives hecha danzas, y juegas, y risas, 
y amor, y cinceles, y versos, y luz. 
s a l v a d o r R U E D A . 
E n el • él^hre Concurso d* Buenos Aires, abierto á. todos los poetas de la». 
Naciones latino-americanas y á. todos los poetas de E s p a ñ a , esta composiclCn a l -
t»or6 «l primer premio «n meUI'co que se o torgó en aquella lucha, a l tema de la 
pofEÍa. 
T O D / i P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
f> que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado l f '4 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i ó con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impcnetrahle, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
6971 S-21 
Mánuina de escribir1 T ? n V A T 
E r e c t o : 985-00 . 1 i * W 1 A i J 
OuiipU'tanionto íraraiiti/.a<l:i. Ks-
critura vi.sihlo.-ritimo inndolo. 
Alqnilanios. ('oimtrainos y Ven-
demos tuáu cUlttfc de máquinas 
de uso. 
A l i n m ic PaDeleria. Mnralia 39 
H o u r c í i d e , C r e w s y C o . 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
I UNKRí > 
M 7 y 8 por 100, desde $300 hasta la 
niAs alta cantidad .s<il«rc casas en esta 
ciudad, Jciaüa del Monto. Cerro y Vedadoi 
dol !> al 12 por 100. Para el campo, prov'r*-
«"ia de la Habana, al 1 y 1 ^ P ' T 100, C'aaM 
en venta desde f3,000 hasta $60,000. • -
jo. iTRcl lIy 47, de 3 á 6. 
7247 S-26 
D I N E R O AL 7 P O R ie0 A X I A L . I,»» 
doy en hipotecas sobrp cásuus en esta ciu-
dad. Cerro, J e s ú s riel Monte y Vedado, del 
8 al 12. Para el campo del 10 al 12 por l"1», 
Figrarola, Empedrado ÍS, de 1 á, 4. 
7338 4-26 
x > : i : : K r : E 3 i ? * . c y 
Por alhajas y prendas de valor, & mó-
dico ititerés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condlclo-
nes qne hlnjguna del piro. Visiten la casa 
y se convem erftn. Se suplica que el pre-
sente mes rescaten 6 irorrosuen los con-
tratos vencidos en Los Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 
6978 26-21 Jn. • 
C 1824 J n . 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y sepnnda bino-
teca en la. Habana. Cerro. Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Kveliu 
Mart ínez , Habana núm. 70. 
6198 26*4 
o j o 
I M P R E N T A C T N T I P O S M O D E R N O S . 
C O M P L E T A P A R A O B R A Y P E R I O D I C O , 
S E V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
0826 • 10-17 
K . V R I O C K C. TkTXlÁB.—Kn Angélee ? 
vende esquinas rn $18.000 y $12.000. una 
casa nueva en $l.óO0. aolnr 0 4 en $2,700 
y lina. <a>lta en Fi'-airas 2,000. 
7157 8-2ri 
I L A Z I L I A . - S Ü Á E E Z I 5 , - T E L E F 0 Í 
t E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , a i L 
t j a s y o t r o s e f e c t o s . h ^ ' 
í . N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
r 1627 ^ ^ H ^ 
BE C E D E I N A < - . \ s a DE I X Q U í L I -
nat'i, chica, toda 1 ie;i alquilada. E n Obra-
pla número 112, inlonnan. 
7206 4-25 
JJUKN A O P O l i T L ' M J > A D 
para un prim ¡r iante: Se vende un "buen 
<aíó c o m b u vidriera de tabacos y ejiíarrot--. 
No pasa alquiler y tiene buen contrato y 
está, llamada á valer el doble; es solo en 
esquina. También se admite un soclu. &ÍÍ 
precio ?fi00. Informes, Víctor Alvarez, San 
M&uel 226, esriu'na & Oqucndo, vidriera. 
7154 4-24 
D I X K R O EN' H I P O T E C A 
Facilito en todas cantidades, desde noo 
basta. ÍIO.OOO pesos en esta ciudad. Vedado, 
•Tesús del Monte y ('erro. San Ignacio 30, 
de 1 A 4, Juan Pérez . 
6825 26-1 J n . 
DINERO EN P A G A R E S 
Hipotecas, Habana y barrios extramuros, 
rn fincas rús t i cas de la Habana, descuen-
to letras y pasrarís. teniro 500 casas y so-
laras en venta, bodesras. caf^s, hoteles, di-
nero sobre alquileres, muel-'.es, dinero en 
tocias cantidades. Orbón, Cuba 32. 
6065 26-2 J n . 
H A G O H I P O T E C A S . T E N G O D I N E R O 
para primeras hipotecas en la Habana. 1 V -
rro. Vedado y J e s ú s del Monte. F . P >!i. 
Mercaderes 16 Vó, Notarla del licenciac'o 
Andreu. 6993 ' 8-21 
M a f i s i ñ c a í i y e s t a l i i s c i i i l o f l í G S 
E N $2.500 O R O . S E V E N D E UNA ( 'ASA 
en J e s ú s del Monte. A cuadra y media de 
la Calzada, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos y saleta al fondo, con servicio 
sanitario para entroncar cuandó lo orde-
nen. Informará, su dueño, sin intervenc ión 
de corredores, en J e s ú s María 58. 
7252 5-26 
P O R A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S P A -
ra el campo, se vende una Per fumer ía 
acreditada y en marcha. Darán razón en 
Suárez 114. 7240 4-26 
B U E N A C A S A E N L A C A L L E C O R K A -
les, nueva; gran sala y prran saleta, 3 cuar-
tos, patio, cocina, cuartos de baño é ino-
doro, pisos de m o s á i c o s y de azotea; ?;!,800. 
Eíepejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7250 4-26 
H E R M O S A C A S A , N U E V A , C A L T . E D E 
Lajrunas cerca de GeltaftO: sala, con dos 
ventanas, saleta, 4 cuartos, patio, 2 ba-
ños, suelos de m o s á i c o s y azotea, propia 
para alto». Gana 12 centenes y piden $9,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7249 4-26 
E N C A E L E C O M E R C I A L , A U N A C U A -
dra de Muralla, vendo una casa de alto y 
bajo, independientes y en c:»da uno sal:i. 
saleta, 5 cuartos corridos y comedor al 
fondo, pisos de mosít icos, escalera de m á r -
mol y azotea. Gana $153.70. Precio ú l t i m o 
$17.000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
7248 4-26 
S E V E N D E . B N L.V V I B O R A , U N A <'A-
sa en condiciojies veiitaj. pas para una per-
sona que cuente con poco dinero, sala, sa -
leta, 4 cuaijos, dos patios, toda de mam-
porter ía y azotea. I.e ¡ i n s m loa < arros. In-
formará su, dueño en San Mariano 3, Ví-
bora. 7135 8-24 
\ e o s C o m e r c i a n t e s v p a r t i g u é 
lafesi Se vende una «ran casa con 331 mr-
tTi t planos, en una calle comercial, pumo 
(Superior para todo lo que se desee. P r e -
cio $22,(00: Obispo 3» sombrerería , de 1 
A 2. 710;! 9-23 
G A N G A 
Se vende una bonita casa de alto, con 
entrada independiente, escalera de -már-
mol y pisos de m o s á i c o s ; acabada de h a -
cer y s ó l i d a m e n t e construfda, una vista 
panor&miéa preciosa y punto de gran por-
ve.iir; u',«na de diez á <>nct centeres. Puer-
ta Cerrada núm. 50, casi esquina A San N i -
colás . L a llave en la bodega de al laclo. 
S u dueño, Bernaza ü ó 42, altos. 
TI 32 4-24 
C A S A E N G A N G A , D E M A M P O S T E -
ría, renta !) centenes, libre de gravamen, 
en el* Cerro, buen punto, no tiene m á s que 
una casa para dar frente á la Calzada. No 
se pa^'a corretaje, en 4,000 pesos, mitaíd de 
contado. Amargura 37, de 8 á 12 a. m., .se-
ñor Alonso. 7123 4-24 
Se venden dos vidrieras modernas do 
mnv poco uso, con cristales muy dobles >' 
- bi-espejos al fondo, tienen las medidas 
pulentes: lareo,2'50 metros, ancho O^O. al 
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris 
tales. Su úl t imo precio, de cada una. $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 69, a l m a c é 
de abanicos. 
1630 1-Jn. 
D E M U E B L E S Y P R E N D A S , 
D E V E N T A . — P O R A l ' S E N T A R S E . S E 
venden muebles de recámara, escaparates 
loza, cristalería, etc. B a ñ o s 20 esquina á 
15. Vedado. 7225 5-26 
1 
Se liquidan A precios de rea l izac ión las 
existencias de la. antiarua mueblería Cayón. 
para ampl iac ión de la Joyería Francesa. 
También se alquilan muebles por meses. 
Galiano 76, Telófono A-4261. 
7201 4-25 
S E " V E N D E N DOS APA R A DO R E S , 
blancos, con puertas de cristal, propios pa-
r a cualquier giro de negocios. O'Reilly 
núm, 56. 7170 4-25 
r < ] ANGA: ¡ATENCIOiÑTEN PRADO 101 
se vende, en muy módico precio, 1 told', oe 
'tona grande, casi nuevo, varias mesas de 
café , dos vidrieras metftlicas, 2 sorbeteras, 
1 carretón de mano, todo muy barato, por 
n^cefitar el local. 7162 4-25 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O E N S A N 
Lfl-aro 120. bajos. Se vende un gran pia-
no" de grandes voces y con 6 meses de uso, 
es una ganga. 7204 4-25 
— M U E P L E S ' B A R A T O S . — S E V E N D E N 
todos los de una femilia. juego de sala 
Luis X I V , juego de comedor, 3 escapaba-
tas, cama, cuadros, buró, l ámparas .sillas, 
sillones, gran piano a l e m á n y otros muebles 




V E D A D O : VILVDO I W A ('ASA ICX D ^ S 
solares, con 1,266 metros planos, buen pun-
to, en $12,000; otra en í.8,000 y un m a g n í -
fico solar muy narato. Julio C. Peralta,. San 
Lázaro 85, altos, de 8 & 12. 
7139 8-24 
Maloja $5.000. Virtudes $4.400 y $7.500, 
Reunión $1,600, Indio $3,300, Refugio $4.500, 
Sferced $8,500. Kevillagigedo $5,300, L e a l -
tad $7,600. San LAsaro f 11.000. Mauriauie 
$6.500. Industria $12,800 á $20,000. Trocade-
ro $*,200, San Miguel $11,500 á 522.000, E s -
trella $7 500. Jul'o C. Peralta, San Lázaro 
85, altos, de 8 á 12. 7140 4-24 
~ A L Ó S C O M P R A D O R E S : S E V E N D E N 
dos casas nuevas de alto y bajo, entre 
Xeptuno y San Lázaro. Informa el doc-
tor Jardines, Chacón núm. 8, Te lé fono n ú -
mero 6371. 7118 8-23 
juntas 6 separadas, las casas Escobar 2 .̂ 
entre Animas y Lagunas, con 5 4 bajos y 
2 altos, sala, saleta y servicio sanitario; 
y la situada en Y núm. 19, Vedado, con 
sala, saleta. 5 i grandes, comedor, hall, her-
tnosoa jardines, servicio sanitario doble y 
lavabos en todos los cuartos.*. Darán J n -
formes de ambas en la úl t ima, de 11 á 2 
p. m. No sfe trata con corredores. 
7258 *l-26 
Finquita en el Cotorro 
Se tnispaáa sn contrato de a / rend í^n ien-
to. paxa solamente media o lisa mensual y 
se venden las siembras de viandas, los 
anunales y aves; tiene buenas casas de vi -
vienda, lechería y otras, potrero, aguada 
fértil, palmar, arboledas de frutales, gua-
yabal y e s t á á do.-e minutos del ogradero 
del e léctrico, informes en Márquez Gon-
zález 12. 7227 8-26 
. E X R E V E S 1 V 6. S E V E N D E N D O S 
casas, á inedia cuadra de Henry-Clay , 
coinrucstas de sala, saleta, 3 cuartos, ñ a -
fio, cocina* é inodoro. Todo azotea. Sin 
corredores. Informes, Monte 23. 
7097 15-23 J n . 
B U E N N E G O C I O ; S E V E N D E U N A 
gran casa en una de las mejores callos 
de esta ciudad: tiene una superficie de I0C 
y pico metros de dos pisos que pueden oo-
nerle 2 m á s . Pura mAs detalles, Monte iJ-!. 
Precio $38,000, Menéndez. 
7107 4-2.1 
S É - V E N D E L A R O D E G A C A L L E J O N 
^el Suspiro número 14. Sin corredores. 
7108 4-23 
— E Ñ ^ O ^ M I L P E S O S ~ O R Ó A M E R I C A N O ^ 
una casa nueva de dos pisos, con 9 metros 
de frente y 28 de fondo, construida á to-
do costo, en la calle del Sol, produce el 
8 por. 100. Razón. Víctor A. López, Sol é 
Inquisidor, L a h u m á n e l a . 
7083 •/ 4-23 
GA ÑGA.—SE V E N D E N DOS C A S A S ^ 
61¿¡ por 40, sala, saleta. 5I4 y salón ai fon-
do, iguales servicios sanitarios. Tenerife 
B0, en $4,700 y la otra. R e v i ü a g i g e d o 6 4, 
en $4,800. E l comprador se entenderá t on I 
el dueño. Figuras 73, altos, de 5 á 7 p. rn 
7031 10-22 
V I O L 1 N V M A X D O L I X A 
de buenas voces, se venden en San 
guel núm. 92, bajos. 7144 
S E VKNDfJ, 1 ' N M A G N I F I C O P I A N O 
Pleyét en Delirias esquina á Milagros, Je-
sús" del Monte. 7094 4-23 
S E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S . 
Sirven p a n cualquier industria, se dan 
mnv baratas. Cuba número 67. 
7089 4-23 
P A R A C O M E D O R 
Por ausentarse para el extranjero, se 
vende un elefante y sencillo juego de co-
medor, americano, compuesto de un apa-
rador, una mesa, dos sillas grandes y cua-
tro p e q u e ñ a s , todas con asiento de cuero 
y una vitrina. E s t á completamente nue-
vo y se da por la mitad de su valor. R e i -
na 96, altos. 6987 8-21 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
en quince centenes. Venus 123, Guan-x-
bacoa. 6651 15-18 
P I A N O S N U E V O S , A L E M A N E S , F R A N -
C E S E S Y A M E R I C A N O S . U L T I M O S MO-
D E L O S . L O S R E G A L A S A L A S . P A G A N -
D O L E 35 M E S E S A DOS C E N T E N E S A L 
M E S Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S . 
S A L A S , SAN R A F A E L . 14, P I A N O S D E 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
6927 8-21 
PIA3CO L A . — S E ~ V É N D E U Ñ A P I A N O -
la con áelecto repertorio de piezas. Mura-
lla núm. 18^, altos. 6926 8-21 
JS o v o - n d o 
por no necesitarlo su dueño, un magní f ico 
sofá de caoba maciza, antiguo, unos bustos 
de mármol , un juego de 5 piezas de mim-
bres finos esmaltados de blanco, unos pe-
d í s t a l e s con sus macetas y una biblioteca 
giratoria de hierro. Puede verse todo' en 
Prado 25. E l Portero informa. 
6911 8-19 
E N LA C A L L E D E M I L A G R O E N T R E 
la Calzada y Pr ínc ipe de Asturias, J e s ú s 
del Monte, se vende una casa de inquilina-
to de mamposterfa y tabla, dos a s e s o r í a s y 
catorce cuartos, por tener que devolver i n.i 
hipoteca. Mid" 41 % varas fondo por 12 
y tercio de frente, repta mensual de 1 s á 
19 centenes, en $1,200 oro español . Trato 
director con sn dueño. E n la misma. Se-
rafino Ralmaseda. 6995 10-21 
V E N D O UNA VIDRIERA D E TABA-
COS y cigarros, esquina, vende mucha quin-
calla y billetes y tiene marchanterfa lij 1: 
se da, barata porque su dueño tiene que ir 
á España . Teniente Rev núm. 65, café , de 
7 á 10 y de 12 fl 5. 7233 4-26 
BE VEN D E . BN LA C A L L E D E MAR-
tí núm. 10. café y restaurant el ''Gran 
Oriente,*1 en Guanabacoa, un aparato de 
néc tar soda en muy buenas condicione^ 
de poco uso, se vende por la mitad d^ su 
valor; el costo de él ha sido de $400. Pue-
de verse á todas horas y en la misma in-
formarán. 7232 S-26 
S E VENDEN O A R R I E N D A N Q U I N C E 
mil metros de terreno, proplofl para una 
industria, tiene grandes colgadizos, casa y 
caballerizas. L i n d a con loa ferrocarriles 
Unidos de la Méraga y con la «'alzada del 
AImend.'ires que va al Vedad ». Informa, 
Roque Montclls, S u á r e z número 92, 
6Pf;2 8-21 
BN S A N L A Z A R O V E N D O 1 G R A N C A -
sa. moderna, con 2 ventanas, .«ala. come-
dor, 4|4 seguidos, saleta, patio, traspp.i i >, 
2 4 altos, cuarto para criados, toda de azo-
ten. Inmediata á Reina 1 esquina, rentfc 
|o8, $5,500. Pigarola, Empedrado 3S, d" 
1 A 4̂  7S37 1-26 
R O X I T A FINCA V 2 LEGUAS D E E S 
ta ciudad la vendo, con magníf ica casa de 
vivienda, muchos frutales, casa de par-
tidarios, establo, aguadas, palmas, texrer 
no muy bueno; en Tapaste otra, terreno 
superior. 4% caaMIerías . Figafola, E m p e -
drado 38, de 1 A 4. 7336 4-26 
E N $3,300 Y S I N [NTERVE^CION D E 
corredores, vendo una casa d>- mamposto-
ría. de alto y bajo, con 1" habitaciones, una 
cuadra del tranvía . E n Araneuren n ú m e -
ro 89, Regla y b u dueño, Josó M. Valúes , 
en Galiano 98, de 6 á 11 v de 1 á 5. 
_6913 S-19 
_ I ;i• ¡"NA i'(IASII iN PARA 1»RINCIP1AN-
tes. Se vende un ca fé -cant ina , en panto 
céntr ico de esta ciudad, se da por poco di-
nero y tiene buena marehanter ía . Infor-
man en la plaza del Polvorín núm. 38, T l e u -
da de ropas. Tro. adero y MonserravC 6 
Cuba 32, señor Orbón. 
0886 _ 8-13 
\ $12.000. S E V E N D E U N A C A g A D E 
planta alta, ntuy bien fabricada, á 3 Sua-
dras del Malee'. ;, x,, trata con corredo-
les ni espeniladores. Informan en Ani -
mas 175. bajos, entre Marqués G o n t á l e z 
y Oquendo. 6888 S-L8 
VENDO 
tina casa de alto y bajo en Lagunas, en 
$7.500. otra en San Rafael en $13,000, • on 
un censo de $1,400, un solar en la calle 17, 
á $6 metro, otra en Obrapía en $15,000, 
otra en Cienfuegos en $4,000, otra en T r o -
( adero en $4.000. Empedrado 10, de 12 A 3, 
.1. M. V. 7176 6-25 
C A S A E N V E N T A 
E n NeptQftO, Lagunas. Aguacate. San 
Rafael. Estrella, San Nicolás . Concordia, 
Crespo y C&fVlenas, hay varias casas ba-
la tas de 2,000 basta 5.000 pesos. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez. 
6824 ifi-17 j n . 
GANGA 
Vendo una casa en la Calzada del Mon-
te en $24,000. rentando 33 centenes, otra 
en Gompostela, p r ó x i m a á Muralla, en 
$30.000, otra en Sol en $21,000. otra en Te-
nlentcf Rey en $40,000. Empedrado 10, de 
12 á ;:. J . M. V. 7175 6-25 
Mi 
E N E L VEDADO 
Vendo tr«>s casas juntas. Inmediatas A 
la. calle 17 que rentan $90 oro, en (lO.IMM}; 
dos solares, uno de esquina, inmediato: ft 
17 á $6 metro. Empedrado 10, de 12 f. :t 
J . M. V. 7174 6-35 
S E T R A S P A S A U X A G R A N C A S A D E 
inquilinato, muy buen sitio. Informan en j 
Obispo 86, Í13Z 4-24 
R U F X A O C A S I O N P A R A P R I N C 1 P I A N -
tes. Se véhde una pequeña. í ienda de ro-
pas en punto céntrico de esta ciudad. T a m -
bién se admite un soc io. Informan en C u -
ha 32. s. ñor ( )rbón. 6857 8-18 
G A N G A . - ^ S É * ~ V ^ N D E U N T E R R E N O 
de m á s de 400 metaos planos, en el Malecón, 
de l ínea á línea, do fabricación, libre de 
todo gravamen; 1 0 p o r 38'4. Su dueño . 
Calzada 68 esquina á B a ñ o s , Vedado. T e -
léfono 9230. 6958 10-fcl 
S E V E N D E U N A C A R B Ó N E R I A A C R E -
ditada. con bastante m a r e h a n t e r í a a l por 
mayor. Se vende por tener que atender á 
otros nefco io su dueño. Amistad núm. 17, 
Jnforman. 6401 16-9 J n . 
. B U E N N E O O G I O . - ^ - S E V e Ñ D e T u n C A -
fé con fonda, hace de venta 50 pesos, por 
tener que marchar á E s p a ñ a su dueño. SI 
no ic alcanza dinero al comprador, se 
(Sajan mil pesos á plazos. Informarán: 
P laza de! Vapor 2*, por Galiano, C a t a de 
Cambio, P o r t i ü a v Hnos. 
5937 26- lJn. 
P I A M O S H A I W I L T O A I 
que son los que'usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Bolsselot, de Marsella y L e -
noir Fréres . los venden al contado y & 
plazos sus únicos Importadores, V iuda é 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, T e -
léfono 691. 
7044 26-22 Jn . 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Ciisto, Habana. 
4589 78-30A 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y s a n r 
Aparatos para toda d a s / , ' ^ U 
trias. Se empatan f i u ^ ^ N * 
ae vapor y calandrias de tai^ 
Tallapiedra entre Fapf« -
villagigedo.—Habana. t0P|a 
H A C K N D O S V 1 M : k I N a d ^ 
Se vende un maRr.ffiro ta„v 
Cal i , con calandria metálica 81 va. 
dad de 12 á 14 bocoyes 0"11 ^ 
para verter, con todas süg b' "JJ m W 
sorios de cobre y bronce S p • ¿ 
mo de lo mejor. Cerro núni ^,-üa,1,iía r. 
6368, T o m á s Díaz Silveira ' ^léf* 
7147 
M a q u i n a r i a e a ~ v e n t f 
U n a mfiquina de vapor. v S i k , , , 
linss, cilindro 10.1 v x M' r ^ (V 
I * x 12- . a r a . una po|ea"do . V ? » , ^ 
C n a sierra circular, carro i , . , -^ ^4 
con tres hojas de GO," dientes d o s h , 1 x ;l 
ídem dientes fijos. y ^ « y u j ) 
Una caldera multitubular de sa 
os con su calentador y todos <?n0 C4l) 
lOS. . 8 Ĉf» nos. 
Idem 7 calderas, varios tamaña 
bricantes. Cinco máquinas niotoreJí^ 
hasta 12 caballos, m e n f r i a d e r o ^ 
hierro y su eanal. uña bomba a i • 
de 800 mi l ímetros , 4 serpentinos H<!e1"c 
cobre, tubos de latón de 11" de 2 » i S 
Tres taladros mecánicos . Vendo un t ! 
de herrer ía completo y varios tanoL. 
ra agua. tt"-iue! p, 
J O S E SEOANE, Mercaderes 4| 
13.15 
685' 
I M E L A . 
O P O R T U N I D A D 
P a r a hacerse de un espacioso local nn 
pió para a lmacén , así como de los en* 
res de escritorio, caja, etc., que cedo! 
precios muy ventajosos. También vendo» 
carro cerrado, uno sin cubrir, casi nuevi 
y m u í a s y arreos. Informes eh Jr-
ría 82, á todas horas. 7217 s.'| 
A L O S P R O P I E T A R I O S : S E VEND 
50 huecos de puertas, usadas, de 
tableros y 25 metros rejas para porta!, 
da barato. Fac tor ía 48. 6891 : 
N O H A Y D Ü E B O T A R 
M U E B L E S V I E J O 
rnibellpoiénflolos con nuestros Lüí 
T R E S artistiros " Z E N m P ' que 
un B A R N I Z de distintos COLORES 
T R A D E — 
M A R K 
RIXÍBI .HUS constantemente 
nuestras Fábricas dv FilíwielfU ii_ 
gran surtido de todas clases de PIN' 
T U R A S , B A R X I C t I S y ACEITE PC 
R O D E LINAZA. . 
9 u r r : N . z . G R A V E S & c i 
O'REILLY 12,-HABAM 
John B . CreagHt 
Administrador. 
C 1772 26-15 Jn. 
• par) los Anuncios Francoses son lM 
| S m L K A Y E N C E f t f 
• 18, rúa de 'a Grtnge-Btt*,!̂ . 
So v e n d e u n l a mi l i a r 
nuevo, propio para el campo, de (i asientos, 
vuelta eiit<i;i. s..jn .'. coil BU caballo y dos 
>ev,uas. Marqués Gonzále-/, 12. 
722S 8-2»; 
D<>S G A N G A S — S E V E N D E M U Y B A -
rato, por no poderlo tener, un't l lbury con 
su caballo y arreos y una casa, eh 4 pa-
quetes, inmediata á Relascoafn'y Carlos ! ! l . 
Su dueño en F entre 21 y 2!?. agencia del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Vedado. 
G 4-26 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
se. venden dos a u t o m ó v i l e s , un trap. un 
faetón francés , dos maernífleos caballos, j ó -
venes, tronco, limonera, etc. Pe 7 á 1. C a l -
sada 68. esquina á Baños . 6957 10-21 
_ S E V E N D E U N E L E G A N T E C O C l í E 
de paseo, sin haberse usado por no ne-
cesitarlo su dueño. Prado 29, bajos, J . O. 
6865 35-18 Jn. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E . E N 25 C E N T E N E S . U N 
bonito potro moro azul, criollo, de 30 me-
ses, caminador, natural, como do 7 cuan-
tas de alzada. Informes en Corrales n ñ -
mero 35 6 en el Cuerpo de Ametrallado-
ras. Columbia. 7080 4-23 
S E V E N D E . M U Y B A R A T O . U N ffiSR-
moso caballo americano, maestro, muy 
manso, con sus arreos y un buen familiar, 
prande. casi nuevo, por no necesitarlo: 6 
se cambia por un a u t o m ó v i l pequeño , bue-
no 6 por rualquier otra c o u oue se con-
veng-a. Bernaza 36. Dirigirse al portero. 
6981 8-21 
S E V E N D E N T R E S C A C H O R R O S D E 
Terranova, todos negros y uno de lan.is, 
blanco, de 3 meses: se dan baratos. Infor-
man en la Calzada del L u y a n ó n ú m . 111, 
bodega. 68.")! 8-18 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E U N A P L A N T A COMPLE-
ta para la fabricación de chocolate, con to-
dos sus accesorios y maonlnaria. Se da 
barata por enmbiar d*> giro su dueño . T a m -
bién se venden tres turbinas francesas p i -
ra azúcar. Informes en Falgucras núm. S. 
7042 8-:a 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
L a forma en rjne yo curo la ^u*or'i* 
es rellenando la abertura con nuevo J 
fuerte material. „, 
U n a • quebradura es simI,,en1!,n , 1 ^ 
abertura en una pared, la pared de rn ^ 
lo que protege los intestinos y oíros 
ganos internos. í r 
E s casi tan fácil curar una herlfla ^ 
tura en este m ú s c u l o como una 
ó mano. o? no 
Sin embargo, esta rotura tal ê* 
m á s grande que la yema de un a _ 
Pero es lo suficiente grande P a " ^ p 
tir que los intestinos pasen al I™.rjzir 
supuesto que esto no puede clC" u,, 
menos que la naturaleza sea » ^ 
Y eso es precisamente lo (i"e 'tener 
do hace. L e permite á usted r t i ^ ^ 
protus ión dentro de la pared, en 
pío sitio. ríosaToll»" 
D e s p u é s doy á. usted nn ^a^rt' . :1 
Lvmphol para aplicar sobre m tr|V 
de la Quebradura. Este PenC.tra,a abrf 
de la piel hasta los bordes de i - ge 
ra y remueve el anillo calloso 
formado alrededor de la nhertur»- ^ 
Entonces empieza el pr<^csot. °e dei * 










, D E R E C H A l i i q q f E R D A / " j V 
\ / 0 
cualquier herniado que me ei^ 
bre j *i nán1^. 
Escr íbame usted indicando ^ cnvli 
que corresponde su caso > *tgjta o* 
por corren una muestra 9 ,^TO " 
desarrollante Lymphol y un nstnTV 
s á m e n t e ilustrado acerca 1̂  Vo ^ e" 
v C u r a de la Quebradura. _ direc^ 
usted dinero; Sólo su nombre ' p Q, * 
W m . S. R I C E , R. S. I f ^ ' ^ t t e r ^ 
N ó m . 5 (8. S72) S * 9 StonecU 
L O N D R E S , E . C , Inglaterra • 
«el O i A K I O D B »J * ,4*. 
